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P I K O I I ( Q ) 5 « 
La Fiesta de la Raza reducida a I español, sus efemérides más tras-
cn banquete años pasados, ayer se 
celebró con un poco de café, un 
poco de azúcar y un tabaco. 
Paiecía que al no tomar parte 
en ella en toda su integridad y pu -
janza los elementos cubanos, se 
quiso que al menos interviniesen 
los productos típicamente criollos. 
Decimos que no intervinieron los 
cubanos, porque la representación 
del Gobierno se encontraba allí co • 
ido invitada al acto, del mismo 
modo que lo pocos nativos que a él 
concurrieron. 
Y es que la Fiesta de la Raza 
suena a fiesta española, y los cu-
banos no asisten si no se les in-
vita. Cuando debiera ser al re-
vés; debieran dar la fiesta los cu-
banos e mvitar a los españo-
les. Porque a España debe preocu 
Once establecimientos 
destruidos por un 
violento incendio 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 13 
DIARIO, Habana. 
parle el saber por donde andan i Jurante media h 
ccndentales. 
Mientras la Fiesta de la Raza no 
se celebre por los pueblos del Nue-
vo Continente con la misma devo-
ción y entusiasmo con que conme-
moran sus más gloriosos episodios 
guerreros, no se puede hablar con 
propiedad de la Fiesta de la Raza. 
Por eso, a juicio nuestro, la con-
memoración del Descubrimiento en 
años sucesivos deben dirigirla en 
Cuba los cubanos, y a ella deben i A W T A W í l 
asistir los españoles, con el empu- ** *" * I T 11 U 
je de su valiosa ayuda y de sus en-
tusiasmos, pero no como partes di-
rectrices y principales. 
Mientras no se haga de esta 
manera, la Fiesta de la Raza consti-
tuirá un acto hermoso, como el re 
ayer, en que la palabra de un ora-
dor formidable como Aramburo 
Anoche un borroso incendio des- j 
truyó once establecimientos comer-1 
ciales en el poblado Cueto en el r a - ' 
mal del ferrocarril de Antilla. Sien-' 
do muchas las pérdidas ocasionadas ! 
Ayer comodía del descubrimiento 
de la América ondeó el pabellón es-
pañol en el Consulado de España y 
en las Sociedades Españolas . 
Casoquín. 
Y O G A Ñ O 
E D U A R D O GONZALEZ B O B E S 
(Por E V A CAN E L ) 
sus hijos, y recordarles, aunque sea 
una vez al año, que fué ella quien 
los procreó; pero a los pueblos de 
América les interesa o debe inte-
resarles aún más el esclarecer su 
origen y enaltecerlo. 
Tiene gracia el que sean los es-
pañoles los encargados de cele-
brar en nuestra tierra la gloriosa 
fecha del 12 de Octubre. E l 12 de 
Octubre para España quizás re-
ora nos condujo 
a las regiones de lo sublime entre 
tempestades de aplausos, y poetas 
como Montagú nos trazaron 
en versos de oro la senda de nues-
tro destino; pero no será de ningún 
modo lo que debe ser: el reconoci-
miento por el pueblo cubano de 
cu historia y de su origen y la afir-
mación rotunda y definitiva, por 
parte de ese mismo pueblo, de las 
bases donde asienta su propia per-
presenta su hazaña más bella; ' tonalidad y de los moldes donde 
pero en la historia de los pue- su espíritu se acrisoló; esto es, la 
blos hispano-americanos forma, leligión materna, los caracteres ra-
cen las sendas fechas en que se ciales y el idioma, como urna de 
fueron independizando del poder sus creencias y de sus tradiciones. 
H O Y : N E H F C O N T R A H O Y T 
Será el tercer duelo de los dos pitchers y se cree que el zurdo 
de los Gigantes lo ganará 
Hagamos un poco de historia. 
Se inauguraba oficial, solemne y 
regiamente el Centro Asturiano, el 
salón alto del Centro Asturiano. E r a 
lo último que faltaba. 
L a noche del 7 de diciembre de 
1892 fué memorable en los recuer-
dos de aquella generación. No voy a 
repetir crónicas, ¡claro está!, ni hoy 
E S P A Ñ A 
C O N S T R U I R A 
B A R C O S D E 
L O N D R E S , Octubre 13. 
Un despacho de Madrid a la 
Agencia cíe la Exchange Tele-
graph de aquí, dice que se ha 
ordenado que se empiecen a 
construir 4 cruceros de gran 
velocidad; 6 destroyers; 26 
submarinos; 20 cañoneros. 
Este programa aprobado por 
el Gabinete Español, deberá ser 
completado en seis años. 
U n a asamblea de 
colonos, comerciantes 
e industriales en Jobabo 
C A T A S T R O F E 
F E R R O V I A R I A 
E N B A D A J O Z 
BADAJOZ, Octubre 13. 
Jobabo, Octubre 9 de 19 21 
I Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Habana 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto d<i participarle que 
I con fecha de ayer en magna asam-
j blea que tuve el honor de presidir, 
j colonos, comerciantes e industriales 
y pueblo en general, tomamos el 
acuerdo de dirigirnos, al señor Hono-
rable Presidente de la República, y 
demás corporaciones con los telegra-
mas que le adjunto. Así como sos-
tener una campaña intensa, con el 
siguiente programa: 
lo Pedir a los Poderes Públicos 
gestionen cerca del Gobierno Ameri-
| cano la entrada libre de dos millones 
i y medio o más de toneladas de azú-
car en aquél pais. 
| 2o Rebaja inmediata de las ta-
• rifas ferrocarrileras al tipo que pre-
| válecía en el año 1914 ya que las 
l actuales nos son ruinosas. 
3o Concertación del empréstito . 
|de los 50 millones para ayudar las i 
(industrias del país, 
j 4o Restricción de la próxima za-
|fra a dos millones y medio de tone-
j ladas como único medio de salvar la 
l industria azucarera de la ruina de-
finitiva, entendiéndose que cada cen-
tral puede hacer la parte que le co-
.rresponda en la época que pueda o 
! le convenga, pues entendemos que 
_!no se debe poner trabas a esa facul-
EPISODIOS DE LA GUERRA DE AFRICA 
E L BLOCAO D E TANGUIL MAMLV 
11 
las entenderían algunos ni muchos Muchas personas perecieron o re , 
creerían en tales suntuosidades. L a ' sultaron lastimadas a consecuencia , tadPorT)mufhasra,zones 
sociedad de los trompis, del desnudo á'e una catástrofe ferroviaria ocurrí- 5o Rfcabar de los poderes publi-
callejero, del juego descarado, de las da Cerca de Mérida i?08 cuantas mejoras sean necesarias 
apuestas de encerrona desolladora y, E1 tren se descarriló a causa de|l0(jales y nacionales para bien gene 
de las quiebras salerosas por lo sa-' un aluvión resultado de los fuertes |ra ¿ 
lada-s, no podría adosar a la idiotez aguaceros. 
de sus diversiones actuales la ideal E l carro de la correspondencia y 
de que hace próximamente seis lu8-|uno de pasajeros, chocaron, 
tros todavía se conformaban los ha-; Un tren de socorros ha sido des-
baneros si se les obsequiaba con una pachado al lugar de la catástrofe, 
velada de altísima cultura artística! 
y literaria sin bailecito al final ni' 
S U R E S O L U C I O N E N L O 
Jaguer por refresco, ni pocker Ínter-, M A W T I F N F F f A í f A i n F 
calado entre sorbo y traspiés. í i ' l n i ' 1 ILi i lL i Lili i l l A / f U L i / l í 
Pero fué verdad, lector: aquella 
noche se congregó en el Centro Astu-
riano todo el mundo y no meto relle-
no. Aristocracia de la sangre, del 
talento, de la milicia, de la oratoria, 
de la política, de la palabra y del 
arte musical y del trabajo. 
.Si fuese posible reproducir la cró-
nica con que describió aquello Ani-
ceto Valdivia, actual ministro de Cu-
6o Combatir por todos los me-
• dios a nuestro alcance la tarifa de 
j emergencia y la Ley Fordney y si 
¡esta primera siguiera en vigor des-
ipués del 30 de Noviembre del pre-
' senté año, denunciar el actual trata-
do de reciprocidad que tan pocos 
¡resultados beneficiosos produce, y 
i quizás por ese camino lleguemos a 
j la deseada normalidad, 
j Lo que ponemos en su conocimien-
ito para si tiene a bien darle publi-
m I cidad y aprovechamos esta oportuni-F R O N T O N I A I " A L A I dacl Para testimoniarle nuestra más 
Cuando a las seis de la mañana 
llegó la columna a Tanguil Mamin y 
se reconstruyó el blocao, el Teniente 
coronel Millan Astray dijo quince 
legionarnos al mando de un cabo. 
Pocos días después volvieron los 
moros al asaltt) del fortín, relato que 
dejo a "Incógnito" redactor de " L a 
Voz" de Madrid, porque hace una j 
pintoresca narración digna de ser re-
producidas . 
Dice así en el número correspon-j 
diente al día 6 de Septiembre últi-1 
mo: 
"Estamos en Un café unos cuan-
tos amigos. E s sábado. Ya quedan 
pocos parroquianos. Y el dueño, que 
debe cumplir órdenes de la Coman-
dancia, nos mira suplicante. ¿Por 
que no nos vamos? E s tarde y tiene 
que cerrar. 
Pero hacemos como que T>JO nos fi-
jamos en su mirada triste y elocuen-
tísima. No tenemos sueño. E l día 
ha sido tranquilo. Apenas si hubo 
unos tiroteos en el zoco el Had y en 
Ait-Aixa. 
—¿Adónde habremos llegado el 
sábado a estas horas?— pregunta 
uno. 
Se hace un gran silencio. Todos 
pensamos en la incógnita amenaza-
dora que ha de quedar despejada 
dentro de unos días . Al fin, hay al-
guién que responde animoso y opti-
mista: 
— A l Kert, por Beni-bu-Gafar, y a 
Zeluán por el otro lado. 
—Dios te oiga— dice otro. 
E l dueño del café se nos acerca. 
—Señores . . . Lo siento mucho. . . 
pero . . . 
— S í . Vámonos . 
Salimos a la calle. ¿Adónde ire-
mos? E s temprano para acostarse. 
—Daremos un paseo por el puer-
to. Hace buena noche— propongo. 
Pero uno del grupo se ha deteni-
do y se pone un dedo en los labios. 
— ¡Escuchad! . . . 
Sí. Allá lejos en las faldas del 
Gurugú, se pelea. Llegan hasta nos-
otros detonaciones secas y sordas. 
—Apuesto algo a que atacan otra 
vez ese desdichado blocao de Mez-
quita. . . 
— ¿ E l que está delante del Mo-
rabo? 
— S i . E l de la otra noche. E l del 
pobre Maffioti. 
— L o mejor será que vayamos al 
barrio del Real. Yo no tengo sueño. 
Nadie tiene sueño. Y en la noche 
negra y casi sin estrellas nos encami-
namos a la calle de Mar Chica, prin-
cipal vía del moderno arrabal meli-
llense. 
E n la equina que forma la de 
Valencia encuentro a mi amigo Paco 
el malagueño: 
—¿Otra vez?— le digo. 
—Otra vez. Y también me da ma-
la espina. ¿No oye usté? 
Un formidable etampido hace re-
temblar los cristales. 
— ¡Pobresillo legionario! , . . —ex-
clama el sensible Paco— ¡Les tiran 
bombas! . . . i Y no son más que quin 
se!. . . 
—¿Vienes con nosotros? 
-—¿Adónde van u s t é s ? . . . 
— A la Granja Agrícola. ¿Sigue 
allí la artillería pesada? 
— S i . Pero ¿cómo va a basé fue-
go mientras no sea de día?. . . 
E l barrio del Real está animadí-
simo. Sus vecinos han abandonado 
las casas. Los hombres están en man 
(Pasa a la página 3, columna 6) 
Secretario. 
E . Portuondo. 
Presidente. 
Serafín Muñoz. 
¿1 orden probable al bate para el 
'Juego de hoy será: 
GIGANTES 
Burns», cf, 


















Los umpires serán: 
Chill. en home. 
Rigler en primera. 
Moriaty en segunda. 
Quingley en tercera. 
NEW Y O R K , Octubre 13. 
Tal vez termine hoy la Serie Mun-
dial con una victoria para los Gi-
gantes. Pero tendrán que despren-
derse de la costumbre de ser zurra-
dos por Waite Hoyt, el asombroso jo-
•̂ en que recaba la subsistencia pit-
theando para los Yankees. 
Ya en dos ocasiones ha tenido 
Perplejos a los hombres de Me Graw 
Bin permitirles carrera ninguna en la 
primera vez y sólo un score el lunes 
Pasado. 
Artie Nehf, zurdo pero fidedigno, 
Probablemente pitcheará para los Gi-
gantes. E l fué el lanzador de los Gi-
gantes en los juegos en que Hoyt 
trabajó, y pitcheó muy bien, siendo 
eu único inconveniente el que sus 
colegas no lo alentasen de una ma-
nera positiva con sus bats. 
Los Gigantes se movieron hasta 
•Ja distancia de un solo un juego pa-
'.ra alcanzar los más altos honores del 
baseball ayer tarde, cuando Phil. 
un veredicto de 
descripta algunas veces como la es-
palda a la pared. 
Por ahora pueden depender de 
Waite Foyt ppi-o jfio ŝ posible que 
una sola estrella pueda dar la victo-
ria todos los días a un team, por lo 
menos en el base ball, y la provisión c ™ ^ ^ , . cristiano Te^h^bie7¿nYona 
saturando sus huesos del calorcito 
cubano para volver de nuevo a con-
gelarlos entre las nieves de Cristia-
nía; si fuese posible leer aquella fi-
ligrana engarzada en nombres, luces, 
flores y armonías,podría convencerse 
H E AQUI L O S T E L E G R A F I A S : 
Jobabo, Octubre 8 de 1921. 
distinguida consideración. 
E l Alcalde ha resuelto mantener | 
su resolución que obliga al Frontón ; 
"Jai Álai" de la calle de Concordia 
a tributar el 6"25 por ciento por las 
apuestas mutuas, quinielas y de co- ; 
?„a..e^^0_ru?.g- ^A07 enJtr? no?otr°s' rredores, además de cobrarle 250 pe-! 
sos por función como espectáculo. 
Dice el señor Alcald-e que el recien-|Honorable Sr preSidente 
te Decreto del Presidente de la Re— de i& República, 
pública sobre este asunto, no modi- I 
fica ni deroga su ya citada disposi- | Habana, 
ción que, por otra parte, no podría j Reunidos en grande asamblea co-
el más incrédulo de que nada exage | éi variar por haber sido dictada re-ilonoSi comerciantes e industriales 
ro, ni me propongo hiperbolizar cosa I solviendo recurso de reforma y estar ¡ este pueblo Ingenio "Jobabo" su 
que^lleva en su^naturaleza^ la más , ya el asunto fuera de su jurisdicción. I zona( acordamos brindar nuestra 
L a Empresa del Frontón ha pedi-'cooperación haciendo cuantos esfuer-
do al Alcalde que le permita in- Zos sean necesarios en apoyo todas 
gresar ese impuesto en depósito has- las gestiones indicadas por usted en 
ta tanto los tribunales de Justicia re- quien tenemos confianza plena, en-
A R A M B U R O E N L A F I E S T A D E L A R A Z A 
hermosa y asombrosa hipérbole. 
Pues aquella noche y ante aquel 
concurso y en momentos en que a 
do cascabeles y campanllals sin He-
Al adelantarse a la tribuna el se-
ñor Aramburo es saludado con una 
salva de aplausos que se le prodiga-
ron al terminar algunos de los bri-
llantes párrafos que íntegramente 
transcribimos, y muy especialmente 
al final de su elocuentísimo, fogoso 
y valiente discurso. 
L a ovación duró largo rato, y vi-
mos al eminente orador cómo corres-
pondía emocionado a las felicitacio-
suelvan el recurso contencioso ad-
var encima ningún trebejo musical, ¡ ministrativo que piensa establecer 
tomó la palabra un mozalbete peque-
ño, delgadito, arriesgado y saludado 
(Pasa a la Ultima, columna 2) 
contra esa resolución. 
E l Alcalde ha denegado tal peti-
ción por estimar que el ingreso de 
ese,impuesto debe haberse en firme. 
caminadas a solucionar difícil e In-
sostenible situación actual. Enten-
demos que activando con cívicas ges-
tiones puede obtenerse razonable 
(Pasa a la página 3, columna 1) 
de pitchers de los Yankees es limi 
tada si se compara con la constela-
ción de Me Graw. Mays es el único 
otro hombre del box que ha dado 
pruebas de su capacidad para ofus-
car a los bateadores de los Gigan-
tes. 
Me Gra-w tiene al delgado Sallee, 
a Pat Shea y a Jess Barnes para que 
hagan frente a los Yankees en un 
noveno juego. 
Lon Yankees entran en la octava 
batalla sin el auxilio (Te su más po-
derosa fuerza, ofensiva, el incompa-
rable Bambino, el lastimado, pero 
siempre famoso Babe Ruth. 
Sus varías lesiones le obligan a 
abstenerse del combate. Y es muy 
posible que tendrán qiii depender de 
Me Nally, rápido corredor y muy • 
buena tercera base. Este, sin embar-i Nos hallamos en estos dias en | "Aduana del Rin" iba al fondo de Se estipula en el Convenio que to-
go, se lastimó el hombro ayer al des-¡ presencia de la expresión de sentí-1 "Reparaciones" en el que Bélgica das las entregas que haga Alema-
liz'arse hasta segunda base y tuvo. mientos de cordialidad entre Fran- tenía preferencia y aún quizás os- nia habrán de ser empleadas por 
que retirarse. Frank Baker sustitu- cia y Alemania y los motivos son ^ tentaba prelación a la misma Bél- Francia en la reconstrucción de las 
yó a Me Nally y obtuvo dos hits pe-¡varios; evacución del distrito mi-|gica, el pago de los ejércitos Alia- regiones devastadas, 
ro el veterano no tiene la velocidad ' ñero y fabril del río Ruhr por los i dos y Asociados que hacen la guar-j Algunos detalles del contrato son 
del joven ni una agilidad igual en! franceses, convencidos de que e l id ía en el Rin, según reconoce Ale-, importantes, por más que todavía 
el fieid I Canciller Wirth y el Gobierno de'mania con el Tratado de Versallesi110 se h'a dado a la publicidad por 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N , 
c C C C C X X X I V 
E L C O N V E N I O D E W I E S B A D E N S O B R E P A G O D E " R E P A R A C I O N E S " F I R M A D O E N 
WIESBADEN E L 6 DEL CORRIENTE ENTRE FRANCIA Y ALEMANIA PARA PAGO DE 7.000 MILLO-
NES DE MARCOS ORO. EN MATERIALES, PUEDE SER PRENDA DF ACERCAMIENTO ENTRE AM^ 
BAS NACIONES. 
L A TOMA D E NADOR. — E L 
A V A N C E S O B R E E L BARRANCO 
D E AMADI. — E L T E R C I O S E 
C U B R E D E G L O R I A . — NADOR 
ESPAÑOL.—EL ABRAZO D E B E -
R E N G U E I l Y S A N J U R J O . — R E C O -
R R I E N D O E L POBLADO. — R E V I -
V E L A T R A G E D I A . — E L J U B I L O 
E N M E L I L L A Y L A F E L I C I T A -
CION D E L R E Y A L E J E R C I T O D E 
AFRICA.—¡POR F I N ! — E L A VAN-
C E TAN E S P E R A D O D E L 
E J E R C I T O 
nes y abrazos que recibió de cuantos 
le rodeaban. 
He aquí el texto de dicha oración 
recogida por nuestro taquígrafo: 
E l señor Mariano Aramburo: 
Españoles: 
Derecho tengo a llamaros por este 
nombre a cuantos estáis aquí pre-
sentes; porque españoles lo sois to-
dos, lo somos todos cuantos hemos 
venido, por obra de la sangre espa-
ñola que tienen nuestras venas, los 
que con la leche materna recibimos 
el dón casi divino de este majestuo-
so idioma castellano que nuestras 
lenguas hablan, y con la sangre y 
con el idioma, la herencia indivisa 
de un opulento programa de cultura 
en que entran todas las ideas trans-
cendentales que caracterizan todos 
los sentimientos impulsivos, todos 
los actos característicos de nuestro 
genuino tipo de civilización, del ti-
po inalienable y excelso de la civi-
lización española. 
E n esta suprema unidad estamos 
congregados por la naturaleza y 
por la historia, que son anteriores a 
nuestra existencia, superiores a nues-
tra voluntad, matices providenciales 
de nuestro carácter que nos ha for-
mado con su íntima y perdurable 
Se ha ordenado y muy pronto' sustancia, marcándola con el sello 
marcharán las columnas de Beren- internacional de sus hijos, y unida 
Kuer Tuero, Cabanellas, Fresneda ' a nuestro sér, como el agua a la hu-
y N¿ila obtendrá el marcado obje- medad, como el árbol a la atmós-
tivo de la ocupación de Nador. D e ^ r a y * la tierra, que nos acompa-
madrujada salimos en el vapor na desde la cuna hasta la muerte, 
™Marieu" los señores que aquí Se Y desde nuestro primer vagido hasta 
d e d S n a la ardua si que también ™ f tro ultimo aliento. (Grandes 
difícil misión de cazar noticias pe- Kin f̂̂ s-). 
Las personas que creen en el azar ¡ Ebert han hecho y siguen haciendo 
y en el destino que forman la ba- ¡ hasta lo que paréela imposible para 
tería d'e los dioses, proclamaban hoy ¡ el enorme pago anual de tres 
que los Gigantes estaban seguros de i plazos de mil millones de Marcos 
ganar el campeonato. Declaraban ; oro cada uno por "Reparaciones"; 
a la vista. 
Según el Convenio de Wiesba-
den, de cuyas líneas generales ya 
ninguno de los dos Gobiernos el tex-
to íntegro del Convenio. 
Se crearán dos Compañías, 
riodísticafs. E l veterano Cándido 
tuvimos ocasión de ocuparnos en!alemana de venta ^ otra francesa de 
esta Sección, hará próximamente | <:on{1Pra- Entre ellas, fijarán los ma-
que la quiebra' de todos los juegos 1 la abolición del cobro de los dere-¡un mes, las condiciones son: l í / Í p Í f ^ 
de sports, que siempre es de esperar chos de Aduana del Rin que recau-j E l texto del Convenio, según lo 1 ii60631"1, aespues que la Compañía 
surgió ayer y decían "que el ganso daba Francia sobre las exportado-, 
de los Yankees estaba en el refrige- nes alemanas, que era otra imposi-| 
rador y pronto iría a la cocina." ción punitiva que sustituía a su 
Los hados escogieron el séptimo vez en pequeña parte al pago de Re-
ha publicado la Prensa de París d e l i ? 1 - ^ ^ n̂ozca todos los detalles 
7 del corriente, dice: "Alemania se de cada I>ueblo. cada casa y cada 
inning para hacerles una jugarreta paraciones; la tranquilidad im-
a los Yankees. Hay una congregación i puesta por la fuerza por el Gobier-
de fanáticos y periodistas, que sos-1 no de Berlín a los reaccionarios de 
tienen fielmente que el séptimo es el i Alemania y de Baviera que prépa-
innig en que eso sucede por lo ge- ' raban un alzamiento después del 
neral, que redundan para mayor glo-! asesinato de Erzberger; la pa-
ria del team de casa. Los Gigantes ciento labor del Consejo de Emba-
• de cada pueblo, cad 
fábrica que ha de ser reconstruida 
tición de ésta, la cantidad de má-i ^nnlasY/lg0if,n]es devastadas. Por ser 
quinas y materiales que sea posible i í n ^ t . ^1<?' es f^f1' 
bien enorme la cantidad de materia-
iles para la reconstrucción. 
I Se preveo en el Convenio que pu-
diera no llegarse a un acuerdo res-
más esas entregas han de estar en pecto de log materiaIeS, su calidad, 
relación con las necesidades del sos- ^rp,,^ intrinco™ ^ hq t̂ o^c^^^*^ 
y la cantidad de materias primas 
que se püeda proporcionar. Ade-
tenimlento, por parte de Alemania, 
de su vida social y económica. 
L a fecha de este Convenio será la 
,; fueron el home-club de ayer. Usaban jadores Aliados y del Consejo de 
Douglas obtuvo  i t   2 , uniforme blanco, mientras los Yan- , la Liga de Naciones para llegar a 
contra 1 sobre Cari Mays, quien pit-, keeS le hacían creer a uno que esta-! resolver la candente partición de de lo. de Octubre de 1921. 
«bea como un jugador de bolos, pero j ban en el campo con su indumentaria : la Silesia Superior; el acuerdo de i Dél presente contrato quedan ex-
Que llega a pesar de todo. 1 de trabajo más obscura. ¡perseguir a los secuaces del Revo-^^dos los productos que Alemania _ 
Los Yankees han ganaá'o tres jue-' L a congregación anteriormente lucionario Kapp que en todas par- ha de entregar a los Aliados con su- na elegida por ambos o designada 
eos. Esta es la primera vez desde; mencioIiada se uni5 al club d'e los tes atizaban el motín, lo mismo enl íec lón a lo Q"6 disponen los Anoxo3¡por el presidente de la República 
Que empezó la "vendetta" en Polo , «. No lo dije yo??" cuando en el Munich que en la Burgenland; y | J ' 5 yA 6-.de la Parte V I I I del Tra-;Suiza> 
^rounds la semana pasada en que ' séptimo inning con dos outs, Raw- sobre todo el vehemente deseo de *ado de Versalles. ^ (Esa parte tra-j L a lista de precios de los materia-
precio intrínseco y de su transporte 
a Francia por los ferrocarriles ale-
manes y para esa contingencia de 
desavenencia se crea una Comisión 
de tres personas que decidirán las 
disensiones, que la formará un fran-
cés, un alemán y una tercera perso-
los últimos cinco juegos. ^ o y ó ' X c i r aTo's sodorde^aTcon- bínete " ^ I © S ¿ " v Waltér Rathenan Í ^ h I V ^ t 0 » ? 8 / f i ^ L 8 0SUnStfnCÍaS í os derechos "de Aduanas y costo "del 
TíP.n ?S aigantes ganan lloy' el < âm' gregación antes mencionada, mien- llegasen en Wiesbaden, en donde J " ™ ^ ''tfnt^' fndnttHatpí v drn" tra"sP,orte- . 
peonato sera suyo; pero los Yankees tras Ward estaba pensando en cosas han estado reunidos varias sema-! l„„s . . " l ^ V D e la cuestión del cambio de mo-Paia ceñirse la corona tendrán que non sanctas acerca' de su suerte. Y, ñas, a un acuerdo por él que acep 
«ueiantar esta tarde y repetir en el 
Juego siguiente 
Es un secreto a voces que ahora 
tlanen una posición inexpugnable, 
seguramente, la bancarrota había tase Francia el pago de 7,000 mi-
llegado. E n menos tiempo que el que llones de Marcos oro en materiales 
tarda uno en santiguarse, Rawlings de construcción en vez de. dinero en 
cruzó el píate con la carrera gana- metálico. 
dora del juego, debido a un tubey d'e | Esos 7,000 millones de Marcos 
Snyder. 1 de oro se ios pagará Alemania a 
• Francia en los 5 años próximos; y 
E L T I E M P O E S BUENO AUNQUE aunque el acuerdo de esos dos Mi-
gas químicas" hasta una cantidad neda para el pag0i no dice nada ]a 
que no exceda del 25 por ciento de parte publicada del Convenio, sin 
la producción alemana.) 
Armando R. Marib-na, el distin-
suiüo compañero en lides periodí.^ti-
ai J,6,1- artista Por excelencia, abrirá al Publico, el lun 
UN POCO F R E S C O . 
N E W Y O R K , Octubre 13. 
Esta mañana el cielo estaba claro 




vuun^o, ei mnes próximo, una mip-( • j - T , 1 ^ . , 
va Exposición de obra- frívoli ' ind'caba que el octavo juego de la 
«"n duda habrán de llamar poderosa 1 Serie Mundial se verificaría bajo 
S T l í la ateuc^n do los enteiididos 
o L !rt f • Presentará, junto con 
art^ta • ^ "'"Cantes méritos, 
Horaci0 Portt-l Vila, un conjunto 
Pancaturas, oleós y acuarelas a cual 
2 .̂3 interesantes de las 
•^ido 
H A B L A MC GRAW 
nistros háya de ser aprobado por la 
Comisión de Reparaciones de la L i -
ga de Naciones, se crée que la úni-1, 
ca objeción que pueda formularse 
sea la de Inglaterra, porque esos 
7,000 millones constituyen una su-
ma superior a la que con arreglo al 
ultimátum de Londres a Alemania, 
tendría ésla que pagar a Francia 
en esos cinco años venideros; pero 
los estadistas creen poder conven-
cer al Gobierno Inglés de los mo-
ftrfcmete 1 
"Ya los tenemos casi vencidos," 
primeras, ! dijo el manager Me Graw hoy. "Esta tivos que justifican esa mayor en-
re-1 trega y no es el menor que si bien 
a-1 Francia recibe "Reparaciones" de 
en ' Alemania con el carbón del distri-
confianza en todos ellos." ¡ to del Sarre, hasta ahora no ha re-
; cibido ningún dinero en metálico, 
(Pasa a la página 4, columna 3) | porque aun lo recanudado en la 
uáeresante es-
¡Este pueblo es admirable! 
Sé queja de hambre canina, 
y cuanto dinero coje 
lo mete en la lotería, 
en partidos y quinielas 
y hasta en la charada china; 
disputándose las tomas 
a los dados. Tiene envidia 
de los que roban millones 
sin temor a la justicia, 
y hace burlas de Liborio; 
es decir, que encuentra digna 
su patilluda vitola 
de la más cruda rechifla. 
Y como al pueblo le instruye 
la ambición de los de arriba 
con ejemplos perniciosos. . . 
no siente su propia ruina. 
C. 
duda, porque fijado el tipo Marcos 
oro, a él tendrá que atenerse el 
equivalente del precio de deprecia-
ción de los Marcos en Alemania, co-
mo al menor valor del franco, res-
pecto del Marco oro, el tipo en ven-
ta de esos materiales en Francia. 
Además del Convenio se han fir-
mado por los Ministros citados, cua-
tro Acuerdos suplementarios que se 
refieren a la entrega de ganado, 
maquinaria, carbón y material ro-
dante de ferrocarril, los cuales han 
sido redactados por personas peritas 
conocedoras de todos los detalles 
técnicos. 
Los créditos que se anotarán a 
Alemania en los libros de la Comi-
sión de Reparaciones se han fijado 
por tantos por ciento y por años, con-
objeto de que se acomode el pago por 
Alemania, al menos, en las cuentas, 
sino en el transcurso del tiempo, con 
las amabilidades que por "Repara-
ciones" debe entregar Alemania 
Ante esta suprema unidad de ori-
„ gen y de vida, importa poco, Seño-Sobera, director propietario de E l ̂  ^ lu del nacimiento y el nom. 
Telegrama del Rif , nos a c o m p a ñ a , ^ ^ la tierra que fué teatro de 
en esta primera salida que se nos stl.os primeros pasos. Poco im-
permite hacer a los señores de la! porta que hayamos sido engendrado 
pluma que no siempre entona con,y dado a luz en distintos hemisfe-
j la tajante espada aunque la ayude lrioSj que unos seáis ¿e Europa 
¡en la conveniente tarea de divul-;y 0tros de América, que no tenga-
gar sus hazañas. E l general Beren-:mos todos la misma ciudadanía, que 
guer, un criollo de Remedios, nos -pertenezcamos a diversos estados, 
decía anoche que hoy tendríamos 1 qUe tributemos lealtad, devoción y 
I ampia ocasión de ver una auténti- amor a banderas de diferente colo-
¡ ca y rudísima operación de guerra,'res; los hijos del suelo ibero y los 
¡ya que en la toma de Nador parti- del americano, todos somos unos, 
ciparían más de 18.000 hombres.por esa identidad colectiva, por la 
.con todos los elementos de ataque y ¡común maternidad que nos dió la vi-
! defensa. • da, por la -común filiación que sin 
E l "Marieu" suelta amarras y 'desfallecer ni alterarse nunca, flo-
pone proa a la bocana de Mar Chi- rezca y fructifique siempre en la su-
ca. L a brisa de poniente riza las cesión de los siglos, 
'bronceadas aguas y despeja de nu-! Esa unidad es tan de la entraña 
^es el fatídico Gurugú; sólo en el de nuestro sér, tan vital y necesaria, 
¡ collado de Hardú hay gasas de nie- tan inmune a los extravíos, a las pa-
¡bla velando el horizonte de la bate- siones ciegas y a los odios, que aún 
iría enemiga; el sol se eleva por cuando se niegue temerariamente por 
Oriente, derramando vida y ale- la voz agria e inarmónica de la men-
igría; su ocaso, no lo verán, desgra- gnada nacionalidad de fronteras, a 
liadamente, algunos de los valientes ningún individuo ni pueblo alguno 
• soldados l de ôs fl116 a ella pertenezcan puede 
j E l teniente Vázquez, primer pa- ^P0^.1"86]6 <*e ese ?lemento « j o Y 
trón de la Compañía de Mar, gran' de,term1inado de SU ser y-de SU vidaí 
conocedor de la costa, lleva la ]ige-'sobre los clue pesa con ia ^avedad 
ra nave hacia el canal de acceso1 
¡que salva, sorteando los escollos; leí 
¡López López, el cabo Francisco Ve-1 
¡secundan el maquinista don José] 
¡ra y una docena de marineros. So-! 
| bre cubierta, se habla y discute la 
, operación que pronto comenzará, es-! 
perada con. vivísimos anhelos a uno! E l día quince del actual (Santa 
¡y otro lado del Estrecho. ¡Teresa de Jesús) se efectuará en la 
j L a transparencia de la atmósfera iglesia del asilo Santovenia una bella 
acorta las distancias; nos parece de-| y conmovedora ceremonia. L a her-
^lasiado próximo el gigantesco ma-I manita Ana María Navarro y Cano 
|cizo, Pesadilla de la ciudad. E l ca-I hará voto perpetuo en la regla ¿ 
|non rifeno de Hardu, libre de nubes, que pertenece, con el nombre de Sor 
| truena y le responden nuestras bate- Ana María de San Francisco. Serán 
1 rías. Una granada estalla en el cami- ! padrinos el Gobernador Provincial y 
no que bordea la costa y otras en el señora 
(Pasa a la página 4, columna 4) 
mar, como si persiguiesen las em 
barcaciones que cruzan por aquellas 
aguas. 
Entramso en Bu-Erg sin inciden-
L a fiesta se celebrará a las nueve 
celebrando el P . Amigo. 
TTiene a su cargo el sermón el 
P . Manuel Serra, Rector de las E s -
jtes, y bordeando el Atalayón, cuar- cuelas Pías de Guanabacoa 
tel general del General en jefe, da-= Asistirá el Ilustrisimo Sr. Obispo 
Irnos vista a Nador y a la vertiente ¡Diocesano, acompañándole a derecha 
oriental del Gurugu. donde va a des- le izquierda de su soles, los PP Viera 
sarrollarse el combate, cuyas inci- ! del Cerro, y Lobato, de San Nicolás 
dencias hemos de seguir con interés | Nos proponemos asistir a tan lá-
crecíente y esperanza infinita en el teresante ceremonia 
tTTJ*J^ml0\ . , ! L a h^manita Sor Ana María de 
ima noche quedaron fondea- San Francisco, hace voto perpetuo en 
la regla, quedándose en el Asilo S.-m-
tovenlu donde presta sus servicios 
con las mismas obligaciones de las 
demás hermanitas. 
dos en la laguna de Bu Erg las ga-
solineras M-3 y M-6 que mandan los 
(Pasa a la página 4, columna 3) I (Pasa a la página 3, columna 2) 
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MIEMBRO DECANO E N CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
Permítame " E l Comercio" poner 
Ai firma donde ha podido ponerla el 
autor de un artículo " L a Actuali-
dad", inserto en su edición del mar-
tes, comentando la fiesta patriótica 
del 10 de este mes, rememoración de 
la fecha más grande y más pura de 
nuestra vida nacional. E l párrafo 
último, el que vamos a copiar con 
tanto gusto como si lo hubiéramos 
escrito en esta Sección, dice: 
Ayer Céspedes, redimiendo a sus 
esclavos negros. Hoy, toda la digni-
dad de una generación, voluntaria-
mente esclavizada por impuros afa-
nes de lucro. L a Renta de Lotería, 
el altar donde van a oficiar nuestros 
grandes sacerdotes. Ayer, el culto al 
desinterés, los cubanos llevando a la 
hoguera su patrimonio. Hoy, la re-
ligión del chalet, que unas veces se 
llama "América", otras " E l Chico" y 
en seguida "Cocoito". ¡El fanatismo-
de la riqueza rápida y vorazmente 
adquirida, no importa a qué precio 
de oscuras vergüenzas y humillantes 
caídas! 
Eso es: A M E R I C A , E L CHICO, 
C O C O I T O . . . . : el pobre Estrada 
Palma no tuvo un chalet en las cer-
canías de la Habana; al morir, triste 
y abandonado, ni siquiera en la fin-
quita oriental a donde fué a llorar 
por la patria, cansado de los malos 
hombres, ni siquiera pudo confiar 
en la ciencia para la prolongación de 
su vida, porque en aquellas soledades 
bayaniesas no hay ciencia ni recur-
sos para defenderse de la muerte. 
E n tanto, los Rotarlos, no todos 
cubanos, algunos anti-separatitas 
por educación y origen, algunos hi-
jos del gran pueblo que más de una 
vez pretendió comprarnos a España 
como se compra una hacienda de 
crianza, pueden estar satisefechos de 
la organización y el número de los 
manifestantes por ellos convocados 
para un acto cívico. 
Y en tanto, la sombra de Céspe-
des, el que manumitió a sus escla-
vos, los manes de Aguilera, el que 
redimió a sus negros y gastó hasta 
la última peseta de su fortuna en la 
obra de redención de la patria, son-
riendo desde otra vida a los Rota-
rlos, ya que tantas veces se habrán 
estremeicdo, viendo tanta Ignominia, 
asqueados de tanta miseria moral . . 
• * •* 
" E l Sol", de Marianao, bate pal-
mas porque ha sido aprobada la ley 
propuesta por el representante Cano 
"abriendo las puertas de tiendas y 
sederías a la mujer cubana". 
Confieso que yo ignoraba que esas 
puertas estuvieran cerradas. Para 
las clientes están siempre de par en 
par. Para las dependientes han esta-
do en todos los establecimientos don 
de sus dueños han creído utilidad, 
y cebo del negocio, poner caras boni-
tas detrás del mostrador. Y no só-
lo en las tiendas: ya he dicho más 
de una vez que me horrorizó ver en 
cierta droguería muchachas hasta 
impúberes, vendiendo geringuillas. . 
Prohibir que los hombres sean 
dependientes me parece inconstitu-
cional. Obligar a los comerciantes a 
emplear individuos de un sexo con 
proscripción del otro, sean o no ap-
tas, sean o no de su confianza las 
empleadas, parece anti-liberal y ul-
tra despótico. Y cuenta que desde 
mis mocedades escribí sendos ar-
tículos recomendando el empleo de 
la mujer cubana en industrias y co-
mercios y destinos públicos donde 
el trabajo fuera compatible con su 
debilidad física. 
Después de todo creo que no per-
derán mucho los patronos con esa 
sustitución. Ahora acuden las da-
mas a las tiendas y se pasan las ho-
rsa Is casaderas charlando con los 
mozos del mostrador, cómodamente 
sentadas y so pretexto de discutir pre 
cios y clases de las telas; mañana 
acudirán los jóvenes, los tenorios y 
los enamorados de buena fe, al E n -
canto y la Casa Grande a galantear 
a las dependientes, invirtiendo horas 
en el exámen de una corbata y la 
discusión del precio de un par de 
canzoncillos, 
Y la redención femenina, pese al 
número de mozos españoles cesantes, 
habrá dado un gran paso. Estos emi-
grantes jóvenes tal vez retornen a 
su tierra, cerrado el porvenir co-
mercial, como han retornado los 
jornaleros de los Céntrales, derrota-
do el azúcar. ¿Y bien, no estamos 
sobrados de brazos masculinos? 
Venga la ley, pues, Pero, por Dios 
que se respete un tanto el pudor de 
las niñas y no salga de las tiendas 
lo que suele salir de las oficinas pú-
blicas. . . 
* * * 
E n San José de las Lajas se cele-
bró un gran mitin liberal de propa-
ganda por la candidatura del repre-
sentante José R. Cano para Goberna-
dor de la Habana. 
Y entre los vibrantes discursos 
pronunciados sobresalió el de Napo-
león Gálvez, un compañero que lo 
mismo dispara con bala rasa contra 
Menocal, presidente y amo de la lla-
ve de la despensa, que contra Alber-
to Barreras, gobernador civil en fun-
ciones merced al aplastante número 
de electores liberales y dijo Napo-
león que Barreras amenazó con el 
veto cuando el Consejo pretendió 
pagar a Asbert los haberes a que te-
nía derecho, mientras él cobró los 
diez y ocho mil duros correspondien-
tes a la administración impuesta y 
provocativa de Baizán. Aludió a bo-
tellas, a derroches, a ofrecimientos 
e injusticias del gobierno provin-
cial. 
Y haciendo la comparación entre 
Barreras y Cano, dijo que éste es 
un nuevo y esplendoroso sol y aquel 
un sol caduco y mortecino que se 
hunde en el ocaso llevándose las es-
peranzas defraudadas de sus corre-
ligionarios. 
Como Beltrán Duguesclin, ni quito 
ni pongo rey. Pero me permito de-
cir al compañero que por lo visto, 
no anduvo mal inspirada la "Mala 
Bestia" cuando hizo prender y ence-
rrar a Barreras para que no tomara 
posesión del gobierno, cuando dió su 
puesto a Baizán, probablemente es-
plendoroso sol de los conservadores, 
y mientras resistían al deseo de los 
liberales de reconocer el triunfo elec-
toral de Barreras. Menocal debió ad-
vertir entonces síntomas de cadu-
quez e indicios de egoísmo personal 
en el candidato liberal, y quiso evi-
tar a sus adversarios el dolor de un 
fracaso. 
Fuera eso, o sea que el hombre se 
ha gastado en el poder, "se ha raja-
do", como decimos en el argot crio-
llo demuestra lo que muchas veces 
he dicho a los amigos políticos de 
Napoleón: escogéis mal vuestros can-
didatos, no sois felices en la selec-
ción, erigís ídolos de barro unas 
veces, joyas de metal oxidable otras, 
y así nos quitáis la fe en vuestra 
percepción y tino, y nos cerráis más 
aún las puertas del liberalismo con 
tantos engaños, tantas desilusiones y 
tantos fracasos. 
* * « 
L a "Miscelánea" de nuestra edi-
ción del lunes, se salió de sus habi-
tuales lindes; no fué como a diario 
es, una forma original de anunciar; 
un gracioso medio de recomendar 
los mejores comercios de la Habana 
a la vez que de instruir a muchos 
lectores con notas, condensadas y 
precisas, de los hechos más salien-
tes de la historia. 
Luis M. Somines, dentro de poco 
tan leido como Pontanills por las fa-
milias cubanas, se puso serio el lu-
nes en presencia de las fiestas con-
memorativas del Grito de Yara; me-
ditó, recordó, comparó tiempos con 
tiempos, y sintió por Cuba y para 
Cuba. E l interés mercantil cedió el 
puesto al ideal patriótico. Y como 
en ese trabajo, lo mismo que en 
otros anteriores, ha tenido la bondad 
de aludirme, afectuoso siempre, ya 
para aplaudirme, ya para lamentar 
pesimismo que él, joven y tal vez di-
choso, no se explica, en estas líneas 
le doy las gracias más cumplidas. 
Crea Somines que no pertenezco al 
número de los descreyentes del ideal, 
malos y egoístas que en las desdi-
chas de la patrian sienten fruición, o 
por lo menos indiferencia; sufro tan-
to como el veterano más devoto de la 
independencia; tanta tristeza me 
causan las desventuras de mi pue-
blo como asco las Impudencias de 
sus explotadores despreciativos; pe-
ro los hechos y los hombres, si no 
han acabado con toda esperanza, me 
hacen verla tan lejos y tan Incierta 
como la visión del Cielo a los no to-
talmente convencidos de su existen-
cia. 
E s una desgracia; lo sé: como es 
una desgracia querer para nuestra 
tranquilidad fe en una religión, y no 
poder adquirirla honda y completa 
J . N. ARAMBTJRU. 
P. Ramírez. —Nuestro aparato 
sensitivo funciona a la manera de 
un plano. Las cuerdas sonoras vi-
bran en el Interior cuando alguien 
mueve las teclas. Estas ai ser 
tocadas por la mano del pianista, 
levantan un martillito que cae so-
bre la cuerda y se produce el soni-
do musical. No obstante, si dentro 
del piano hay por ejemplo, un ra-
tón que muerde una cuerda metáli-
ca, esta sonará sin que nadie haya 
movido la tecla. Una cosa así ocu-
rre con las sensaciones. Todas ra-
dican en el cerebro. E n el cerebro 
están las cuerdas de nuestro piano 
interior. Los órganos de los senti-
! dos son como las teclas; cuandol 
reciben una impresión exterior por 
el tacto, el oído, el olfato etc. los' 
nervios trasmiten al cerebro la im-
presión recibida de fuera y el cere-
bro percibe la sensación. 
Pero a veces soñamos que vemos 
u oímos algo sin que nos venga de 
C E R T O D O C I U D A D A N O 
LA RELIGION D E L DERECHO. 
No se trata de un libro, patri-
monio exclusivo de los que 
se dedican al estudio de las le-
yes. 
LA RELIGION D E L DERECHO 
es el epítome de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lación consigo mismo y con 
los demás. 
Grande es la utilidad que está 
llamada a prestar esta obra 
en la sociedad, porque ha de 
contribuir poderosamente a di-
sipar la densa ignorancia de 
los principios más elementales 
del Derecho en que están su-
midas las masas populares. 
En LA RELIGION D E L DE-
RECHO se ha propuesto su 
autor JAIME COLSON conti-
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X capítu-
los y moral social" y "El Pro-
civilismo". 
1 tomo encuadernado, en la 
Habana ? 1. 
En los demás lugares de la 




E L TRABAJO I N T E L E C T U A L 
Y LA VOLUNTAD. Reglas 
prácticas para estudiar con mé-
todo todas las Ciencias, por 
Julio Payot. 
Toda la obra está dividida en 
dos partes que son: Querer 
trabajar y saber trabajar y 
Fundamentos psicológicos de 
un buen método de trabajo. Re-
comendamos este libro no solo 
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y hom-
bres de negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en él 
conocimientos que le han de 
ser de gran utilidad. 
1 tomo en pasta 2.80 
LANCES ENTRE CABALLEROS. 
Primero y único Código del 
Honor que se ha publicado en 
español, conteniendo una rese-
ña histórica del duelo, por el 
Marqués de Cabriñana. Edición 
corregida por los más distin-
guidos hombres de armas y de 
letras de España. 
1 tomo en pasta española. . 10.00 1 
NAPOLEN I EMPERADOR DE 
LOS FRANCESES. Preciosa 
edición de la vida de Napoleón, 
tanto pública como privada, 
hecha con motivo de la cele-
bración del primer centenario 
de su muerte, por Luis Lumet. 
Obra ilustrada con 348 magní-
ficas reproducciones, seis en 
colores, tomadas de documen-
tas franceses y extranjeros y 
de las colecciones nacionales, 
museos y colecciones particu-
lares. 
1 tomo en folio lujosamente 
encuadernado 6.00 
COMEDIAS Y TRAGEDIAS DE 
JUAN DE LA CUEVA. Mag-
nífica edición publicada por la 
Sociedad de Bibliófilos españo-
les. 
2 tomos en 4o., en pasta espa-
ñola 12.00 
LA OBRA DE ESPAÑA E N 
AMERICA. Estudio critico de 
la acción de España en Amé-
rica en el orden militar, eco-
\ nómico y social, por. Carlos 
Pereyra. 
1 tomo en rústica 1.00 
E L SOCIALISMO MODERNO. 
Crítica del orden económico 
capitalista. La organización 
socialista de la Sociedad. L a 
realización del orden socialista. 
Estudios críticos por M. Tu-
gan-Baranowsky, Profesor de 
la Universidad de Retrogrado. 
Versión castellana. 1 tomo 
pasta 2.25 
E L PROFESOR SALDAÑA Y 
SUS DEAS SOCIOLOGICAS. 
Estudio crítico de sus ideas en 
la Universidad, en la Litera-
tura, en la Oratoria Forense, 
en la Pedagogía, en la Antro-
pología criminal, en el Femi-
nismo y en el Periodismo polí-
tico, por Edmundo González 
Blanco. 1 tomo en pasta. . . 2.25 
REGIONALISMO, MUNICIPA-
LISMO Y CENTRALIZACION. 
Estudios sociológicos encami-
nados a hacer una España ma-
yor, por Joaquín Sánchez de 
Toca. 
Un tomo en pasta 3.00 
DIRECCION GENERAL DE LOS 
REGISTROS Y D E L NOTA-
RIADO. Anuario de 1920. 1 to-
mo en pasta española. . . . 8.60 
LEYENDAS HISTORICAS DE 
AMERICA. L a conquista. L a 
colonia. La independencia. L a 
república, por Manuel J . Calle. 
1 tomo rústica 1.00 
UBBBBXA. "CERVANTES" 
E S RICARDO VEEOSO 
Gallano, 62 (esquina a Nepttmo).—-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind.-lOt. 
fuera la causa, y es porque la causa 
está dentro; el nervio se estremece 
sin que ninguna acción externa lo 
mueva, y el cerebro siente mil co-
sas sin que los sentidos influyan en 
ello, como el ratón que agita las 
cuerdas sin que nadie toque las te-
clas. 
Guamutas. •—Recibí su carta, y 
gracias por el ofrecimiento. 
M. García.—La Península Ibéri-
ca comprende a España y Portugal. 
E l que va a España dice: voy a la 
Península, como también lo dirce 
el que vva a Portugal; pero el que 
así habla no dice claro a dónde va, 
porque son dos las naciones que 
constituyen la Península Ibérica. 
Casimiro Lago. — E s un atropello 
violentar las puertas de una iglesia, 
con el pretexto de tocar a fuego, 
cuando se sabe que enfrente mismo 
vive el Sacristán, que tiene las lla-
ves del templo. 
Constantino Suárez. —Me asegu-
ranque en Buenos Aires hay calles 
cuya numeración llega al 8,000.— 
No se libra legalmente del servicio 
si va allá, aunque se haya hecho 
ciudadano de otra nación. 
S.—Recibí su carta, y luego el 
recorte. A la verdad ya me había 
olvidado por completo de aquel es-
crito. 
Gracias por el recuerdo. 
Varios. —Recibí tres respuestas 
a la pregunta sobre quién jué el 
autor de: * 
Por cuestión de negra honrilla 
me conviene demostrar 
que el hacer una quintilla 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar. 
Vital Aza. 
Mil gracias a los señores Teodo-
ro Cabrera, Modesto Valdés y mi 
compañero Eduardo Alvarez Qui-
ñones. 
Marcucho. —¿Psicología? he leí-
do la de Balmes y la de Janet. L a 
vende Albela, Belascoaín 32. — 
Celtíbero es Paco Salas; Nix es Víc-
tor Muñoz; las "Actutlidades" las 
hace el Director Dr. José I . Rivero 
y Alonso. Dalevuelta no he averi-
guado todavía quén es. Se paga 
la colaboración cuando es solicita-
da. 
J . Franco Estruch. —No conozco 
esa persona. Debiera usted poner 
un anuncio preguntando por ella. 
Gedcón. — " L a Prensa" la hace 
Rafael Suárez Solís, y "Ecos y No-
tas" son de Héctor de Saavedra. 
Novelas buenas, las de Alarcón, Pe-
reda, Fernán Caballero, Pardo Ba-
zán, Galdós, Palacio Valdés y otros. 
Un asiduo lector. — L a edad mi-
mitar empieza a los veinte años. Los 
legionarios se alistan para servir 
mientras dure la campaña. Creo 
que ya no admiten más alistados. 
Un asiduo lector. —Estudie us-
ted Retórica y en general las asig-
naturas del bachillerato; y lea mu-
chas horas al día buenos autores. 
Así a fuerza de constancia irá us-
ted haciéndose escritor. 
L a timidez podrá usted vencerla 
frecuentando mucho la sociedad y 
luciendo buena ropa. E l tímido se 
acobarda a veces porque ve que 
otros visten mejor que él. Fíjese en 
la mente la idea de que usted vale 
tanto o más que cualquiera de los 
q,ue alternan con usted, y no se equi 
vocará usted mucho 
J . Romero Vargi?3. — L a s mujeres 
hacen mil sacrificios por ser o pa-
recer hermosas, porque saben que en 
en el mundo se aprecia más la be-
lleza que la virtud. Está tan'arrai-
gada esta idea, que domina hasta 
en el lenguaje. Obsérvese que 
cuando una niña se porta bien , no 
se le dice que es muy buena, sino 
que es muy linda;" y desde peque-
ñas se acostumbran a creer que la 
bondad y la belleza son una misma 
cosa. No le extrañe, pues, que la 
mujer procure ante todo ser bella. 
E n el poema de Fausto, la pobre 
Margarita cuando se engalana muy 
contenta con las joyas que ha reci-
bido, hace después una triste refle-
xión y dice: 
— ¡Qué desgraciadas somos las mu-
jeres! De poco nos vale el ser jóve-
nes, ni el ser bellas si no estamos 
cubiertas de lujosos vestidos y de 
joyas. Nadie piensa en las que no 
somos ricas, y sólo por piedad nos 
dirigen una palabra de cumplido, 
y se les van los ojos tres de- las que 
lucen mejor ataviadas. 
Un suscrljrtor entusiasta. —Desea 
saber la paga que recibe el solda-
do en los Estados Unidos, Inglate-
rra, Alemania y Francia. Yo no he 
podido averiguarlo. 
Un suscríptor. — L a guerra ruso-
japonesa empezó en Febrero de 
1904. 
Richard Wllson.—El artículo pu-
blicado en el DIARIO sobre la se-
ñora cubana que fué nodriza de Bo-
lívar, lo tomamos de un periódico 
de Sud América cuyo título no re-
cuerdo. Así es que no puedo darle 
detalle alguno sobre el autor del ar-
tículo. 
J . Pablo. —Escribir sobre temas 
de frivolidades es un trabajo de li-
teratura exquisito, cuando el autor 
lo sazona con rasgos de ingenio y 
observaciones curiosas que enseñan 
y deleitan. 
Pero esto lo saben hacer muy po-
cos autores de frivolidades. Los 
más, apenas escriben otra cosa que 
simplezas. 
D.—No tengo si sé donde buscar 
los datos que me pide. 
J . Martinoz. -*-Desea saber dónde 
está la agencia del periódico "Ga-
ceta de Munich". 
E l mismo suscríptor. — L a lengua 
más rica en palabras dicen que es 
la inglesa; pero eso es muy difícil 
de probar; porque no hay ni habrá 
nunca un dicionario que contenga 
todas las palabras de un idioma. A 
veces ni la mitad,. 
N, Laplume. —Cincuenta centí-
metros cúbicos son veinte milési-
mas partes de un metro cúbico por 
que un metro cúbico tiene un mi-
llón le centímetros cúbicos. 
C. R.—Con mucha frecuencia se 
dirigen a mí personas que han es-
crito alguna obra, y desean que yo 
lea el manuscrito y les dé mi opi-
nión. Les ruego a todos que me dis-
pensen . No me es posible atenderlos, 
porque estoy ocupadísimo en mis 
obligaciones; y además, tengo de-
recho a descansar un poco cada día. 
Otros me hacen encargos sobre otros 
asuntos, pues todo el mundo cree 
que no tengo nada que hacer. Per-
dónenme, pues, ni rehuyo el com-
placerles. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
V i a j e s a E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
LA RUTA PREFERIDA D E L INMIGRANTE 
E l novísimo vapor holandés, de 12 mil toneladas y provisto de 
"MAASDAM" 
telegrafía sin hilos, 
con tripulación española saldrá de la Habana sobre el día 22 de oc-
tubre, para los puertos de 
VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM 
Admite pasajeros de tercera d preferencia y tercera ordinaria 
solamente. 
Este magnífico trasatlántico ha sido construido especialmente pa-
ra dar comodidades a los pasajeros de tercera clase. Tiene amplias 
cubiertas con sus toldos, camarotes numerados y comedores con 
asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes y reservaciones de pasajes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, 22, Habana. Teléfonos A-5639 y M-5646. 
C 8385 alt IND. 13 oct. 
Los concursos de juguetes han te-
nido mucha aceptación estos últi-
mos tiempos. 
Las muñecas y los juguetes han 
tenido el don de distraer no sólo a 
chicos, si no a grandes también. 
L a reina Victoria había vestido un 
gran número en su juventud. E n oc-
tubre de 1892 ffleron encontradas en 
un granero de Buckingham Palace 
una centena de esas muñecas, com-
pañeras de juego de la reina unos 
setenta años antes. 
Cuando la vieja soberana conoció 
este descubrimiento, hizo llevar in-
mediatamente esos recuerdos anti-
guos de la infancia a Osborne, en la 
isla de Wight, donde ella se hallaba. 
No eran lindas, sin embargo, esas 
vulgares muñecas de madera, fabri-
cadas en Nurenberg, pintadas con 
un vermellón brutal sobre las meji-
llas, las cejas hechas de una pince-
lada de negro de zapatos. 
Eran retratos "soi-disaut", de los 
que la reina hizo los trajes. 
Esta era Ernestina, la vaquera 
suiza de Balmoral, esta otra el maes-
tro de baile de la futura emperatriz 
de las Indias; luego venían las da-
mas de su sociedad, miss Pool y la-
dy Brighton. Pero era sobre todo al 
salir del espectáculo, -cuando la jo-
ven princesa había visto los bailes 
de "Kenílworth", "Sleeping Beauty", 
"L'Anneau magique", " L a Bayade-
re","La Sylphide", que con la imagi-
nación excitada por los esplendores 
de la mise en scenc ella se aplicaba 
a reprocTucir los trajes de las princi-
la "mise en scene" ella se aplicaba a 
pales actrices. 
Más de cuatro veces hizo a la Ta-
glioni; ella representó también a Mr. 
Musard, Celestine, que fué más tar-
de lady Lenox, y Silvia Leconte, que 
fué luego princesa Poniatokska. 
Si las figuras de las muñecas son 
más bien ridiculas, los trajes son de 
una ejecución delicada y particular-
mente un pañuelo bordado con las 
armas y las cifras de la dama que lo 
sostiene en la mano. 
L a reina quiso Consagrar la memo-
ria de esos queridos recuerdos en 
unas páginas que envió a un "maga-
zine" de Londres. ¿Qué habrá sido 
de esos juguetes después de su muer-
te? No lo sabemos, pero debía guar-
dárseles en una vitrina en algún mu-
seo donde la gente iría a verlos. 
E l emperador Nicolás como la rei-
na Victoria confeccionaba también 
muñecas; en defecto de Detaille, que 
no había aun nacido, tomaba a Hora-
cio Verñet como colaborador. E n 
183 6 le hizo dibujar los trajes de 
todos los cuerpos del ejército ruso y 
él mismo corrigió la obra del pin-
tor de la barrera de Clichy. 
Los dibujos terminados los hizo 
esculpir. 
Los fantasinas manejan las ar-
mas. Los jinetes van al trote con el 
sable al aire. 
Cada una de estas estatuítas a la 
cuarta parte del tamaño natural, ad-
mirablemente coloreadas, se conser-
vaban en el gabinete de trabajo del 
emperador Nicolás I I en Tsarkoe-Se-
lo. Estaban colocadas en grandes vi-
trinas, que cubrían las paredes has-
ta arriba y en cada entrepaño se 
veía, como en una revista, todos los 
tipos del soldado ruso de 1840. Enor-
me shako en forma de maceta con 
un enorme plumero, cuello derecho, 
manga estrecha, pantalón con trabi-
llas. . . he ahí. a los gigantes de 
Preobrajensky; a los de PaAvloski, 
con la nariz remangada y la tiara de 
cobre. . . 
E l emperador Napoleón I I I tuvo 
también su colección de muñecos mi-
litares, de los que M. Premiet fué el 
autor. 
Una noche de invierno, al pasar 
por la plazoleta del Carrousel, de-
lante del Palacio de las Tullerías, 
los arneses, de la piel de hi lachas', 
viejos. Suautea 
I Las estatuas fabricadas la* 
mas en miniatura, se enca'^ar *N 
los talleres de precisión del r m i V 
de Artillería; en fin, para indiS?1 é 
precisión de los detalles, aun i 
más imperceptibles, diremos QUP 
los botones de un milímetro de di? 
metro se distinguía el águila imiT 
rial. wye" 
; De 1855 a 1865 M. Fremiet W 
setenta figuras que se colocaron ! 
mna vitrina de las Tullerías 
Un día el príncipe imperial iue, 
ba con su camarada Fleury, ¿w 
riador de las amantes de Luis XV 
Los dos jóvenes cogieron los sóida 
ditos para hacerles librar batalla" 
algunos de los combatientes resulta' 
ron heridos. Afortunadamente, mon 
sieur Fremiet. como hábil cirujano' 
i curó sus heridas. 
| Pero los desgraciados soldados es-
i taban destinados a ser destruidos' 
fueron quemados en el incendio de 
lias Tullerías en mayo de 1871. 
| Afortunadamente que algunas de 
esas estatuítas — una docena • ha-
bían sido moldeadas en bronce y su 
modelo se salvó. 
FARCEüR 
l a T i 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R A N U Q U i D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
A l g u n o s ele N u e s t r o s M o d e l o s 
de S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n , 
L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S ^ 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n de Llegar.' 
Son la Ult ima Novedad en 
Calzado Femenino, 
S i s m p r e t e n e m o s , h u l e s p a r a m e s a , de g o m a y L i n o l e u m , p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORU 
ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Raratíllo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 796. 
P I D A 
cu todas partes ñ 
riquísimo aperttiro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 





S. en C. 
j y ^ r . ^ : ^ RICLA Núm. t 
TcL A-7089 
ÍND. t i mj. 
fimstrUMití PAILA i» Ul» «•Ti 
\ 
Propios' fm aaáar a pit 
TÍ 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
EXTENSO SURTIDO 
EN LAS DOS CLASES 
ACABADO DE RECIBIR 
Trajes amarillos ímpermealiles 
Para marinos, trabajadores de 
minas y de campo. 
PRECIOS ESPECIALES por Docenas 
P E L E T E R Í A 
" U M a r i n a á e L u z " 
Portales de Lnz - Tel. Á>U30 
Anuncio "TURIDU." 
Alt «t-ií 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p s w a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . „ . a 8 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i ó , e n t r e L a m p a n w 
y 
Recuerde siempre que la fama no es Wja de la casualid^' 
sí del buen artículo. 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene UJ* cag. 
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas m 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
T E L E F O N O A-1706.—OBISPO, S]L , 
iluminado para un baile m r. i 
quedó sorprendido por'la a ein,¿f! 
do un soldado a caballo y ,,P03tl"-a 
que montaban la guardia df.i-n,+Suía 
pequeño arco de triunfo Fn ^ 
de la plaza, cubierta de nw"16'1'0 
siluetas se destacaban en ne SUs 
bre el ñuelo blanco: con el 0 So' 
abrigo y la carabina al braz()ami)lio 
cían la evocación de sus anten-U?'}^ 
los de la vieja guardia iJasaaos, 
M Fremiet comenzó'por r e p ^ 
cir las dos visiones que habí-í u' 
do. Al saberlo el Emperador t teni-
hicera la serie completa de ]aVPsó 
pas del ejército francés- sni^ttro-
el Emperador deseaba que We 
tatuíta fuese reproducida al t- es' 
natural, es decir, que la teKd?auño 
ser del polvo de la tela real dpi ía 
forme, con todos sus detalles vllni' 
Iones, los "talpacks" serían tL3' 
dos con sedas reducidas a hii»" ira" 
ANO LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Octubre 13 de 19^i PAGINA TRES 
E R A 
POR L A F A M I L I A D E L O B R E R O 
V I C E N T E ARMAS 
Los obreros Santiago Blanco Do-
val y Manuel Arráz, nos comunican 
aue los obreros del Departamento de 
Construcciones de Tranvías, se pro-
ponen, hacer algo en beneficio de 
U anciana madre, la esposa y los 
huérfanos del compañero desapare-
cido- esperan que el taller donde 
trabajaba Armas, responderá uná-
nimemente, y que sucundarán la sus-
cripción que allí se inicie, los obre-
ros de los demás departamentos. 
Con ello probarán una vez más el 
afecto que sentían por el malogrado 
obrero, y la solidaridad que sienten 
por los suyos. 
TA SOCIEDA D B E X E F I C A D E R E -
ZAGADORES. TOMA DE POSESION 
Eu la noche de ayer, tomó pose-
sión de sus cargos la nueva Directiva 
de la Sociedad de Socorros Mutuos 
de los Rezagadores. Después de 
aprobar el acta de la seión anterior y 
el Balance general, se cambiaron 
afectuosas^ frases de salutación, en-
tre los nuevos- directivos, y los que 
terminaron sus tareas, con el bene-
plácito general de los asociados. Ha 
sido jubilado el viejo cobrador, Sr. 
Bezanilla, abonándole su sueldo, y 
aumentándole este año al doble la 
cantidad, que como aguinaldo le da-
ban en la Pascua de Navidad, en lu-
gar de treinta pesos, percibirá este 
año sesenta. 
1 Reciba nuestros plácemes esta aso-
ciación, que sabe distribuir recursos 
y justicia entre su smiembros y ser-
vidores; con su administración siem-
pre celosa y atenta a las necesidades 
de sus miembros; con sus métodos de 
pervisión llena su cometido, mejor 
que cuantas leyes de seguro y retiro 
obrero se han promulgado en otras 
naciones, y el vacío que existe en-
tre nosotros por falta de dichas le-
yes. _ • 
He aquí loo nombres de la Nueva 
Directiva: 
Presidente: Ramón Menéndez. Vi-
ce: Inocencio Valiente. Secretario: 
José Iglesias. Vice: José Grao. Con-
tados: Severino Roiz. Vice: Horacio 
Beltrán. Tesorero: Andrés • Videche. 
Vice:1 Bernardo Rosales. 
Vocales: José González; José Gar-
cía Oteró: Aurelio Fernándem Me-
dio- Célestino González; Mario Del-
gado; Rafael Justiniani; José Gare-
<Lu i^reudes; Juan Fernández; Fe-
lipe Cue; Vicente Pérez Menéndez. 
Suplentes: José Echevarría; Ma-
nuel P. Prado; Adolfo Méndez; Ro-
que Pérez. 
nos: Serafín Muñoz; por los comer-
ciantes: Vicente García García; por 
los industriales: Rodríguez y Rodrí-
guez. D 
Jobabo, Octubre 8 de 1921. 
Sr. Presidente Asociación 
Hacendados y Colonos. 
Habana. 
Trasladamos seguidamente tele-
grama trasmitido Honorable Señor 
Presidente de la República y de con-
formidad con su contenido nos ofre-
cemos a esa importante institutu-
ción para cooperar igualmente en 
bien de todos, n cuanto a la forma 
de reducir la zafra estimamos que 
cada Ingenio debe comenzar en la 
fecha que sus fuerzas le permitan 
elaborando solamente la cantidad 
que se acordase proporcional y equi-
tativamente e igual forma con refe-
rencia a los colonos. 
Atentamente, por los colonos: 
Serafín Muñoz; por los comercian-
tes: Vicente García García; por los 
industriales: Rodríguez y Rodríguez 
¡ ^ f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
lé<A- n̂Mrn' ^ Cuba, de 5 meses 
i á, rosa 11. nrimem «io^.,«i„ 
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de Cuba, de 2 meses 
ría las crestas de las Tetas de Na-
dor y de Arbós; transporta la arti-
llería el tiro a vanguardia; tabletean 
las ametralladoras, barriendo las 
avenidas, en unión de la fusilería, y 
el poblado de Nador, perdido en día 
trágico se recupera. 
E l momento de emoción intensa, 
se solemniza con vítores y aclama-
ciones; los barcos se engalanáh atro-
nando el espacio sus sirenas; aplau-
segrundo orden, hilera 3, fosa 11 ha g-undo, 'plazuela. H ' se 
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Balblna de la Rosa, de Esnaña años. Cerro, 586, 
^j^^siones. se. io den las tripulaciones y cuantos es-
. tamos a bordo; en tierra y mar se 
[vitorea a España; el eco de los ve-
cinos montes repite los vítores y pl 
cielo se viste de azul y se corona de 
luz. L a fantasía nos hace creer que 
9 S E 
rs bronquitis, no. 15. hasta las campanas del templo ca-
wiente ' de Carmen To: tólico' Profanado por los rifeños, to-
Fernando Pelea, de España, de 7S años 
Reina, 126, esclerosis. NE. 21, bóveda 
¡ 1 de Mariano Larln. 
| María Ronsan, do Cuba, de 53 años, 
i Virtudes, 110, endocarditis. NE. 18 b6-
| veda 1 de María A. Campaña, 
i Caridad García, de Cuba, de 47 años, 
23, número .207, mal de bright, NE. ¿ 
zona primera. bOveda 1 de Manuela Gar-
cía. 
Manuel Armas, de Cuba, de 62 años. 
Cerro 428, angina de pecho. N E . 1, zona 
Montos, primera, bóveda de Juan Poey. 4 •Jus,t' «lego de Cuba, de 51 años, San-, V, gloria. 
Sofía Gómez, de Cuba, de 65 años, tos buurcz. cáncer. NO. 9, 
campo co- Estas tropas, que habían sostení-
A.venida República, 156, esclerosis. SE. , rriun, bóveda de Abel Linares. do el día anterior empeñadísimo 
" p ^ i T C c?ín,ÚIV hilera. 23, fosa l . ^T^mi^t fo^^t ^ V t I 6 73 combate, durante el establecimiento 
Pablo Martín, de Cananas, de 47 años» <"io&, Amistaa óu, esolerosls. JíO. 8. ^„ ,. ' i „ i„ 
Calzada y J. diabetis. S E . 12, campo segundo orden, bóveda l de J. Casellas <le un nuevo Puesto, en reemplazo 
común, hilera 23, fosa 2. 1 Mercedes Anglada, de Cuba de 63 del débil blocao que insistentemente 
• Antonia Rivero, de Cuba, de 41 anos. anos. Cerro 659 esclerosis. NO. 8, según- hostilizaba el enemigo, tuvo muy po-
- , H . de Paula, tuberculosis. S E . 12, cam- do "^f"- bóveda de J. Casellas. ,co descansn v din mnpWra de inrom-
s!po común, hilera 23, fosa 3. I Genoveva de la Hoz, de Cuba, de 63 descanso y dio muestra üe incom 
> Manuel González, de Cuba, de 49 anos, 15, número 428, estreptración. NE. ! Parables energías. Su cometido era 
, años, Jseús del Monte 197, diabetis. SE. -'S terreno de límilio de la Hoz. cubrir las comunicaciones desde la 
E n Melilla 
i 12, c mpo común, hilera 23, fosa 4. 
I Ana J. Fernández, de Cuba, de 66 me 
años, Espada, 31, gripe. S E . 12 campo 
; común, hilera 23, fosa 5. 
^«"w^nTfSfil^i621' cf Cuba' de dos Primera caseta al Atalavón, apoyar a ês R MlhiKisedo, 63, gastro coli- la roillninfl Hp vanguardia v P^tahlp-tis. NE. 16, campo común, osario de coiurana ae ^anguaraia y esiaoie-
Elisa Santa ^ 
  
Cruz Oviedo. 
.(Viene de la primera) 
Pilar Amador, de España, de 55 aflos, Vicente Armas, de Cuba, de 39 años, dor. 
A. y Lugareño, mal de corazón, SE. 12 , Lawton, 1, traumatismo por caída. SE. 
campo común, hilera- 23, fosa 6. | 12, campo ^onifin, hilera 24, fosa 3. 
cer posiciones desde Sidi Ali a Na-
¿QUIERE COMER SABROSO? 
Vaya al Restaurant 
E L NUEVO V E G E T A R I A N O 
D E 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8, entre Aguila y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 




(Viene de la primera) 
Martas 13 de Octubre de 1846 
Gómez Perelra. —Este . célebre 
hombre fué una notabilidad de las 
mayores que produjo España en el 
siglo X V I . Gómez Pereira con sus 
producciones literarias debían un día, 
sino obscurecer, al menos nublar la 
fama esclarecida de los Bacon, de 
los Descartes, de los Brunos, Gasen-
dos, NeAvtones y Godofredos ; y no se 
crea que para comprobar esta ver-
dad basta leer las obras originales 
de aquel insigne humanista, filóso-
fo y médico español, y compararlas 
con las de los enunciados extranje-
ros; y por si eso no fuese posible a 
algunas personas aténgame al jui-
cio de algunos autores propios y 
LOS FÍLETEADORES 
Mañana, celebrarán Junta General 
Ordinaria, los Fileteadores, en su 
local social, .Miguel Alclama, 95 al-
tos, a las ocbo de la noche, con la 
siguiente orden del dia: 
Lectura del ^cta anterior, Balan-
(•« d ; te cer trimestre, Nombramien-
to de la Comisión de Glosa e informe 
u , iti a.iierior. Informe de la Directi-
va, Cubrir distintos cargos de la 
Directiva y Asuntos generales. 
El Secretario Sr. Pedro Delgado, 
ruega a los fileteadores que concu-
rran todos a la Junta, para conocer 
los asuntos socilaes, y especialmen-
te el Informe de la Directiva, que 
contiene algunos puntos que son de 
verdadero interés para todos. 
('. Alvarez. 
NEW Y O R K , Octubre 13. 
E l cambio alemán bajó hoy a su 
más ínfima cotización en su historia, 
70 y medio centavos por 100 már-
cos. E l anterior bajo record fué el 
d.e la semana pasada, cuando bajó 
a 78 centavos, después d'e lo cual su-
bió nuevamente a más de 82 centa-
vos. 
La desmoralización de hoy, que se 
extendió a otros cambios, incluyendo 
el francés y el inglés, fué atribuido 
a haberse agravado la situacin po-
lítica en Alemania, como resultado 
de lo que pasa en Silesia. 
¡i 
NEW POR T NEWS VA. Octubre 13. 
Un grar. dingibie procedente de 
l-:!iigley Fieid cayó en Hampton 
Raods a las diez y media de esta ma-
lana, y es iivohable que que.o des-
cuido tota Uñente. 
guando comenzó su vuelo llevaba 
d be-do tros tripulantes. 
Los esp-.'(L'coves de esta catástro-
lr dicen que nos hombres saltaron 
08 niome, lo- en .que el dirigible 
M'&cendía cusi a raíz de tieri-x. 
LiOt; habitantes de la ribera d> Oíd-' 
Pr "t dicen que el único qa-; quedó 
tí dirigil.U; fué salvado por el ca-
Lic.li Watson y la tripulación de uno 
ae loa remo" cu o ores de la ¡jahí.i 
Una A s a m b l e a . . 
(Viene de la primera) 
consideración Ley emergencia Ford 
tiifii/i01'66"108 buen resultado al es-
rica * nuevamente Gobierno Ame-
ano en cuya justicia tenemos gran 
cup'nt lme cuando ha de tener en 
tico v i^6 nuestro Proceder patrió-
euroL labonoso durante la guerra 
tent-m fstmnilado por ellos insis-
del 'pvr e lla sido Principal causa 
iniest™ 0 • de existencia actual de 
rece v? ,irincipal P^ducto. Nos pa-
y niPri ^ •,<?btener intercambio dos 
car Hh ° millones toneladas de azú-
su en,, v!, • chos aduanales contra 
ricanal rii6"0^ en mei-cancías ame-
laciín T «l Primera necesidad en re-
tantes FeíraPraOPpeSta POr ^P^86"-
«amos TJ* ' Rec10 y Maza. Opi-
einpre?stitn SPenSable ^oncertación 
"'dustria N^1,3 fVÍtar desaparezca 
si^ramo. rfo a1.- y por último con 
^óxima0Snanreacesaria reducción zafra 
insumo. nivelar producción y 
Respetuosamente, por los coló-
alféreces de navio Cervera y Agulló, 
dos baterías flotantes Schneider de 
montaña y ligera, más un cañón del 
"Alfonso X I I I " con dotaciones de 
artilleros de Melilla y un destaca-
mento del acorazado. Varios barqui-
tos los abastecen de municiones. E s -
tas fuerzas navales se hallan a las 
órdenes del interventor de Marina 
j del Protectorado, García de Veláz-
' quez. 
Ha jugado la escuadrilla un papel 
muy interesante. Inició el fuego al 
nacer el día sobre el sector Atala-
yón-Nador, y después batió eficaz-
mente el caserío y las inmediatas lla-
nuras. 
Mientras las columnas se concen-
tran en el collado del Atalayón para 
emprender el avance, las gasolineras 
y baterías flotantes, en unión de las 
de tierra, emplazadas en las posicio-
nes de primera línea, contienen al 
enemigo, aproximándose tanto para 
enfilar las barrancadas, que sufren 
heridos de fusil, entre ellos el capi-
tán Ruano, del Regimiento Mixto. 
Los cañones de las Tetas de Nador 
les hacen objeto de sus iras, mas 
las granadas van a perderse en las 
arenas de la playa o en el fondo de 
la laguna. 
Fué muy feliz la idea de las bate-
rías flotantes para aumentar la po-
tencia de las gasolineras y unir, en 
noble emulación, las fuerzas de mar 
y tierra. Los rebeldes, dándose cuen-
ta de lo que significaba el elemento 
I ofensivo de Mar Chica, le combatie-
j ron con saña, hasta que, iniciada la 
! fuga, se perdieron en los confines 
| de la llanura, para refugiarse en las 
' montañas de Beni-Bu-Ifrur. 
Las fuerzas que tomaron parte en 
la combinada operación, fueron las 
siguientes: 
Constituían la extrema vanguar-
dia, , como parte integrante, de la 
columna Sanjurjo, bajo el mando del 
coronel Castro Girona, el Tercio Ex-
tranjero, Regulares de Ceuta y bata-
llones de Toledo y Zaragoza. E l grue-
so, con el coronel Alfredo Coronel, 
los batallones de la Pricesa, Sevilla 
y Guipúzcoa, regimiento de Lusita-
nia, escuadrones de Alcántara, ter-
cera y cuarta de Zapadores, Parque 
móvil, grupo del tercero de monta-
ña y el del cuarto ligero, tres compa-
ñías de Intendencia, ambulancias y 
estaciones ópticas. Total, 8.000 hom-
bres. 
L a del general Berenguer se ha-
llaba integrada por los batallones de 
('astilla, Andalucía, Gravelinas, San 
.Marcial y de la Corona; regimiento 
de Caballería de Farnesio, baterías 
de los regimientos 6o, 9" y 11% Par-
que móvil, tres compañías de Zapa-
dores, dosed e Intendencia, ambulan-
cias y elementos auxiliares. Total, 
7.000 hombres. 
L a del general Tuero, los batallo-
nes de Granada, Borbón y de la Rei-
na, una batería dej segundo de mon-
taña, otra del Mixto de Melilla y ele-
mentos auxiliares. Total, 3.000 hom-
bres. 
E n previsión de posibles aconteci-
mientos, y como los rebeldes no po-
dían ignorar, por los preparativos, 
la proximidad de un avance, se dejó 
en el frente de Melill^, a las colum-
nas Fresneda y Neila, y fué refor-
zado el sector de Beni-Sicar. 
L a columna Cabanellaz, acampa-
da en Zoco Arbáa de Arkeman, de-
bía levar a cabo una demostración 
ofensiva hacia los pozos de Ograt. 
Este alarde de fuerzas contribuyó al 
éxito, cual ocurre siempre que la ma-
j niobra de las columnas es amplia, 
f L a cooperación de la Armada no 
1 había de limitarse a la ya consigna-
i da. Los acorazados "España" y "Al-
j fonso X I I V ' y el crucero "Pricesa de 
I Asturias", con ssu potentes baterías 
j debían batir en momento oportuno 
j Is posiciones enemigas, auxiliándoles 
| Iso cañoneros "Bonifaz", "Laya" y 
"Recalde" y los torpederos, bajo la 
alta dirección del almirante Aznar. 
Al amanecer se pusieron en movi-
miento las columnas, para concen-
trarse en el collado del Atalayón, 
punto de partida- del avance. Los 
nueve kilómetros que le separan de 
la plaza los recorren en poco más de 
dos horas, y después del natural 
descanso,' despliega la vanguardia de 
la columna Sanjurjo bajo el fuego 
enemigo. A la derecha el Tercio Ex-
j tranjero, a la izquierda los Regula-
I res de Ceuta, apoyados por los ba-
tallones de Toledo y Zaragoza. Han 
de recorrer la parte más accidentada, 
I las estribaciones orientales del Gu-
rugú, serie de colinas cortadas por 
grandes barrancos hasta las Tetas 
de Nador, objetivo principal y llave 
del poblado y de su llanura. 
Los batallones del grueso, Prince-
sa, Sevilla y Guipúzcoa, despliegan 
, también, y la artillería ocupa buenas 
' posiciones para proteger el avance. 
L a línea de guerrillas se extiende 
desde el macizo hasta la playa. 
A bordo del "Marien" seguimos la 
Belarmino Alvarez, de Cuba, de 22 
,' años, la Cabana, herida por arma de 
1 fuego. 12 campo común, hilera '¿'ó, 
i fosa 7. / 
i Lidia Castiñoira, de Cuba, de 4 me-
¡ sos. Rodríguez, 69, debilidad. NE. 4 
¡ segundo orden, hilera 30, fosa 8 
40 
12, 
Juan FontáSals, de España de 
años, San Miguel 92. Gastritis. SE. 
campo cívnún, hilera 24, fosa 4 
Juan íy-rra, de España, de' 40 años. 
Estación Terminal, mal del corazón. SE 
12 campo común hilera 24, fosa 
Un feto dado a luz por Luisa Megerer ! La Benéfica, Tifoidea. S E . 12 campo co 
Zapata, 31, plecentas. NE. 4 segundo i mún, hilera 24, fosa 6. 
orden, hilera 30, fosa 9. ' Julio Godoy, de Cuba, de 40 añ(g' 
Berta Maciá, do Cuba, de 3 años, In- Zapata, 3. Cirrosis del hígado. SE. * 
fección intestinal. NE. 4 de segundo or ¡ campo común, hilera 24, fosa 7. 
den, hilera 31, fosa 2. i 
Federico J. Valdés, de Cuba, de un 
j mes. La Beneficencia, Heredo-sífilis. SE. 
I 10 de segundo orden, plazuela, hilera, 
i 3 fosa 9, primero. 
| Manuel Pérez, de Cuba, de un mes, 
I Progreso 6, meningitis. SE . 10 segundo 
I «rden, hilera 3, fosa 9, segundo. Plazue-
la. 
Eduardo H. Guzraán, de Cuba, 2 mese» 
1 Vapor, 34, atrepsla. SE 10 segundo or-
1 den, hilera 3, fosa 10, primero. 
TOTAL, 17. 
Dividida convenientemente, reali-
zó de modo admirable esos cometi-
dos, desplegando, para reemplazar 
sus guerrillas, a las guerrillas de la 
vanguardia que avanzaban. De este 
modo, los eternos "pacos" que que-
Tomás_ Franco.vde España, de 22 años dan después de toda huida, son cas-
tigados y también los núcleos que 
intentan reacciones ofensivas. 
Una batería de obuses y otra de | recci¿n y cuando llegamos al extre-
12 centímetros, emplazada en el co-I mo ifmite, procuramos adivinar, ya 
lado del Atalayón. contribuyen al 
éxito de la artillerí». 
Las posiciones son fortificadas por 
gas de camisa y aun en camiseta. [ 
Las mujeres en chambras y enagy^s. ; 
Algunos chiquillos corren hacia Mez-
quita, perseguidos por sus madres, j extraños, 
que no quieren que se alejen. ——; 
— ¡Niños! ¡Maldito niño! ¡Esta-j 
se aquí! ^ toda aquella artillería del sec-
¡Perico! ¡Manué! . . . ¡Que no | tor central del campo atrincherado 
se os ha perdió na ahí arriba! | saluda al astro rey con su fuego es-
—Pajolera c r i a t u r a ! . . . ¿A qué | truendoso. 
te doy una palisa? I Manda la columna el coronel Sir-
Mauricio Enríquez, de Cuba, de 45 
ños. Cerro, sin número, mal del cora-
campo común, hilera 24, fo-'"ii SE 12, 
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Regina Nieto, de Cuba, de 52 años, 
Príncipe, 35. Pericarditis. S E . 25. Te-
rreno de Regina Nieto. 
Delia Quesada, de Cuba, edl4 años, 
Jesús del Monte, 301, nefritis. NE. 2, 
zona Montos, primera, bóveda de Ramón 
Mons. 
Francisca A. García de España, de S 
años. Calzada, 49, mal de bright. 6E. 
12, campo común, hilera 23, fosa 8. 
José Iglesias, de España, de 29 años, 
H. C. García, Edema al pulmón. SE. 12 
.campo común, hilera 23, fosa 9. 
i Eugenio Uviña, de España, e 36 años. 
Cerro, 551, mal de bright. SE. 12 cam-
! po común, hilera 23, fosa ID. 
i Maximina Iglesias, de España, de 20 
| años, Jesús del Monte, 301, septise-
mia. SE 12 campo común, hilera 23 fo-
I sa 11. 
i José Cueto, de Cuba, de 33 años, Pau-
, Ui, 4'/, traumatismo por aplastamiento. 
SK. 12 campo común, hilera 23, fosa 
12. ' 
María de Jesús Armenteros, de Cu-
, ba, de 70 años. H. Paula, cáncer. S E . 
12 campo común, hilera 23, fosa 13. 
Salina Torres, de Cuba, de 60 años, 
[ Aguila, 273, reumatismo.' SE. 12 cam-
i po común, hijera 23,. fosa 14. 
I Rafael Agrelo. de Cuba, de 56 años, 
' Gloiia, 180, nefritis. SE 12. campo co-
. mún, hilera 23, fosa 15. 
I, Rita. Díaz, de Cuba, de 70 años, San-
i ta Catalina y San Pablo, endi»;arditis. 
! SE. 12 campo común, hilera 24, fosa 
1 número 1. 
Agustina Pina, de Cuba, de S4 años, 
San Miguel, 193, esclerosis. SE. 12 cam 
po común, hilera 14, fosa 2. 
i Delia Vega, de Cuba, de 16 meses, Es-
i trella. 175, síncope. NE. 4 segundo or-
! den. hilera 31, fosa 3. 
• José L . García, de dos días, M. de la 
Torre, 38. Debilidad. NE. 4 segundo 
.orden, hilera 31, fosa 4. 
i. Manuel Fellove, Cuba, de 11 meses, 
1 Pogolotti, 534. cólera infantil. NE. 4 se-
gundo orden, hilera 31, fosa 6. 
Aida González, de Cuba, de 4 meses, 
I Animas, 30, gastro enteritis. NE. O. se-
gundo orden, hilera 31, fosa 6. 
Pilar Lorenzo, de Cuba, de 9 meses, 
,23 número 10, enteritis. NE. 4 segun-
do orden, hilera 31, fosa 7. 
; Amado Martínez, de Cuba, da 6 años 
de edad. 1.'!, número 5, infección intes-
; tinal. NE. 4, segundo orden, hilera 31 
i fosa S. 
Julio Pérez, de Cuba, de 19 meses. H 
aa 8 
José Ferreiro, de Cuba, de 46 años, los zapadores, mientras el batallón HUU,U™ De^™d^nt£n tuberculosis SE. de ferrocarriles recompone la vía fé-12, campo común, huera 24, fosa 9 j ^ í j , _ 
Amada Mendoza, de Cuba, de 38 años rrea' destruída en la gran curva en-
Omoa, 14, tuberculosis. .SE. 12 campó i tre las barrancadas de Tirkaa y Bu-
común, hilera 24, fosa 10. Asien 
r r n ^ i t ^ « 1 ' d C ™ V ^ 6̂  ^o03' Cnu'' A los pocos momentos de. ocupar-rruca 15, mal del corazón. E. 12 campo 
común, hilera 24, fosa 11 Juana Dalia Prado, de (>»ba, de 1 año, 
Dolores 5, bronquitis NE, 4 segundo or-
den, hilera 31, fosa 
Gregorio Pérez, de Cuba, de un año, 
an José, 103, infección intestinal. NE. 4 
segundo orden, hilera 31, fosa 5 
Pero los arrapiezos, que ya se van|vent. E s un amigo, 
acostumbrando a las balas, se diri- —Voy con ustedes, 
gen en.alegres grupos calle de Mar | —Bueno. 
Chica arriba. i Subimos. Centenares de vecinos 
Nosotros seguimos la misma di- del barrio del Real nos acompañan, 
palmeteando. 
Se despliega una guerrilla. Suenan 
disparos sueltos. Unos jaiques allá 
arriba saltan veloces entre unas 
chumberas y desaparecen. Silban las 
balas. Bufan sobre nuestras cabe-
que ver no podemos, lo que pasa en 
la loma trágica . < 
Las explosiones se suceden. Des-
pués de cada una de ellas se oyen 
gritos, más bien aullidosl de salvaje | zas los proyectiles de Camellos, que 
se Nador, desembarcamos los perio-
distas, felicitando a las tropas que 
lo guarnecen. L a infantería, que co-
rrió presurosa al reducto, sostiene 
viva lucha con los que se obstina-
ban en defenderlo, y también se re-
G. García, bronconeumonía. I 0 de : ^gundo orden, plazuela, hilera 4, fosa 
Mildred íTarson, de Cuba, de ? meses, I gistran choques en las últimas casas. 
?undGo o ^ P l a S a ^ í f l e r r i S s a ^ Nuestro primer encuentro es con 
prifero. prisioneros que acaban de salir de 
Manuel García, de Cuba, de 2 mésese los algibes, donde buscaron refugio 
San Nicolás, 279 eclampsia. SE. 10 pía- el día anetrior al conocer la proxi-
zuela. hilera 4, fosa 5 segundo. - j j j i tt. , A n ,r 
TOTAL, 20. 1 midad del avance. Eran 40, y de 
1 ellos sólo diez u once han logrado 
e n t e r r a m i e n t o s DEE d í a 10 de incorporarse a sus salvadores. Los 
o c t u b r e DE 1921 demás fueron internados, al ver los 
moros perdida la partida; otros su-
Aniceto Muñoz, de España, de 54 cumbieron. vilmente acuchillados an-
anos, Romay, 44, cáncer del estóma-, . , , „ , , . 
go. NE. 21, bóveda de Aniceto Muñoz tes de abandonar el pueblo, 
y Herrera. i E n las calles hay cadáveres de m-
Víctor E , Castro, de Cuba, de 56 años, dígenas destrozados por la metralla 
Cerro, 659, cácer del piloro. SE. 12 cam- v «ofiaiao pvidpntpq dp la sanerienta 
po común, hilera 24, fosa 12. sehales evidentes de la sangrienia 
Casimiro González, de Cuba, de 49 lucha. Un niño de diez anos y una 
años, de Esperanza 105, obstrucción in- mora, quedaron abandonados, con 
testinal.. S. E . 12, campo común hilera graves heridas que los médicos cu-
25JuanaMora, de Cuba, de 47 años, Sa. ran ordenando su traslado a los hos-
lud. 36, cólico nefrítico. SE. 12 campo pítales de sangre. Cerca del zoco hay 
común,-Miera 25, fosa 2. todavía cadáveres insepultos, algu-
José García, de España, de 16 años, • nos momificados de mártires de la 
múTTileíía 2T1CfÍodsa 3SE - CamP0 ^ i tragedia. E n una vivienda hay un 
Angel González, de España, de 241 prisionero acuchillado momentos an-
años. Tercera, esquina a T. suicidio. SE tes. . . 
12 campo común, hilera 25 fosa 4. 1 Rara es la casa que Qonserva puer-
Etiurvnia Fdrmoso, de Cuba, de 21 . . _ ,.„„ 
año¿ P-rez 4, tuberculosis. SE 12. cam- tas y ventanas; en el interior se ven 
po común, hilera 25, fosa 6. pillas, mesas y otros enseres destro-
Basiiisa (Jonzález. de Cuba, de-49 años, ' zados y la carroña acumulada los 
Concepción 20 nefritis SE 12. campo , dí la jarca asentó en ellas sus 
común hilera 2u, fosa 7. i ttm j j„ foi,„„„ ,i„ i,, 
Adela Forcal, de España, de 34 años, 1 reales. E l deposito de tabaco de la 
Quintín Banderas. 34, Hospital Munici-; Compañía concesionaria del mono-
nal. Quemaduias. SE 12. campo común, p0ii0 en el Rif, demuestra las hue-
h Í & o 2 5 Á n ^ , de Cuba, de 16 meses! del incendio y también l a . f á -
San Anastasio, 8. infección intestinal. , bnca de harinas y otros edificios. 
NE. 4 de segundo orden, hilera 31. fo-; L a techumbre de la estación del te-
sa 6. . ^ , , . Irrocarril del Estado carece de cu-
ArÍ"vo AM0,oío: T^^feccióm ^ E . ^ % bierta y asimismo fueron mancadas 
segundo orden, hilera 31, fosa 7. las que consideraron aprovechables 
Emilio Soler Valdés. de Cuba* de tres para SUS poblados, 
meses. Clavel, 2. Toxifección. NE. 4 se- i ^ igiesia no fué respetada, como 
? U j ? a n 0 E ^ ú ñ ¿ K e 3 c W b n e ? 3 meses. ' un día se dijo; el altar mayor es un 
Dolores. 10, gastro colitis. NE. 4 se- montón de escombros, pero el pui-
gundo orden, hilera 31. fosa 9. ' pito se conserva. E s la sacristía el 
Jos/- Padrón, de Cuba, de tres- meses : . d municiones y explosivos; 
astro enteritis. S E . 10 de jep ^ cantidad de proyectiles de 
alegría. 
Pero el blocao se defiende bien. 
De sus aspilleras sale un fuego de 
máuser continuo* y metódico, fuego 
que mantiene a raya a los sitiadores. 
E l tiroteo se ha corrido por todas 
las estribaciones bajas del Gurugú. 
Se dispara sobre Tanguil Mamin. A 
nuestra izquierda se enciende el com 
bate por las Casetas, por Sidi-Musa, 
por Hamed-el-Hach. . . 
—Noche toledana— dice uno de 
nuestro grupo. 
Pero a poco llamados por la obli-
gación, mis amigos se van marchan-
do a la plaza y a los campamentos. 
Paco el malagueño, que sigue con-
migo, me propone que nos vayamos 
a la Granja Agrícola. 
Cuando volvemos la espalda sen-
timos que pasa entre nosotros algo 
así como un moscardón zumbante. 
Nos detenemos perplejos. Paco, 
que es casi nictálope, escuadriña con 
sus ojos la obscuridad. 
— ¡Eso e!—dice— ¡Un tío de eso! 
¡Mal rayo lo parta! ¡Se ha venío 
casi a la entrá del b a r r i o . . . ! ¡Dis-
para desde allí! 
s e r c a ? . . . 
—No veo nada 
caen muy lejos, levantando columnas 
espesas de humo blanquecino. 
E l enemigo se desvanece. ¿Dón-
de se han escondido los que sitiaron 
el blocao? ¿Qué^se ha hecho de los 
que atacaban Tenguil Mamin? 
Sirvent murmura: 
—rNe les gusta el día claro. 
De los restos del Morabo de Mez-
quita salen disparos. Una sección se 
adelanta a la carrera. 
Rodeamos el blocao. Entramos. Y 
vemos un cuadro horrible. 
E n aquel espacio de diez y seis 
metros cuadrados yacen en extrañas 
posturas agónicas, casi desnudos on-
ce cadáveres de legionarios. 
C<os cabileños, luego de la matan-
za, se entregaron al robo. Algunas 
de sus víctimas recibieron en la lu-
cha suprema horribles heridas de ar-
ma blanca. Otras están acribilladas 
a tiros. Veo ojos que parecen mirar 
con escalofriante fijeza, manos ce-
rradas que guardan pedazos de chi-
laba, arrancados en el cuerpo a cuer 
po mbrtal; gargantas abiertas por 
las gumías. . . Y todo esto, sobre un 
¿No ve aquella | mar de sangre, que cubre centenares 
de cápsulas. 
—Faltan cuatro— dice Sirvent—. 
Yo, s i . . . Y nos ha guipado. . . E r a n quince. 
¡Vámono! ¡Aquí nos huele la cabe-j ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Los 
za a pólvora! . . . imataron en otro paraje? ¿Los con-
Llegamos a la Granja. Los arti-1 donaron a la cautividad? 
lleros preparan sus cañones. Los ofi-
ciales dan órdenes.. Suena el timbre 
de un teléfono. 
' —Desde la plaza envían una co-
lumna. Pronto estará aquí— dice un 
jefe. 
Se ha formado un grupo que mira E l blocao se rodea de una cintura de i vent 
Salgo y doy la vuelta al blocao. 
Sí. Lo tomaron gracias a las bom-
bas. Las explosiones de dinamita 
abrieron brechas, ocasionaron hun-
dimientos, hicieron la defensa im-
posible . 
Hay que reparar esto— dice Slr 
segundo orden, plazuela, 





C o g - a c P O B I N ' 
E l M a s A c r e d i t a d o 
; operación, que se desarrolla como si 
las fuerzas estúvieran en un campo 
i de maniobras, por saltos sucesivos, 
i interponiendo la artillería de las co-
'lumnas, la de la sposiciones, escua-
dra y escuadrilla, espesa cortina de 
' metralla entre ellas y el enemigo. 
. Las Shrapnels estallan con notable 
' precisión, mientras que las granadas 
i rompedoras destruyen las casas den-
ude los rebeldes se hacen fuertes, dis-
putando el terreno palmo a palmo. 
! E s el espectáculo imponente. De 
tiempo en tiempo, cruzan la Mar 
¡Chica y arrancan al aire singulares 
i sonidos, los grandes proyectiles de 
ilos acorazados, sembrando, como 
i aqueles otros, la muerte y la des-
,tnucción. 
| Sin grandes dificultades escala la 
i vanguardia de Sanjurjo la loma de 
, Sidi Ali, desde donde sostiene em-
¡ peñada lucha con Iso núcleos apos-
| tados en el inmediato barranco. Cam-
i bia de Qosición la artillería para ba-
I tirios, y en decidida carrera las gue-
Irrillas salvan el barranco y ganan la 
¡siguiente loma. 
E n el de Amadi, en la gran curva 
' de la carretera y vía férrea, opone el 
| enemigo tenaz rseistencia y es ne-
I cesarlo multiplicar el esfuerzo, para 
que retroceda. Los dos cañones em-
plazados en las Tetas de Nador, ha-
cen fuego sobre nuestros soldados y 
tienen el desdichado acierto de co-
ilocar proyectiles en la batería del S.1 
|de montaña del capitán Azgrudin, 
¡causándonos algunas bajas. Estas 
I baterías van a la altura de las gue-
'rrillas. 
) E l general Berenguer, perfecto co-
Inocedor del empleo de la artillería, 
i variedad de sus fuegos e importan: 
leía de su actuación, constituyendo 
¡ esto uña de las- bases de sus éxitos 
1 militares, comunica órdenes al gene-
¡ral Cavalcanti, para que se conside-
¡ re objetivo principal la destrucción 
j de dichas piezas; "nuestros artilleros 
.tienen la fortuna de desmontar* una 
y acallar los fuegos de la otra. Des-
de aquel momento, quebrantados los 
rebeldes por el intensísimo fuego de 
j artillería, de las ametralladoras y 
i fusilería, inicia la desbandada y hu-
lye por los barrancos próximos. Al 
¡cruzar el de Amadi, el Tercio Ex-
tranjero es herido su primer jefe, te-
niente coronel Millán Astray y el 
periodista legionario, Carlos Micó. 
Los cabileños ofrecen una resis-
tencia dura y obstinada. E l nutrido 
artillería y cajas de dinamita 
No' queremos ver más. Trist men-
te impresionados de la visita, volve-
mos al barco, cuando el general Be-
cubilesy se convencen de que tienen renguer a caballo, seguido de los 
que abandonar Nador y huir a las ' generales Cavalcanti y 
montañas de Beni-bu-Ifrur. 
L a caballería rifeña, resguardada 
tras el caserío de Nador, al ver el 
decidido avance de las guerrillas que 
caminan ñor el valle de Tarkaa, tra-
ta de salirle al paso con sus habi-
Vives, ayu-
dantes y Estado Mayor revista las 
tropas entre manifestaciones de jú-
bilo al salir a su encuentro el gene-
ral Sanjurjo y confundirse en estre-
cho abraz'o. 
E n la orden general del Ejército 
cuales íantasías. Las baterías flotan-' de Africa, se publica la siguiente 
tes les hacen pagar cara su osadía y I "Su Majestad el Rey (q. u. g.), 
con júbilo vemos cómo caen a tie-
rra los ginetes, para no levantarse 
más. De las destruidas viviendas sa-
len grupos y sufren la misma suerte 
Los que corren hacia el valle del Ca-
ballo, o en dirección a Tauima, son 
alcanzados por otros proyectiles de 
la escuadra y de la escuadrilla. Pue-
de hoy, dice lo si-
de decirse, que mientras las baterías ¡FONSO, R E Y . " 
en telegrama 
guíente: 
"Felicitóle y a las valientes tro-
pas que a sus órdenes han ocupado 
Nador, por brillante resultado obte-
nido. Salude en mi nombre a los he-
ridos que han tenido el honor de de-
rramar su sangre por España.—AL-
terrestres, ametralladoras y fusilería 
se las entienden con cuantos se ba-
ten en la parte montañosa, las ma-
rítimas sé encargan de despejar el 
poblado y sus aledaños. 
Los soldados del Tercio, que han 
tenido que inetrnarse en las casas de 
Amadi o inmediatas, combatiendo al 
arma blanca, y los Regulares que 
proceden del mismo modo con los 
de su frente, comienzan el acceso a 
las últimas lomas, después de incen-
diar y arrasar los poblados rebeldes 
Lo que S. E . el Alto Comisario 
tiene el honor de transmitir en es-
t¿i orden general, para satisfacción 
de todos. 
E l coronel jefe de Estado Mayor, 
F . Gómez Jordana." 
• * * 
L a jornada ha sido dura. Las va-
lientes tropas españolas se han por-
tado con un heroico espíritu de sa-
crificio que rebasa toda ponderación. 
Los soldados anónimos, desconoci-
dos, estuvieron siempre a la altura 
Los escuadrones de Alcántara y el de la legendaria frugalidad y re 
r ..oí + o îo ô -̂,ro Â c • ciatpncia del EiérCÍtO español. Regimiento de Lusitania, apoyados por los batallones de la Princesa y 
de Sevilla, entran en el poblado en 
impetuosa carga; corona la infante-
E l i m p u e s t o d e l 
p o r c i e n t o 
sistencia del Ejército espano 
Cuando hemos visto a los solda-
ditos de estos batallones expedicio-
narios con la guitarra en una mano 
y en mauser en la otra, soportando 
fatigas y desafiando a la muerte en-
tre coplas alegres, comprendemos el 
valor de ésta masa de combatientes 
| irresistibles en el empuje y genero- \ 
fogonazos. Tanguil Mamin, lo mis-
mo . 
De pronto, un ruido sordo, al que 
sigue una. horrible gritería, nos es-
tremece. S í . . . E l blocao ha sido 
asaltado. L a dinamita hundió sus pa-
redes y su techo. Y los cabileños han 
entrado en el recinto. 
Todos estamos pálidos. 
—:¡Pobres muchachos! . . . — dice 
uno con voz ahogada. 
De la loma baja un alarido in-
menso de júbilo infernal. Ya no se 
dispara delante del Morabo. . . Silen-
cio de muerte. 
.Pero cerca de allí en Tangil Ma-
min, se anima el combate. Las líneas 
de resplandores fugases se suceden 
rápidas. Los parapetos de la posición 
se acusan en la sombra, dibujados 
por el fulgor de las descargas. 
Nuevas explosiones retumban do-
minando los secos estampidos de la 
fusilería. ¿Bombas moras? ¿Cañona 
zos españoles? 
Un oficial exclama: 
—Me da el corazón que hoy, do-
mingo, -vamos a tener un día de emo-
ciones . 
Lo mismo creo. 
Amanece. Por la calle de Mar 
Chica marcha una columna de sol-
dados sonnolientos. Son de San Mar-
cial y de Andalucía. Una claridad 
vaga e indecisa les va envolviendo, 
y sus caras, lívidas a la luz de la 
aurora; sus ojos, que miran guiñan-
do, surgen de entre las tinieblas fu-
gitivas que huyen ante el naciente 
so l . . . 
Una sección de Ingenieros pone ma 
nos a la obra. 
Algunos soldados improvisan an-
garillas y colocan sobre ellas los ca-
dáveres ensangrentados, que tapan 
con mantas. 
Más arriba sigue el tiroteo. Se 
han presentado algunos grupos de 
moros. Parece que el enemigo efec-
túa una concentración en los alre-
dedores de Ait-Aixa. Decididamen-
te, nos van a dar el domingo. 
Me vuelvo al barrio del Real . Pa-
co el Malagueño me ofrece un desa-
yuno. Cuando ya bien entrada la 
mañana llegó al centro de la ciudad 
advierto que pasa algo grave. 
—¿Qué sucede?— pregunto. 
—¿No sabe usted? Se pelea en to-
da la l ínea. Y los moros han subido 
cañones a Col-la, y sus granadas caen 
sobre el Hipódromo. 
— Y también detrás del hospital 
Dócker—agregan los bien enterados. 
—Pero lo más duro es lo de Beni-
Sicar. . . 
Siempre Beni-Sigar. . . Me decido 
Y a la media hora, montado en mi 
"moto" salgo para el campamento 
de Riquelme." 
Por el Interesante relato de "In-
cógnito" verán nuestros lectores que 
aquello no fué sino una repetición de 
lo ocurrido en noches anteriores: dés 
truído un fuerte y destrozado un pe-
queño destacamento, se reconstruye 
el fuerte y se monta guardia con hue 
va guarnición. A los pocos días ocu-
rre lo mismo y ni de la guarnición 
ni del fuerte queda otra cosa que 
restos humanos y unas tablas carbo-
nizadas: él coronel Sirvent dice que 
hay que reparar aquello y, como es 
natural, si hay que repararlo es para 
defenderlo y si hay que defenderlo 
es necesavio dejar un nuevo desta-
camento . 
¿Serán otros quince con un cabo; 
finamente ejecutaba., con brülaatea ' serán veinticinco con un sargento o 
i serán cincuenta con un oficial? E s lo 
i mismo hay fortines que por bu si-
J O Y E R I A 
zafiros y otras pled:as nreciosM, pre« 
sentamos variado i^rtldo. 
R E L O J E S 
tuación pueden llamarse el fortín de 
la muerte y lo de menos es que sean 
tantos o cuantos hombres más . 
¿Por qué no se dejaron retenes 
para cazar a los asaltantes y utilizar 
como cebo al propio blocao de sus 
sos en la victoria, con el firme y se- i ̂ e pu l sea con cinta d* seda, « i oro ' aficiones? ¿por Que en aquellos alam 
reno ímpetu de los que saben caer (r fi\aTnant^ „ A„ „ l i a d o s tan cercanos a la plaza no se 
S E S E G U T R A C O B R A U T D O 
Cualquier persona puede llevar au con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta ' 
y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifica-
do al interior. 
Libros do onntabilidad en general y con explicaciones para hacer los asien-tos. 
Hojas para presentar balances. . 
Kemitimos lista de precios a quien 
la solicite a la 
i de frente al enemigo. 
De regreso a Melilla, nos parece 
nuestra amplia y fresca cama como 
un oasis de tranquilidad en la dura 
jornada. 
¡Y pensar que miles de hombres 
duermen al raso o velan con el oído 
atento y el arma al brazo! . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
XiOS C O M E R C I A N T E S 
fuego de la escuadra que ensod^ce el E EnpdKldd 60. Talét. Apartado 2151 
espacio, les hace retroceder a sus ' "=•• • • " = " = ' -ioc==a 
MANUFACTURA DE LIBROS PARA OAMCO* 
COMERCIO V OFICINAS 
8L.OCK» Y LIBRETAS DS TODAS CLASES 
MUESTRARIOS V TRABAJOS ANEXOS 
EN GENERAL 
Aviso sobre el 4 por ciento 
La Consultoría "La Defensa Legal de 
los Comerciantes", cuyo Abogado Direc-
tor, lo es el doctor Sergio Li. Moré, y 
, Director el ex-inspector de Impuestos, 
señor Armando Pérez de la-üsa, en sus 
| oficinas, de 8 a 11 a. m. Oqnendo, 6S-B, 
, casi esquina a Sitios. Habana. Le cobran 
I sola 24 pesos al año por llevarle los li-
j bros, con todos los balances, pagadero 
. por semestre. Si se inscribe usted en se-
guida, se le pone al corriente gratis 
i hasta Enero de 1922. 
' 41091 12-13-14 oc 
M U E B L E S 
y g a n t e s . 7 n p.a.lao y brillan-; i ¡ l - " ; - , - n , ' - r o , H r n t P e , e r é C t r i c a 
tos. Surtido en oro y plata, de bolHl* j preparada de antemano para el pri-
Jlo o caá correa, para caballero. | mer aviso? ¿Cuando se van a emplear 
los lanza-llamas y los gases axflslan-
tes y las bombas arrojadizas de que 
está dotado nuestro Ejército según 
los cables anuncian? 
O es incierto la mitad de lo que se 
do cedro y de caoba con marqueter^ I S ° n0 ^ ^ ^ T l ^ exPlicarn08 
„ , , "lf",*uolBr^ ; ciertas cosas, indudablemente fuera 
y broaoo. para sala, comedor y e tr i - : de nuestro alcance. Sí, porque el ter-
to- ! cer ataque sobre el trágico blocao 
j de Mezquita tuvo efecto dos días des 
i pués y hubo la misma lucha, las mls-
I mas bombas de los moros, la mis-
- - I j ma alarma en el barrio del Real don-
» J U B U t de cayeron varios proyectiles y la mis 
ü'iranía i m - v iv ma coluirina de socorro al rayar el 
uorapía, 103-0, T PLACIDO. (AMATES 1 día. E s de suponer que se dejara otro destacamento para desafiar a la 
muerte. 
G. del R. 
i T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
presérve lo sí está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedc 
G r S ^ J ? - M D. Aitonso x i l l , de utüidad públloa desde 1894 a gremio on las ExVosiciones de pKnamá y San pj-ancigco 
E n barriíes de IZO'A y cajas de 96% botellas. 
I G U E L 
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E L MAS JOVEN DE 
Triunfos de la juventud. 
Son repetidos en el periodismo. 
Bastaría a demostrarlo el número 
de periodilstas jóvenes que figuran co-
mo directores de publicaciones dia-
rias de la prensa habanera. 
E l doctor José I . Rivero, director 
del DIÁRIO D E L A MARINA está 
a la cabeza. 
Es el más joven de todos. 
¿Su edad? 
Veintiséis años. 
Es joven el nuevo director de E l 
Mundo, señor Antonio González Mo-
ra, quien cuenta con mucho menos 
edad que sus predecesores Govín, He-
rrera y Arus.. 
López Miranda, director de L a Dis-
cusión, Iraizóz, de L a Noche, Alvarez 
del Real, de E l Comercio, Viliaverde. 
de Cuba, Fernández Ros, de E l Im-
parcial, O'Naghten, de L a Prensa, 
Capmany, de Mercurio, y Alfredo San-
LOS D I R E C T O R E S 
tiago. de Heraldo Comercial, son prue-
bas fehacientes de mi aseveración. 
Surge otro más ahora. 
Es el doctor Felipe Rivero. 
La* empresa propietaria del Avisa-
dor Comercial le ha confiado la di-
rección del veterano periódico. 
Es de casa, y con sección fija en 
el DIARIO, como es la de asuntos ju-
rídicos, que redacta en colaboración 
con otro joven de talento y de por-
venir, el doctor Francisco Ichaso. 
Felipe Rivero, hermano menor de 
nuestro querido director, adquiere el 
título que ya éste pierde. 
Pasa a ser, al frende del Avisador 
Comercial, el más joven de los direc-
tores de periódicos. 
Llegan hasta "el compañero estima-
dísimo, desde que fué conocida su de-
signación, innumerables congratula-
ciones. 
Vayan desde aquí las mías. 
Muy afectuosas. 
F R A Z A D A S 
PARA E L PISO 
Tenemos de este artículo una 
cantidad enorme, que ofrecemos 
a un precio especial. 
Véalas en la planta baja de Ga-
liano y San Miguel. 
E L PALCO D E L UNION C L U B 
huevos abonados. 
Para las noches de la Palou. 
Van en aumento a medida qre se 
aproxima la fecha del arribo a estas 
playas del vapor donde viaja la in-
signe actriz apañóla . 
No podría calcularse para cuándo 
estará exactamente entre nosot;.'-.. 
E l Buenos Aires, que salió del puer-
to de Barcelona con toda la artística 
hueste en la última decena del mes 
anterior, tiene que hacer escala toda-
vía en Nueva York. 
Hasta después del día 20, según to-
das las probabilidades, no llegará a 
la Habana. * 
En la Contaduría de Maxim, Ani-
mas y Prado, inmediato al Teatro Prin-
cipal de la Comedia, está abierto el 
abono para la temporada de María 
'o • ¡ raíou. 
E l Union Club ha sido el último 
abonado que se registra en la lista. 
Tomará varios palcos. 
Para los dos turnos. 
Miércoles del Circo. 
Del Cuco Santos y Artigas. , 
Tuvieron anoche feliz inauguración 
con la oresencia de numerosas y c.í-
tlngiidas familias en la sala de Pay-
rét. 
«¡Cómo omitir la relación? 
Imposible. 
Entre las señoras, Andrea Hernán-
dez de Barreras, distinguida esposa 
del Gobernador Provincial. -
María Villar de Méndez Péñate, 
ANOCHE E N E L CIRCO 
Margot Barreto de Brú, Evangel"-
na de la Vega de Céspedes, Rosita 
Cadañal de Reynen, Consuelo Corill 
de Rodríguez Castell, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Margot Menocal de Cuti-
Ilas, Hülarita Fonts de Martínez F a -
bián e Isolina de la Presa de Ardois. 
Y Josefita Hernández Guzmán, la^ 
bella señora del doctor Iraizóz, Snb 
secretario de Instrucción Pública. 
Señoritas. 
Un grupo simpático 
Cristina Jiménez de Anrand, Lucre 
cia Amenábar de Faes, Rita Rodés de 
Cidre y Amparo de la Arena de Gar-
cía Vega. 
Matilde León de Armand, Merce-
des Mazón de Fontanills y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Blanca Santos de Justiniani, He-
roica Puncet de del Mazo y Carlota 
Valencia de Santos. 
Alicia Terry de Barker. 
¡Gentilísima! 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
distinguida esposa del Administrador 
General de L a Lucha y L a Noche, en I los dú.s, la tanda de las cinco, 
un palco de platea. I Tanda infantil 
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Amelia de Céspedes, Alicia Onetti, r v r r i r i ^ l p | a A D E I A Parte de "Reparaciones" anuales." 
Elvira de la Vega y Gertrudis Felch. J j l i u l j l l i l l » . L A U í l u J / l L'a influeneia que pueda tener en 
Georgia, Maricusa y Juana Merce- , . el comercio de Europa esa enorme 
A S ' V. M rl I í irrpria vi r carta que usted nos esen- cantidad de maquinaria y objetos de no-americanismo, que en un discur- Mente Divina trazara con su nrde-; misma España, podrán sentirse in-
des ^anenez manauiey, Lucrecia y be, se deja adivinar que es usted un fabricación de casas y vigas, cerra- so breve no es dado tratar por en- fectibIe Providencia. :mortales el día que esta conjunción 
María del Carmen raes, rlor y Jua- fabricante de losetas. Nosotros no duras, tuberías de hierro y plomo tgro, dada la extensión del progra- Quien diga que España perjudica tenga el mayor número posible de 
Y aunque el insigne estadista ha .ramas desprendidas del tronco, de el más estupendo de los delirios y 
rreferido solamente •& España» estos ¡donde han de nutrirse con su savia, jel medio más seguro de precipitara 
dos nombres para designar respec-| L a patria española necesita de sus | nuestro pueblo en los abismos de 
tivamente la totalidad de la patria hijos de América para seguir expan- • la muerte. 
peninsular y de la patria regional diendo y vertiendo el caudal de su | E l día que la preponderancia ex-
en ella comprendida, no creo que cultura y de su sangre; los pueblos ,tranjera no sea contrarrestada aquí 
nadie pueda encontrar argumento va- filiales de la América necesitan de ' por el auténtico espíritu de la raza, 
ledero para condenar, por ilógica, España para no desnaturalizarse con ese día dolorosísimo habrá dejado 
la aplicación que yo hago ahora pa- la absorción del exótico espíritu que de existir la nación cubana; habrá 
ra designar a la patria general de ya campea en nuestros dominios. Los entonces aquí una sociedad más o 
la raza y particular de cada uno de pueblos hispano-americanos necesi- menos abigarrada, una comunidad 
los pueblos por la raza fundados y ¡tan unos de otros, y todos, de E s - con más o menos disfrute de gobier-
! mantenidos. (paña, como España de cada uno de no autonómico, tal vez el gérmen de 
¿Y qu<? nos dice esta solidaridad ¡ellos, para que por unos y por otros ;un pueblo más valioso- pero iiovvi-
natural e histórica? ¿Qué enseñan- sea proseguida en el continente e u - i v i r á este pueblo cubano por el cual 
za nos ofrece esta verdad biológica? i ropeo y en las dos Américas la obra hemos padecido tanto los que le 
¿Qué conducta, qué nefrma de vida ' Srandiosa de nuestra cultura, que es amamos y servidos con toda nues-
nos impone? ¡necesario, indispensable, conformar tra alma. 
He aquí todo el asunto del hispa- |al Plan de armonía universal que la j Cuba, la América española y 
Teté Cabarrocas, Nena de la Ve-jd'e losetas que ha sabido llevar su in- para sus wagones, maquinaria y vi- desto propósito del momento, no ca 
ga, Elia Justiniani, Silvia Cidre, Mar-' dustria a la mayor perfección, hasta gas de hierro, hubiese acudido a la be más que tratarlo en líneas gene 
gct di5 Cárdenas, Merceditas Cinca, 
Du'ce María de los Reyes 
Y Cuquita Hernández Bauzá. 
Encantadora! 
Ikhrá esta tarde, como ya todos 
D E L P U E R T O 
guiar del distinguido licenciado Alfre-
do de Sena y del joven Rkhard Gu-
el 'extremo de que sus dibujos, sus importación del extranjero, princi-: rales 
finos colores, sus lindas franjas, se pálmente de los Estados Unidos e In- i A todos y a cada uno de los pue-
miente o está loco, te de la raza. 
Cuando nuestra soberanía polít i - í . A ese ideal amable y amadô uie-
se halla compai 
rior autoridad de un gobierno ex-
ea rtida con la "supe-ír? !e.rvir tíst1a í'iesta fJ ue a^'a se 
. . . íetectua con Ja brillantez que todos 
Viajeros, 
Los que regresan. 
Entre el pasaje del México, Que! |omt)ia I primera, artistas dibujantes de reco 
ondeó ayer en puerto procecTente de | Con" su gentil e8posa? la señora! ^ e v e n S t l ^ ' 
Nueva York se contaban la mtere-; Carme|ina Tcrry de Gutiérrez Les. re-
íante Loiita Quintana de Angones, el ; crresa ¿€] faffe 
coronel Pablo G. Menocal con su dis-;" Son muchos los que ya de Euron u 
tmgmda familia y el joven Gustavo1^ ¿e \os Lstados Unidos> nos anun. 
tJalsmde. . • , 
¡ cían su regreso para un plazo cer-
De los viajeros llegados en el co-; cano. 
rreo de la Florida durante las horas j Tuvo ya fin el éxodo veraniego. 
últimas de la tarde, haré mención sin- i Que fué animado. 
destacan de todas las conocidas, en • glaterra, porque apremiaba el tiem- 'bIos que forman esta congregación tranjero, con el cual queremos vivir 'contempláis, sin más error 13116 ia 
elegancia, novedad y arte, y sobre po para que los habitantes de las gloriosa> (gloriosa, sí, porque nin- en la paz de igualdad no én la su-¡e lecc ión d81 vocero a quien estáis es-
todo, en ese sello peculiar inconfun- regiones- destruidas volviesen a sus ^una otra raza lo ha logrado tan ¡misión de desagrado, cuando la gran 'cuchando a diñen faltan mucholas 
dible que a primera vista se sorpren- hogares reconstruidos y esos 7,000 manifiestamente, tan potente y vi-'industria que hay en Cuba perte- f0Íe? ^ por benevolenciápamis-
de en ellas y va en aumento si se las íniiiones de Marcos oro equivalen forosa) interesa no perder de vista nezca a los sindicatos norte-america- 1 ^ a V ? atribuisteis vosotros; pero la 
detalla. Por eso salen a diario a mi- i próximamente al cambio normal a la verda(i de esta afirmación, y si nos, que más y más se aparecen en doctrina es verdadera, porque es ver-
llares, tanto par̂ a la Habana como ' 2,000 millones de pesos, de los cua- 110 ^eremos ser indignos de las medio de nuestras grandes dificulta-í la, ^ f . traduce el sentimiento 
para el campo. E s la conseouencia, in-; les Francia hubiera invertido una frandeza8 pasadas, hemos de apor- des, la gran metrópoli comercial ve-' f61.patriotlsmo hispano-amencano, 
cógnito amigo, de no dormirse sobrearan cantidad en esas dos Naciones tarK.a ellas nuestras leyes, nuestros |cina, es completa, total, casi irreme- i í umca q1ue pued? dar frutos de vi-
les triunfos conquistados, creyendo grandes productoras de hierro y sus fobiernos, y la política de cada esta- ^ diablo; cuando nuestra rica lengua da y salucl para el puebl0 de m ' 
que todo está hecho. Hay que hacer derivados ^ P^-ra que todas las hianifestacio-; se corrompe aquí con los injertos de Bien bacemos, pues, en realizar 
cosas nuevas tod'os los días y pensar Y háy una ventaja para Alemania nes e actividad hlspano-amerí- | tanto odioso barbaristíicf, y hasta'este culto; harto merecido lo tiene 
en las que se han de hacer a todas . además y es que adquirirá tal habili- ¡ g * * ^ é í S ? sumar vi- ¡nuestras poblaciones son bautizadas ¡esta brava gentilísima raza nuestra 
liérrez Lee, hijo del Ministro de C o J horas. Hay que pagar pinturas- de dad, y alcanzarán tan bajo precio foo L d / ^ cuan- ^ c™ su fe y con su ciencia 
<-- :. ¡pri era, artistas dibujantes de reco- esos objetos similares de hierro para Í b a m o s c L í e r v a r í ^ p f r n v ^ ™ ' j 0 f mercantilismo que nos liga al codear la tierra y cristianiza 
nocido mérito, materiales a pruebas ia reconstrucción de Francia que in- tado el suelo ^ T ^ t \?OTt* ^ aSostado ^ í los plante- ! te mundo americano que le pe 
de eventualidades... y así se adquiere ^adirá todos los mercados del mun- t ^ dn J r ^ 8 ^ l d e a l l s ™ . y ha cortado las 1 ^ 6 y que se halla ahora e. 
fama y provecho. L a rutina, el están- i do de tuberías, cerraduras, pasadores l a ^ L a mora v oue i f h^rpír?. /p |a fS a l0S espír;tu« para volar a ^s :*ada en la recia empresa de lleu 
camiento en media docena de dibu- fa*- btó „** « .h ío An«d«L MiHitíM* ! / a z a J110.^'..7 que .la herencia de- altos espacios donde se perciben las ;a las barbaras tribus nfeuas, las lu 
l a . D E 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
1 a . 
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jos yugares no va a ninguna parte. ^ T e í S <** ? * * ^ ^ ^ Z X ^ ^ S r ^ 0 ' ^ **• ¿ T - í j e . üe m clvl,izaeíón y Ce la 0 uuii una. ; oe a toaos mantener con acción man- iba a conquistar el dinero únirr» fin tura. Y los rencores alemanes han cesa- comunada v con entera inrtenpnrtpn j»* ul.neV0' uni5;o I1,n ^. , J „.¿i ñn nn momento ante ese norvenir pvtrtf i / c^H^f + ^ if^Penden- deseado, con aborrecimiento de la Tiempo vendrá en que desenyuel-
ITJVZ^O ' X Z ^ e V faUnceotIednerCi4,1 ° 4e i V » " ? ^ / * * « " t l ^ T o - « * f 
E l Nuevo Almendares jamás vuel 
ve sobre sus pasos 
25 e Infanta. 
H o y , N e h f . . 
(Viene de la Primera) 
Stinnes, del Magnate alemán, "Die ' 
Deutsche Allegemeine Zeitung," di- ca; porque ningún árbol vivir puede 
ce que no se repetirá para bien de sin las ramas que sustentan la flor 
dos los esfuerzos dignos y nobles vie- i dad ^ destino, la hegemonía axneri-
Ji.spana no puede vivir sin Améri- « ' V. ,D i^nsna: nen a tierra, cuando todos los cía- ' cana pase entera a la raza hispana: 
mores del alma bajan en razón di- | día vendrá, entonces, en el que rei-
recta del movimiento con que sube i nará en América la virtud de la ra-H A B L A MELIjER HUGGINS 
T ^ J ^ e A t ^ V c l n menoa T / V a ^ . ^ f l'000 ^ ^ ^ S . ' 
Alemania la terrible tensión de es- de que nace el fruto que contiene la ¡la Bolsa, decir que no necesitamos 'za, que no debe perder jamás el pu -̂
Otro periódico, "Vorwarts", de !ricano no 
e. Nuestro pueblo a m e - ¡ n e r en cuenta la espiritualidad de la i quía de las comunidades humanas, 
puede vivir sm España; ¡nación madre, que tenemos que pres- ! (Grandes y prolongados aplausos, ei 
C I A 
L L E G O L A F R A G A T A A R G G E N T l NA " P R E S I D E N T E SARMIENTO. 
— L A SANIDAD L E HA GIRADO U N A D E T E N I D A V I S I T A POR PRO-
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
S f ^ r r ? ™ ^ ^ ^ LOS D E V U E L T O S E N i he^roe: en el séptimo inning cuando p a r L d ? Alemania' 
E L 4 GUANTAS AMO" S E R A R E S U E L T A POR L A S E C R E T A R I A D E 1 dos h ombres estaban out y dos en ^ Alemania 
A G R I C U L T U R A . — H O Y ZARPARA E L "NTAOAR.A." ^ L . 1 0 ™ „ e L e l , 
confianza en el buen éxito de su 
Cltt«¥l. vnnWc, ñm u ñ a r á n ron ' B.erlín' dice Que Alemania podrá res-j Porque no viven, sino mueren, las 'cindir de nuestVa a í r n a T o l e c ^ 
ivos ranKees, ai]o, ganaran con pirar y cumplir sus obligaciones y «¡h 
Waite Hoyt con toda segundad y al- añade: " E l espíritu amistoso de ~ — Ĵ J 
calzarán la palma de la victoria eft , wiesbaden ya no es el mismo intran-
et noveno juego, viviendo felices | sigente de Versalles." 
después." j No hay para qué decir que "Le 
Huggms alababa profusamente la ; Temps" y "Le Journal des Debats," 
labor pitcheadora de Mays en el :ue- , de paríSj dicen a porfía que na(fie 
go de ayer. podrá negar la decisión de llegar 
C A R L MAYS, A PtJNTO ^ E S E R a una más cabal lnteligencia entre 
H E R O E E N E L J U E G O D E A Y E R Francia y Alemania," si se piensa 
NEW Y O R K , Octubre 13. i que hubo un momento en que todos 
| A Cari Mays se le dio una magní- ^os Aiiados y Asociados rechazaban 
!•?**;• ^ - ^ ^ ^ l i . ? * 1 ? ^ í l r " ! ü f - 2 " todo PaSo de "Reparaciones" por 
que no fuese en 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
  I G . 
L A P R E S I D E N T E SARMIENTO 
E n un viaje de instrucción de 
guardlamarinas, ha llegado hoy la 
fragata de la armada argentina 
"Presidente Sarmiento," muy cono-
cida en la Habana por habernos ya 
visitado en distintas ocasiones. Di-
cho buque enfiló el canal de éntrada 
del puerto a las 8 y 30 de la ma-
ñana, haciendo el saludo a la pla-
za,^ que le contestó la fortaléza de 
la 'Cabaña. 
L a tripulación del buque venía 
bases, pero no pudo hacer nada me-
LA STTTTAPiniv m?" r n a -Ntr» a t w t |3or dar "n roller que fué mane-SITUACION D E LOS NO ADMI- jádo Rawiing. Baker,'a la sazón 
TIDOS E N BARBADOS 
Tiburcio Castañeda. 
estaba en tercera y Schang ocupaba 
Ha llegado- esta mañana, proce- ila segunda, 
dente de Barbados, el vapor cubano i Só10 unos 18,000 espectadores pu-
Guantánamo de la Empresa Navie- i dieron contener el grito de "Gane su 
ra de Cuba que^ha traído devueltos huogo, Maysr* Todos los demás j ia - 'de lo perenne, de lo que está por 
y prejuicios 
Discurso p r o n u n c i a d o . . . 
(Viene de la primera) 
de Barbados, 278 antillanos que no 
fueron admitidas allí por no tener 
la documentación adecuada. 
Solamente fueron admitidos en 
Barbados los nativos. 
E l doctor Lorenzo Bangos, Segun-
do jefe del Departamento de Inmi-
formada correctamente sobre cubier- gración, manteine a bordo del Guan 
ta. L a banda del buque al pasar por 
la Capitanía del Puerto dejó oír la 
canción húngara de la zarzuela "Al-
ma de Dios." 
Como quiera que el barco proce-
de de Veracruz, puerto declarado 
sospechoso de fiebre amarilla, y ade-
más su Comandante, parte de los ofi-
cales y guardlamarinas estuvieron en 
la capital de México alojados en el 
Cuartel de San Jacinto, el doctor 
Domínguez Roldán que fué el médi-
co encargado de girarle la visita sa-
nitaria, demoró ésta para hacerla 
detenidamente y consultó a la su-
perioridad sobre si el buque debía 
de ser puesto a libre plática.o some-
tido a cuarentena. » 
Manda la Presidente Sarmiento 
el Capitán de Fragata, señor Andrés 
M. Laprave y trae a bordo un creci-
do número de guardias marinas. 
E S T A T A R D E Z A R P A R A E L NIA-
GARA 
Esta tarde, a las tres, zarpará pa-
ra Port Au Prince, el cañonero ame-
ricano Niágara en el que realiza un 
viaje de inspección a los barcos des-
tacados en las Antillas, de la escua-
dra americana, el Almirante Mor-
gan. 
tánamo a esos inmigrantes hasta que 
la Secretaría de Agricultura resuel-
recían ser partidarios incomovibles | encima de los errores 
de los Yankees. 
De l a f i rma d e L . . 
(Viene de la Primera) 
de los hombres, por lo cual fuimos, 
somos y seremos siempre, una de las 
familias más ilustres de la especie 
humana. 
Esa unidad general no Impide ni 
quebranta, antes bien, encierra y 
comprende la variedad y lo particu-
t 
SEÑORA 
anualmente. Esas limitaciones son: 
1. Sólo se anotárá#el 35 por ciento iar de los pueblos plasmados" porTa 
del valor de las mercancías si el va- sangre y por la lengua de la raza, 
va la situación, de los mismos toda i lor de las entregas llega a 1,000 mi- Este espléndido mosaico de nacio-
vez que ellos íueron desembarcados Ilíones de Marcos, o 4 5 por ciento si nes que comienza allá en Europa, en 
legalmente en Cuba. ) el total de lo entregado no llega a ios picos de los Pirineos y en los pue-
1̂ señor Presidente de la Repúbli- esa cifra de 1,000 millones de mar- blos de la eosta del Caníábrico, que i 
ca resolverá este asunto. Entre losJ eos. se interrumpe al llegar a .las colum-
llegados hay tres enfermos que fue- i 2. No se anotará a Alemania en el ñas de Hércules y que llega a Amé- 1 
ron mandados , al hospital. | pago más Se 1,000 millones de Mar- rica, desde Méjico a la Tierra del 
E L SANTA T E R E S A D E N E W j eos oro hasta el lo. de Mayo de 1926. Fuego, incluyendo en su gran perí-
Y O R K j 3. En ningún caso se podrá ano- metro las Grandes Antillas y demás 
Procedente de Nueva York, ha lie- |tar en los libros de la Comisión de islas antillanas, que aunque tengan 
gado el vapor inglés Santa Teresa 1 Reparaciones en crédito de pago a su tierra propia, su fisonomía dis-
A N T O N I A C O R V 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C X B X B I i O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y I i A B E N D I C I O N P A P A Ü 
,T dispuesto su entierro para mafiana, viernes, 14, a las ocho <le la mañana, los que ^"^f'^gu â rna 
hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares y amií?9S. suplican a sus amistades . ^ o ^ A " " ^ de Colórf' 
a Dios y concurran a la calle L , número 29 7, en el Vedado, para acompañar el cadáver al cememenu 
favor que .agradecerán eternamsnte. 
/ 
Habana, Octubre 13 de 1921. 
ArlaiVá.z 
que trajo carga general. 
E L E S P A R T A , D E BOSTON 
De Boston llegó el vapor america-
no Esparta, que trajo, carga general 
y un pasajero el señor José Soro. 
E L HUDSÓN, D E CANARIAS 
Procedente de Canarias, na lle-
gado el vapor francés Hurdson, que 
Alemania una suma superior de la tinta, sus tradiciones, sus costum-
que correspondería a Francia por su bres e historia peculiares, cada uno 
de esos pueblos puede sentir y sien-
te vivir su personalidad singular, sin 
dejar de sentir la general personali-
dad en que todos se conciertan para 
formar una sociedad más amplia, 
¡una confederación étnica y psicoló-
Jnan, Marg-arita y Pranclsco Arias Corps; Manuel Santeiro Alonso; Aída Jordl; Reg-la A 
felina de Cárdenas C ~ 
de Santeiro (ausente) 
des Crusellas de Santeiro 
senté); Rog-elio Mari; Teodoro snutn; *ístoia jwoctnguez ae oauioiiu, ¿«.«."tío* "«T^teiro 
lias; José Avendaño; Trancisco Corp y Eorriol; Fanleiro y Alvarez; S. en O.J Crusellas Co., toain-e 
Rvdo. Padre Camarero; Rvdo. Padre Polclis; doctor Gustavo de los Beyes 
Todos los meses recibimos las últl-
Eaajo carga general y 140 pasajeros, J ^as novedades de modelos franceses * fe falta nin de las condiciones 
entre ellos, los señores Ferdeman | americanos para señoras y niñas. con ge define la nacionalidad, 
Meyer, Venant Ceytte, Bernardo Ve-I También tenemos terdopelos, pajas e niág uniVersalmente aceptadas, por lá 
nezuela, Miguel Emérito, Felipe San- i Infinidad de fantasías para confección 
tana y otros. 5̂  adorno de los mismos. 
41470 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
E L E S T R A D A PALMA, D E K E Y 
W E S T 
E l ferry Estrada Palma, llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general- NEPTUNO T CAMPANARIO 
ciencia política 
E l ilustre jurisconsulto don Joa-
quín Sánchez de Toca, ha expresa-
do estos dos círculos geográficos de 
la idea y del sentimiento patrio con 
la denominación de patria mayór y 
patria menor. 
Oficina y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 
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D E OTOÑO E I N V I E R N O 
E S T A N Y A A Q U I , 
a la disposición de la 
CRITICA ELEGANTE 
Vestidos, Abrigos, Capas, Pieles, 
Bufandas, Sweaters y R o p a inte-
rior de Hilo, § e d a y L a n a . 
Permí tanos ayudarla con nues-
tros conocimientos en la s e l ecc ión 
de su ropa para la e s tac ión fres' 
SAN E D U A R D O 
Lo de siempre... 
Algunas omisiones que salvar. 
Faltó en la relación de los Eduar-
dos publicada esta mañana el dis-
tinguido doctor Eduardo García Do-
mínguez. 
E l capitán Eduardo Corrales, Je-
fe d'e la Policía del Puerto, y el te-
niente Eduardo Almeida, ayudante 
del brigadier Plácido Hernández, 
pundonoroso Jefe de la Policía Na-
cional. 
Eduardo Martínez, alto empleado 
, de la Western Union, donde goza de 
Ja estimación de todtfs. , 
Eduardo Ramoneda, Eduardo Gar-
cía y Eduardo Cepero. 
Y ya, por último, el joven abogado 
Eduardo López de la Torre. 
Llegue a todos un saludo. 
Con Ini felicitacitación. 
D E L C E R R O 
Un éxito. 
Grande y completo. 
Esto puede decirse de la función 
efectuáda en el Cine Edison a favor 
de los fondos para el Hospital María 
Jaén. 
Las más distinguidas familias del 
aristocrático faubourg se hallaban 
reunidas en aquella sala. 
Organizadora de la benéfica fiesta 
fué la gentil ísima Nena Bonnet., 
Secundada estuvo, por la intere-
sante Luisa María Cueto de Piñeiro 
y por las señoritas Nena Beltrán, 
Julita Cabrera, Nena Echevarría, 
Merceditas Sánchez, Alicia y Grazie-
11a Menéndez, Resina Padrón, María 
y Totó del Llano, Julita y Carmela 
Freyre, Leonor Echevarría, Anita 
Martínez Viñalet, Marta Olivella, 
Ana María Escobedo, Adriana Bon-
net y Ofelia Tomé. 
Dignas son todas de felicitación. 
Va aquí la del cronista. 
Enrique FONTANELLS. 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gafiano): 74-76 
Teléfonos A-4364 y M-46S2 
ca. 
EN I O S ALTOS DE 
Nuestra gran casa sigue la connota-^ 
-•da reduccifin de precios en todas las i 
mercancías de verano. 
]b Cada escalón que suba es dinero que», 
economiza, no olvide esta sentencia j 
aproveche la oportunidad que se le brln 
dá halagadora como nunca. 
e 
¡ H o y e s e l s a n t o d e E d u a r d o ! 
D U L C E S y H E L A D O S , e l m e j o r r e ^ l o t ; 
D U L C E S y H E L A D O S , e l o b s e q u i o d e g u s t o 
D U L C E S y H E L A D O S , e l r e g a l o a p r o p ó s i t o 
La Flor Cüí iana , Gal iana y S. - J o s é . Tel . 11-4284 
tando enfermo este emperador y 
agravando sus dolores el delito de i 
rebelión de su hijo Caracalla contra \ 
su padre, se vió pronto en el térmi-
no de sus días. Sintióse desmayar / 
y mandó llamar a sus dos hijos Ca- i 
racalla y Ceta, dejándoles el impe- | 
rio en común y exhortándoles a la 
j concordia. Poco antes de espirar 
¡exclamó: Yo lo he sido todo, y todo 
•es nada. Hizo traer la urna en que 
i habían de depositarse sus cenizas, 
¡y dirigiéndose a ella, exclamó: E n 
I tí han de ver reducido a aquél para 
i quien toda la tierra era muy peque-, 
¡fia. Aumentándose los dolores, pi-i _ 
anos, ha ocupado un puesto promi- ! 
E S T A D O S U N I D O S 
L A R E P E N T I N A M U E R T E DEL. S E -
NADOR KNOX. 
WASHINGTON, Octubre 13. 
Muchas manifestaciones de pésa-
me se han publicado hoy, proceden-
tes de todas las clases con motivo i 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
V e s t i d o s c r e p é b l a n c o b o r d a d o a $ 8 , 5 0 
V e s t i d o s c r e p é í i e s n D o r o a o o • • * 
1 0 . 5 0 
V e s t i d o s c h a r m e u s s e c o l o r e s p r u s i a , o f e l i a , n e -
g r o y c a r m e l i t a o s c u r o . . a 1 4 . 7 5 
V e s t i d o s c h a r m e u s s e v a r i o s c o l o r e s a , , 1 8 . 5 0 
V e s t i d o s g e o r g e t t e p l i s a d o s c o n e n c a j e e n c o -
l o r e s . . , a , , 2 4 . 5 0 
V e s t i d o s g e o r g e t t e t o d o b o r d a d o e n t r e n c i l l a . . a , , 2 8 . 5 0 
V e s t i d o s f o u l a r d y g e o r g e t t e , v a r i o s c o l o r e s . . a , , 2 8 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
I G 
ELY P v . M . o E L A e > F \ A 
demócratas influyentes apartados de 
las luchas políticas habían instado 
a los senadores demócratas a que de-
fendiesen el tratado de Versalles, 
mencionándose a este respecto los 
nombres del ex-Secretario' del Tesoro 
McAdoo y de Bernavd Baruch, ex-
del fallecimiento del Senador Knox, r̂es}áê te de la Junta de Industrias 
Pennsylvania. Durante muchos 
7 9 I d 
I dio veneno para suicidarse, pero no , 
'osando nadie llevárselo, comió con jnente en la Vlda nacional. 
I tanto exceso de manjares sustancio- í Esta conmoción de todo el pueblo, | 
isos, que éstos le ahogaron a los 66 'se acentuó por lo repentino de la- —— 
[años de edad, estando en York (in-,muerte del ilustre hombre público 1 WINNIPEG, octubre 12. 
Iglaterra), y dejando la memona de Q116» según todas las apariencias, re-j Cmco ladrones .armados penetra-
iun buen hombre, pero de un mal í gresó hace poco de Europa gozando ron hoy en el banco de Herehelaga 
I emperador. i de perfecta salud. | de Elle, cloroformizando al gerente 
El mejor café es el servido 
por esta casa. Llamando al 
T E l E f O N O A - 1 2 8 0 
se lo enviamos a domicilio. 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8155 alt. 15t-3 
meró una serie de detalles relacio-
nados con la situación de la isla en-
la neutralización de las Islas Aland, 
adoptó hoy una proposición presenta-
Benito Borges no queriendo que ! Los preparatiyos para los fuñera- I y a las dos muchachas que lo asís- ¡ tre el desembarco de las tropas ame- da por el profesor Simón Askenaz,, 
digan que fué un buen hombre y un i Ies y el entierro, se están llevando a I tían en sus tareas y escapándose en i ricanas a principio de julio y las 
un automóvil con un botín que se i elecciones presidenciales que tuvie-
A M E 
calculo entre cuarenta y sesenta mil 
pesos. 
A pocas millas de Elle el carro su 
frió averías, no pudiendo continuar 
su marcha y se vieron obligados a 
abandonarfo, huyendo a campo tra-
¡; j C A T A S T R O F E ! ! ! 
Sabía, aunque sólo fuera por las filer de brillantes como los que ven 
/rtas que a diario recibo, que esta 
ección no caía "en saco roto," pera 
la verdad, nunca creí que fuera tan-
to. 
Así cómo para saber los amigos 
couque uno cuenta es casi necesario ; bonitos y baratos para niñas y niños 
enfermarse, para saber si una sec- ¡ tiene el señor Jesús de los Heros, 
ción se lee basta que le pase lo que ¡dueño de la Glorieta Cubana, de San 
mal barbero, ha montado en los ba- i cabo hoy, y se espera la llegada de 
¡jos del hotel Plaza por Zulueta, una ; sus familiares. 
, gran barbería, con toda la moderna ¡ Tanto el Senado como la Cámara 
¡higiene y los mejores oficiales. |'se espera que declaren un receso, al 
I . * * * j reunirse al mediodía, como tributo 
1 Conocimientos útiles: Se puede aI senador difunto, 
¡reconocer si el petróleo contiene E l Senad'o tenía en cartera para 
esencia de petróleo (cuya adición lo ¡próxima consideración su último tra-¡ viesa. llevando el dinero en maletas 
hace muy peligroso), de la siguiente 'bajo público, o sea el tratado de paz 
manera: Se vierte un poco en el fon- ! con Alemania, negociado a base de 
do de una jicara y se aproxima un j la resolución de paz y que lleva su 
¡fósforo encendido; éste debe apa- nombre. 
I garse al entrar en el petróleo puro, | E l Senador Knox fué atacado re-
1 sin inflamarlo. I pentinamente por una enfermedad 
de don Mariano Larin de ángeles y ' También debe usted ensayar el ja- desconocida en los momentos en que 
estrella, a precios de ¿casión. !bóll L a ™ora' es e} .qu? lava mejor entraba en el comedor de su resi-
Algo difícil me parece la empresa, ^estregando poco, deja la ropa blan- i dencia en la calle K, con el propósi-
l to de comer. 
Quedó paralítico y en 15 minutos 
'era cadáver sin haber recuperado el 
1 conocimiento. 
; L a señora de Knox y el secretario 
.porque cuidado que ese canal tiene 
agua que pasar, tanta como trajes 
quisima. 
Hecho con los mejores ingredien-
tes. Pídaselo al bodeguero. 
D E C L A R A C I O N 
ron lugar el 12 de agosto especial 
mente los esfuerzos ralizados para 
obtener las opiniones de los diferen-
tes candidatos a la presidencia con 
referencia a su actitud tocante a los 
el delegado polaco estipulando que 
la Gran Bretaña, Francia e Italia—-
las tres potencias que no poseen te-
rritorios con costas en el Báltico—• 
redactasen un plan de traneación pa-
ra solucionar el asunto. 
L a conferencia fué convocada el 
Contestación rápida: H. Solís: Ya 
ayer ocurrió con la' Miscelánea, esto ¡ Rafael 31; con decir que los tiene :el ilustre compañero don Pedro G i - , del difunto senador, W. F . Martín, 
e&: que por los apuros de última ho- i desde un peso en adelante, queda di 
i'a, por haber llegado tarde a la im- , cho todo. 
prenta y mil motivos más, tenga el | Por lo demás, le deseo al señor Su-
regente qym partirla por la mitad y i llivan que lo paso bien, 
dejarla así... a como quiera van los j * * * 
mangos. . Acertado nombramiento: 
Era de ver las preguntas de los i E l culto compañero doctor Felipe 
amigos, de los abonados, de respeta- ¡ Rivero, ha sido nombrado Director 
bles señores que ignoraba leyeran mi | de nuestro colega "Avisador Comer-
sección y mucho menos que me co- .'cial." 
nocieran, y todos con la misma pre- ] Felicito a la Directiva por el acier-
gunta: —-"¿Qué le pasó hoy a la ! to qué há tenido al llevar a tan va-
sección?"—Pues nada, que Higinio, ¡.lioso elemento, y al querido camara-
el regente, hizo un colmo- sin querer, ¡ da le deseo siga conquistando los 
al seccionarme la sección, y no se me | triunfos periodísticos que le han he-
negará que el polmo no está bien i cho tan popular, 
hecho, claro que no llega a la-per- « * * 
fección de los magníficos pañuelos Del refranero castellano: "Quien 
oordacios de la, Rusquella, ni a la no quiera ver lástimas que no vaya 
giandeza de los formidables Reyes l a ia guerra." 
Mayos, pero pasa, como pasa el agua 
ralt, se ha negado a contestar si el 
catalán es idioma o no; es una ma-
jadería preguntar tanto la misma 
cosa. 
—¿Quiere que le diga la verdad? 
Pues para mí no hay más idioma 
que el Asturiano: Y a tá. 
Estados Unidos. Algunos miembros | Pasado sábado en esta ciudad de 
de la Comisión senatorial pregunta-! acuerdo con una decisión del Consejo 
ron al testigo si se había escogido al ¡de la Liga de las Naciones, 
candidato elegido Phillippe Darti-! • r~ 
!imesnapordéeíi(io a las promesas he"l A u s t r a l i a n o p i e n s a 
E l Contraalmirante contestó leyenj , , , 
do un despacho del Secretario de| (J[| e m P r é S l l l O a O i e r i C a n O 
Marina que ilegó a sus manos el l'O » 
dá* agosto autorizándolo para permi-¡ M E L B O U R N E , octubre 12. 
tir que se celebrasen las elecciones! Contestando a la pregunta de un 
siempre que así lo justificase la si-'miembro laborista de la Cámara de 
tuación y afirmando que los Esta-j cretario del Tesoro, negó que el 
dos Unidos verían con agrado la • Commonwealth tuviese intenciones 
elección de Dartiguenave porqne se i de contrael un empréstito en los E s -
creía que "aseguraría 1S integridad! tados Unidos. 
política del país." 1 L O S F I N A N C I E R O S AMERICANOS 
Antes de la elección según decía- D E S E A N H A C E R MAS I N V E R -
ró el Contraalmirante Caperton, | . . SIGNES D E C A P I T A L E N 
Dartiguenave y su principal contrin! A U S T R A L I A 
cante se entrevistaron a instancias i S Y D N E Y (Nueva Gales del Sur) , 
de las autoridades americanas porl octubre 12. 
Santo Domingo por las fuerzas de j desear estas cerciorarse de cual se-| Según la Agencia Reuter, de esta 
los Estados Unidos que había or-¡ría la actitud oficial que asumirían icapital, varios capitalistas america-
alteración material^de" las" recientes a (iichas tropas que adopta-jen caso de ser elegidos. ¡nos tratan de invertir nuevos fon-
tendencias irregulares. ' ; sen un esp^lt}1 conciliación con j Dartiguenave expresó su adhesión|vdos en empresas australianas. Se di 
estuvieron a su lado. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Octubre 13. 
Al reanudarse las transacciones en 
el mercado de valones después de la 
fiesta de la raza no reveló ninguna 
Lo q\ie dice el Jefe de las Fuerzas 
Americanas que ocuparon ̂ a 
Haití 
C A P E R T O N , octubre 12. 
E l Contraalmirante que mandaba 
las tropas americanas íiue desembar-
caron en Haití en 1915 declaró hoy 
ante la Comisión senatorial que in-
vestiga la ocupación de Haití y de 
Recuerde señora, o señorita que i ! 
los que van a su casa a felicitarla en | Las petroleras «el país continua- ; f^P60,1" l i ? f u " a „ , _ a i J , , ^ 
su onomástico, deben ser obsequia- i ron señalando el aspecto constructi 
dos con buenos dulces, si no se van 
criticando. 
Llame a los teéfonos A-500G y 
M-4712; son los del' gran café " L a 
Isla," allí hay los mejores dulces que 
se venden en la Habana. 
Hombres célebres de la historia: 
Nicolás Corpérnico (1473-1543.) 
—Nació este célebre astrónomo en 
ttírbia" ¿or" ' i n V f ^ W fmrna'lPnHn" ' Y.quien no l ^ a v e r fotografías Thorn de prugia) y recibió una edu-
«luid por los lamosos filtros Eclip-¡ preciosas con miles de elegantes po-
se para tornarse en pura y crista-! Ses no debe ir a casa del mago Gis-
^ i pert, que es el artista mimado de 
Pido perdón a los anunciantes que j esta culta sociedad; su estudio de 
jes tocaba salir y no han salido, a los . Galiano, 73, es una verdadera ex-
lectores y a las lectoras... a las lecto-! posición. Fíjese que debe entrar por Roma," donde explicó las Matemáti-
Rn i, recomienclo los preciosos ¡la juguetería. icas con aplauso. Vuelto a su patria, 
sombreros de otoño que recibió L a i Y usted señora debe fijarse tam- ' el obispo de Warmie le dió un ca-mxaí, de Neptuno 33, todos baratí- | bién que su piel se pone rugosa. Va- nonicádo que desempeñó piadosa-
imos, tan baratos como los preciosos ya a Virtudes 51, bajos, allí está la mente, pero sin abandonar la Astro-
" a m p a r a señora que liquidan los gran masajista científica doña Joa- nomía. que le ha dado celebridad, 
•••recios Fijos de Reina 5 y 7 
cación esmeradísima. Se doctoró en 
Medicina en Caracovia; pero la afi-
ción a la Astronomía le llevó a Ita-
lia a oir las lecciones de Reggio Mon-
tano y otros maestros célebres de | 
OCURRENCIAS 
Le hizo Juan, versos de amores 
^ Uona Eulogia Lutgarda 
peyendo alcanzar honores, 
| esta, que no quiere amores, 
ie mandó al bardo una albarda. 
(quina Valdés, que tiene el remedio Fruto de su estudio fué además de 
para que su belleza sea eterna. otras muchas obras, .el sistema p í a - | 
^* * * i notario que lleva su nombre. Los 1 
Curiosidades: 
Anestesia.^—La primitiva idea de 
la anestesia artificial la sugirió el 
descubrimiento de la propiedad anes-
tésica del protóxido de ázoe, descu-
bierto por H. Davy en 1798. Atri-
vo con ganancias fracciónales; pero 
las petroleras mexicanas y de Europa 
estuvieron pesadas. 
Royal Dútch perdió medio punto. 
Las ferrocarrileras y metalúrgicas de 
menor importancia estuvieron firmes 
pero las especialidades alimenticias 
notablemente American Sugar y 
South Portorrico Sugar revelaron 
más debilidad*. 
L a incertidumbre del mercado de 
cambio fué precipitado por la extre-
ma debilidad de los marcos alema-
nes que bajaron hasta un nuevo ín-
fimo tipo. 
L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A -
DO D E PAZ CON A L E M A N I A E N 
E L SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, octubre 12. 
Los jefes de ambos partidos del 
Senado después de consultar a sus 
[partidarios declararon hoy que den-
' tro de pocos días se ratificaría el 
tratado de paz con Alemania. Se es-
peraba que tuviese lugar la votación 
el viernes o el sábado, pero en vista 
del fallecimiento del senador Knox 
a las orientaciones políticas ameri-jce que un gran financiero america-
•canas mientras que su antagonista! no declaró que los Estados Unidos 
se negó a dar seguridades de que 
prestaría su ayuda para mantener el 
orden en caso de ser derrotado. 
P A R A S O L U C I O N A R 
todo lo posible siempre que fuese 
consistente con el mantenimiento del 
orden y el firme dominio de la si-
tuación. 
Esta sórdenes emanaron según 
afirmó el testigo dle Contraalmiran 
te Benson que era entonces jefe de 
operaciones navales quien además 
envió instrucciones de que promul-
gase una proclama asegurando al 
pueblo de Haití que "los Estados 
Unidos no tenían otro propósito más 
que asegurar establecer y mantener 
la Independencia de Haití y consti-
tuir un gobierno estable y firme de I S E PROPONE QUE L A T R I P L E E N -
acuerdo con los deseos del pueblo! T E N T E R E D A C T E UN P L A N 
haitiano." G I N E B R A , octubre 12. 
E l Contraalmirante Caperton enu' L a conferencia internacional sobre 
estaban dispuestos a prestar a la-
Nueva Gales del Sur cien millones 
!de esterlinas, mas en casoe de que 
se suscitasen dificultades sobre la 
renovación de préstamos en Lon-
L A S I S L A S A L A N D 
P I L A D E L F I A , octubre 12. 
Salió el vapor Grant, para Anti-
11a. 
N E W O R L E A N S , octubre 12. 
Llegó el Lake Floravista de Guan-
tánamo. 
Salió el City of Freeport, para 
puertos cubanos. 
mi 
ignorantes acibararon los últimos 
años de su existencia con sus morda 
^ E ^ S ^ i d i a s que se convertían ĉ 
en mordaces sátiras, no lograron que 
fuera inmortal como nadie ha lo-
<ue Ü010ra¿ón ten^a esa señora, por- , 
le nr,. e costaba gran cosa mandar- 'gaigne 
ria nn Ura del ri(Uilsimo café Glo- : ' 
Pacha l,COn tan fina atención des-
tela Pn o Cr 0 y atent0 joven José 
lo innL . ano 124' eso como rega-
da cfto;^si (luería ser espléndi 
Sal 
búyese la eterización al americano • grado derribar la fama de la gran 
Jackson (15 46) y al francés Mal-1 casa para plantas y flores que tiene 
E l cloroformo, descubierto ¡Alberto R. Langwith de Obispo 66. 
después (1830), fué aplicado más i * * * 
adelante. | Buenas pildoras: 
Las canciones en boga, el reperto- i Un médico envía una caja de píl-
rio más completo de obras de mú- doras a un enfermo, y media doce-
sica para banda, orquesta, canto y na de conejos a un amigo. 
611 San Rafael 14 ios hermanos ! P^110' así como los mejores instru-! Pero el criado-se equivoca, y en-
a as tienen victrolas y discos Víctor mento3 ê cuerda, los encuentra en tregá la caza al enfermo, y al amigo, 
a^!1,0* de reajuste; pase un rato Compostela 48, Salvador Iglesias. 
i Ahora el rico cocido a la madri-
i leña, no lo encuentra más que en j 
I Amistad 94, allí está la casa del ce- ' 
I lebérrimo Chinchuíreta. Por peso ! 
' y medio un almuerzo opíparo. 
h o ? - 0 ^ titular ^ " E l Mundo" de 
la Gran Rrot0-le .f10 necesario para 
Yo crS n ana- ¿SÍ? TQue listo! 
Sa«o naS + f , comercio era nece- 1 ^ , , , 
sin PiP a tocIas las naciones, poroue I Cosa lóglca: 
Vir 1 comercio ninguna podría v i - ' —Diga usted: ¿aué fué del del-
j.. fin, el futuro Luis X V I I , después de 
Q^Hr^ef fal,J°mer?io se Puede ad 'la muerte de su Padre? 
las pildoras. 
Los defensores del tratado asegu-
ran que obtendrán un buen sobrante 
sobre la mayoría de dos tercios ne-
cesaria para la aprobación, afirman-
do que catorce demócratas votarán 
en la afirmativa y que sólo tres o 
cuatro republicanos lo liaran en con-
tra . 
E l senador Lodge de Massachu-
ssets discutió el procedimiento sobre 
el tratado con el senador Underwood 
jefe .de los demócratas, anunciando 
g 
E l paciente se queda estupefacto después que se le acordaría el dere-
cuando con los conejos recibe la ins-
trucción siguiente: 
"Tragarse dos cada media hora." 
cho de primacía empezando el de-
bate el viernes lo más tarde, fecha 
en que empezará a regir el acuerdo 
unánime limitando el tiempo ds ha-
blar de cada senador p una hora. 
E l senador Walsh, demócrata de 
Montana, habló hoy extensamente 
que.es bP^rÜ£ÍCa^te sofio ^cudo; 
60^s de"bil^?1?n^-e DÍOS Para 
per-
Solución: E l colmo de un músico: 
Querer tocar la trompa de Eusta-
quio. 
0 Para los que no lo sepan les diré i contra la ratificación calificando el 
que la trompa de Eustaquio es una .tratado de inútil a la vez que per-
Después de la muerte de su pa- de las partes de que se compone el ¡judicial y afirmando que establecía 
di© más di© d b g d e a Í D S di© Im mmé urdíbftSesis (S irgad®!©^ 
s = s s di© aüanwiiidlsii BínMiis ¡purig is ias s s s s 
Iím^5ílsiisi®§ ü flus © k l a i a t a dlsunus Ihiilbiitai©rgi® ü © s i s a k s i r 
M © g t i r a ©©Ibedáia ©m lliriii©§ p i i r n e n l © , §®Dire©B (lgiirdl©8 e k . 
Puedf 
dre. . . se quedó huérfano. Y us-
es, y merced a lo mismo 1 ted lector se Qneda sano si va al 
nern Usted comprar por poco !establecimiento hidroterápico Valdes-
52 nUn elegante traje en Galiarm" !pino de Reina 39. Todas las enfer-
tem̂ o graci^da ía nación aiifi ÍV« imedades tienen su baño especial. 
^a comercio. u no ; Hay duchas alternas tonificantes pa-
jra engordar, baños de vapor para el 
S S ^ J S f W . en p 
Peri 
Pue 
deben regalarle ̂ b i e í ai 
j reuma, infalibles baños alcalinos pa-
lo* 61 caiial de la Manché ^ V ^ ' i ™ la Piel, etc., etc. 
Periódicos. Bueno homb cen ,' * * * 
¡rea^?1163 ^ne Pase.'y sMn^í J?*6." ' . .:?ist9^a . antigua condensada 
oído. 
¿En qué se parece el jabón a un 
volcán ? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
e^aSiearLS,Ll0u1Ie^a a ! (Año 211 después de Jesucristo.) 
Muerte de Scptimio Severo. Es -
S E l D I A R I O D E L A MARI- £, 
I & NA lo encuentra usted en O 
Kí cualquier.. población de la 0 
República. O 
privilegios sin asumir obligaciones 
legales, pero que traía consigo ine-
ludibles deberes morales. Agregó 
que su principal objeción era que 
obligaba a Alemania a desarmarse 
sin que los Estados Unidos se com-
prometiesen a protegerla contra una 
agresión como otras naciones se ha-
bían comprometido mutuamente en 
el tratado de Versalles. 
Otro acontecimiento que se desa- ^ M E S M a S I S I ) ^ 
rrolló hoy en la situación fué el clr-
S C T A S . BAhkS 1 I M S . 
T d é l b M A ° M i é 
^ » 0 * 3 0 C ^ O £ f D » » » 0 0 D Acular rumores en el Senado de ana i 835P I t 13 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
G o n z á l e z T a b l a s 
D E L A B A R C E L O N A 
TISTA 
OCHOCEN-
E L " S A B A T E R E T " 
F I L A T E L I C O 
Indole, sin un Ivert. Pelllcer y Cam-1 desfiló marclalmente por las calles 
Pins, que han elevado la filatelia uni- i de Madrid, con dirección a la esta-
Madrid, 10 Septiembre; 1921. 
E n una de las últimas operaciones 
¿n el campo exterior de Melilla ha 
sido herido de gravedad el teniente 
coronel González Tablas, uno de los 
más notables soldados de esas legio-
nes. Conocíle en Ceuta en una fiés-
ta que se me dió en el cuartel de las 
fuerzas regulares cercano a la plaza 
citada. , 
González Tablas es el alma de 
esas tropas indígenas que siguen 
combatiendo al lado de las espano-
cuentra gravemente herido, ofrece el 
rasgo del hotrfbre-nervlo y del nervio- Su persona y sii kiosco.—Las colee 
inteligencia. Esbelto, enjuto, de mi- ' 
rada penetrante, de serenidad imper-
turbable, bajo la apariencia de una 
impresionabilidad inquieta, es el je-
fe, el maestro, el estratega, el lu-
chador. Una frase dicha por él a 
los soldados moros, electriza a és-
tos, y ios hace invencibles. E n sus 
ojos florece una sonrisa de nvodes-
!tia. Viéndole, como yo le vi, en la 
casa del Tabor, entre el más viejo 
de los morazos fieros y el sacerdote 
clonistas de antaño . — Las gan-
gas del "Sabateret"— Laa rarezas 
fllatéfcicas.— Los clientes— Erro-
res y sobrecargas. 
Le recordamos con toda la fijeza 
y exactitud que hacen indelebles los 
recuerdos de la primera adolescencia. 
versal a la seriedad y altura que hoy 
admira el mundo; sin subastas ni 
ventas de importantes coleccionistas; 
en todos los colegios de niños pu-
dientes, éstos coleccionaban sellos a 
la buena de Dios; pero hacían sus ad-
quiciones sin que a nadie (o a poquí-
simos), les ocurriese la' idea de que, 
para adquirir lo bueno y lo raro, hay 
que gastar sumas enormes. Con los 
que traía la correspondencia extran-
jera, con lo que mandaba un corres-
ponsal o cliente agradecido, llovían 
ejemplares en la colección del nene; 
pero los valores faciales de un che 
ción del Mediodía 
Al salir de cuartel de San Fran-
cisco siguió por la calle de Bailén, 
desfilando ante Palacio. 
A un balcón del Regio Alcázar se 
asomó el Rey con los generales le la 
Casa Militar y el presidente del Con-
sejo que a dicha hora despachaba 
con S. M. 
Las tropas fueron aclamadas entu-
siásticamente. Los soldados dieron 
vivas al Rey, y el pueblo allí aglome-
merado vitoreó a España a Don Al -
fonso y al señor Maura 
U N A I N S T I T U C I O N , O R G U L L O D E B I L B A O 
N L A G O T A D E L E C H T 
L a s e s p l é n d i d a s o b r a s r e a l i z a d a s p o r l a Benef i cenc ia 
D o m i c i l i a r í a 
lin, para arriba; las libras, los dólars 
E r a bajo de estatura, de color pálido, \ los cinco, francos y las diez pesetas, i por el público 
naris roma ojos mortesinos, barbilla | Ppr no añadir los cinco sucres, los | Allí estaban para despedir a 
consulta, a más de gran 
niños del resto de la previa^0 * 
Después de recorrer las am i 
i   j  t i , ill ; o   i  l  i  , l . llí t   i   laa • ^ ¿ V ^ ^ ^ r i t t l í Í A i i l í r ^ t a * ^ r í ^ ^ í f ^ ^ J 1 1 8 ^ 1 ^ 1 0 1 1 6 8 á*̂ 1 
rubia, con un brazo paralizado y co- diez pesos o los veinte bolívares eran tropas, el capitán general de la regió* ú n a l e s v e ' r d X a g l o í f a ' d e 11 prudencias de la BZ^05 ^ ¿ 
- señor marques de Estella; el gober-• .!tí(ljcina española, y a cuya cons-¡ tillarla, verdadera S C e n c i a C 
nador militar señor Ayala; los ge- tancia( entusiasmo y saber, maravi-I r i ñ o , antes de ¿ t a ^ e \ C 0 ^ S 
TTirî íoTi Ayr/->„f«,.« üqi.oi+Ó T7r.Hrío-no-?. llosamente secundados por una que debiera ser conociria /i 
Cuenta Bilbao, entre otras institu-
, cienes admirables, con una de cuyos 
Los alrededores de la estación y ¡ beneficios pueden hablar toda una 
los andenes se hallaban invadidos | legión de madre Nos referimos a 
" L a Gota de Leche," de la que es 
y que, aparte casos de traición (musj{mjc0 qUe sostenía en sus ma- ¡cada. Aunque se sentaba ante la me-| canela por medio de capitanes de bu 
nos el Corán, pod 
aquel jefe estaba 
nos ayudan con noble empeño. !jueg0) sin dar im 
die conoce como González Tablas hi ja ^ labor Lo que 
jeando de la pierna derecha. Tenía | aves raras tar raras, entonces, como señor arqués de Estella; el gober-• ^ licin esnañoH v ñ mva rons- : rilfaV'a"vlr^^"* " ^ ^ e n c i a iwT 
un kiosco con pobres mamparas de | ahora^. nador militar, señor Avala: los Ké^ f verdadera madr^ ^ m i . 
cristales sucios, en el portal de la ca-i E l "Sabataret" lo vendía todo, in-
sa número diez, en la calle de Mon-i distintamente. E l renovaba su mer-
de que ya me he ocupado en las pá 
giuas del DIARIO D E L A MARINA, 
™ ; * ° , l r I ? , ^ i i « r u í . " M e , T n » A s t r o s . 7 - : too. Q o e d ^ s «Bii, 
psicología del moro hispanista. E 
ha contribuido admirablemente al 
desarrollo de las calidades que se 
contienen en el curioso tipo militar. 
Así le adoran sus subordinados. Ba-
jo sus órdenes las tropas regulares 
se convierten en poderosísimo ele-
mento de victoria. Formadas las que 
con tanta destreza ha mejorado el 
teniente coronel González Tablas so-
bre la base de los antiguos Tirado-
res de Ceuta, serán, como ya he con 
signado aquí la nueva milicia de E s 
paña en Mareuecos. 
E l ilustre jefe que ahora se en 
lizaba era el prodigio de clavetear 
con hierros perdurables alma moras 
a almas cristianas. Modo .de con-
quista que un día trocara los campa-
jas agrícolas, en alquerías ganade-
Mourelo, señores Burguete, Urrueta xiliares, se cTebe el haer logrado 
nta atiende con el may(.r 
carmo a lo oim Q„ l m% 
gábales una escasa comisión sobre 
el precio facial, y él nos vendía tales 
preciosidades con un diez o un quin-
ce por ciento de recargo. Así se ex-
sellos para colecciones. Estos los 
mostraba pegados con las clásicas 
pastetas de antaño, en un álbum 
grande, mugriento, con tapas negras, 
sin reparar en si el sello traía goma j P11^ que por cinco o seis pesetas ad 
mentes bélicos en talleres, en gran- j de origen, o si por estar ya algo des-1 quiriésemos los tres primeros sellos 
carnado, era conveniente ponerle un > de Terranova, Nueva Bruswick o Bar 
fija sellos que le resguardase. E l , ] badas, y que no nos costasen gran co-
ofrecia impávido su mercancía; e l j sa más los diez primeros de Islandia 
cliente regateaba más o menos por-j o de la República Argentina. 
fiadamente, pero, al fin todos salia- i 
mos comprando lo que " E l Sabate- L a clientela del "Sabateret" era 
ret" se había propuesto vendernos. 
Ningún filatelista del decenio ante-
Por fortuna las últimas noticias 
que recibo respecto a a salud de 
Tablas permiten la espe-
ranza de que el ilustre caudillo re-
cobre la salud. Será la salud de la 
Patria. 
J . O R T E G A MUNILLA. 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A A M E L I L L A 
F,L V1AÍK D K ^ m I s I S T B O B E L A 
G U E R R A A M E L I L L A 
reducida y nada selecta. Recuerdo 
entre la misma a un vejete patizam-
rior. a" la Revolución de septiembre'130 y gruñón, que ya empezaba a dar 
—Me encomendó Su Majestad que 
le saludará en su nombre. 
E l comándante contestó: 
—Diga a Su Majestad que mi ma-
: el s o c o r r o ^ ellí 
y siguen librando de la muerte a mero y 
millares de pequeñuelos. 
L a coyuntura de haber asistido a ' a las familias necesitadas 
yor satisfacción será morir gritando ' examinar las obras que han hecho de , sus exiguos recursos no pueden 
viva España y viva el Rey. I ̂ -s dependencias de la Beneficencia der a su subsistencia. ¡Herm 
que 
osa E n la estación se desarrollaron es-1 Domiciliaria, de la que es hija pre- ridad que va sembrando el " 
cenas de intensa emoción, siendo ob- dilecta " L a Gota ¿Te Leche," una ins- Cadamente, modestamente' 
sequiados los soldados espléndida-j titución modelo, honra y orgullo de —¿^"ántas peticiones de aiiím 
mente. ¡Bilbao, nos proporcionó la ocasión 16 preguntamos—hubo el año 
Antes de salir las tropas del cuar-1 de admirar la labor realizada, que do? ^ Pasa, 
tel se presentó una señora, entregan-j no merece sino aplausos entusiastas I —2,227, nos contestó 
do al coronel 500 pesetas para que.las para todos. I Ayarza. el 
le conoció por otro nombre que por i el grito de alarma contra los ejem-
el de "Sabateret" Ignoramos aun s u d a r e s defectuosos. " E l Sabateret" 
nombre y apellido, y hasta cuándo y Ie miraba absorto y le decía que ello 
cómo desapareció de aquella su tí-¡ no tenía importancia alguna. Un ca-
distribuyqera entre los soldados. L a " L a Gota de Leche," ha llegado; —:¿Y cuántas se concedlero t 
donante se llama doña Josefina Ro- a reunir el máximum de elementos j —1,941. n• 
jas Peralta, prima del general Pe- técnicos necesarios llegando hasta a l ' —¿Hacen ustedes, naturalw 
ralta. mimo en el acopio de los detalles, 1 una investigación previa? ^ 
Como nota triste merece consig- para llevar a feliz término el huma- ! — Y municiosísima. 
narse que a una hija del comandan- nitario y simpatiquísimo ideal que! —¿Recursos para sostener 
pica barriada. E r a amable, paciente ballero regordete debarbas corridas y ¡ te señor Balanzat había de practicár- , le está encomendado. — L a cantidad "anuar^uT ^ 
y complaciente, sobre todo con la f^dómen pronunciado, acudía tam- sele ayer la trepanación. Un dato que puede más que todos j "a el Ayuntamiento en sus res para quince dias. 
Después d visitar la posición de clientela de gente menuda, que iba-, Dien allí con frecuencia. 
Hidum regresó a la plaza a las doce mos en nuestros ratos de ocio a com-1 ^e vi llevarse en vanas ocasiones 
E n la residencia se celebró la "Sabateret" bondadosamente nos pro • los seis triangulares del Cabo de Bue-
puestos, y lasl imosnas del caritativ, 
Melilla, 28 
media de la noche 
llantísima 
Durante el regreso del zoco, losl 
"pacos" hicieron disparos contra la | 
omitiva oficial, sin causar bajas. 
Antes de arrancar el tren se pre- los elogios y ditirambos, 
sentó en la estación la presidenta del L a proporción de niños menos de I vecindario. 
Centro Recreativo del Soldado, entre- un año muertos en 108, por ejemplo, — ¿ Y la calidad de los alim^ , 
—De primera No escatima 1 j recepción oficial que resultó br i - | "Sabateret" bondadosamente nos pro-1 na Esperanza por doce pesetas; otra, gando a los soldados de León unas era de ocho por mil. Se ha llegado 
Iporcionaba. vez se quejaba del despilfarro que medallas religiosas, que éstos se co-; ya a la proporción de cinco por i ta ni un céntimo en ía matpri* 
había cometido por haber pagado locaron en una muñeca. mil. Y el señor secretario ^ 
L a referida dama arengó a las tro- y t , „ eracia<; a lahnr señando en los almacenes TaJi!0" 
pas, diciéndoles que había que tener d Y t°™ ^ cajaSi pintada? de gris L ? " 
coraje contra los moros y combatir-1 ^.f6^6010"1108, a. Ja Paciencia ^e- . exmñ*H* „ ' de ^ 
i ^ ^nv f r ^ , , ^ ^ tr^vinn^ « K , . ^ 0 1 ^ con ^ e se han llegado a in-1 ""iP !z_a e^ulslta, en que se guar. 
E n aquellos tiempos no había en 
Barcelona una docena de coleccionis-
Almorzó"er"'minístro "con e í alto ¡tas filatélicos que recogiesen sellos, 
comisario, y a las cuatro de la tar-1 ní especializasen las adquisiciones. 
veinte y ocho pesetas por los ocho pri 
meros diez y nueve cuartos de Isa-
bel I I , que hoy valen más de mil 
^ las ocho y mema u« ^ » «n iM i'ñ" v^  Tá77iVatroTfi l   i i li  l  i i i . Pesetas! Los demás clientes éramos 
A vigía divisó al "Gira da ¿ ^ ^ 0 una bridada de C a b a ^ P ^ s e n las trescientas mil pese- ™ o s que gastábamos en sellos el 
Al divulgarse la noticia, el pub i de revisto una ongaua ae canane , oue-ooj. la párela de los dos pri- aguinaldo paterno de Navidades o 
Ai aiy.ut1K, „,liplipc. y el torreón ría en el campo del Hipódromo. 1 clue ^ Pareja ue iot, uos yri sanfn îpi „utnr nuoctrr.Q hííic 
co invadió los muelles y «- ^ H n . ^ i r m rm^ñ a visitar1 meros selles de isla Mauricio piden ; ^ei sa.nto aei autor üe nuestros días. 
de Santa Florentina. halla-! Rostroaordo ronde se e n c o n t S Casas | Algunos de aquellos niños son hoy 
E n el lugar ^ Z ™ * 0 ™ * ^ mandadas no' ^os ge I de comercio poderosas, escribían a! honra y pre? del arte de las letras y 
han nutridas comisiones de P ^ o n a Us brigadas m los ge | ^ corresponsales 0 clientes de Fran 
. ,r T»initarp<í con los nerales Fresneda y Neiia, a las que; lidades civiles y mUltares'._j„ i ,.Q,ríotA cía, Alemania, Inglaterra y republi 
eral 
la, Cabanillas, Sanj 
iiadu«b My ' ^ Fresneda, Nei: revistó. 
fenenn han illas Sanjurjo, Tomaseti ( Giró una visita & los hospitales 
íos primeros jefes de | Docker, Alfonsi X I I I y de la Cruz 
cas americanas, pidiéndoles sellos de 
estos países, (pero rara vez mandán-
doles el cheque con que pagar los va-^ T o f Cuerpos:"autoridades de 'Reja, y entregó 1,000 pesetas a la ^ f a ¿ ^ 
oficialidad de la escua- duquesa de la Victoria con destino tab muchos hijos de tales ca 
Aznar, inspec- 1 a los heridos. 




tnr de los servicios marítimos 
no J í a VPlázauez- muchas damas y | sentó a su mesa al ministro de la 
uarcid, v eia j Guerra, al general Cavalcanti, co-
^ t Í 6 nótente reflector del acora- ronel Jordana, al juez de instruc-
JÍ a ií«n«n X I I I " iluminaba la i cción Aguirre, a los ingenieros Pe-
tinto, Bielsa y García Alix, al nota-
rio señor Cano y al Dr. Quieito. 
E l señor L a Cierva regresa a la 
Península 
Malaga, 29 
A bordo del "Giralda" llegó, a 
las doce de la mañana, el ministro 
de la Guerra, siendo recibido y 
zado "Alfonso 
baAia doblar el morro el "Giranda" 
salió a su encuentro una lancha mo-
tora, conduciendo a los generales 
Berenguer, Cavalcanti y sus ayu-
dantes, López y Santiago, corone-
les de E . M. Gómez Jordana y Des-
pujols y comandante de Marina. 
Poco después de las once, el 
"Giralda" quedó atracado al muelle 
Al aparecer el ministro estallaron 
grandes salvas de aplausos. 
Le rindió honores una compañía 
del regimiento de Africa, que man-
daba el capitán don Pedro Moreno. 
Después de «aludar el ministro 
a la bandera desfiló la compañía 
en columna de honor. 
. Entonces se dieron varios vivas a 
España, al Rey, al Ejército, al mi-
nistro de la Guerra y a Murcia, que. E l ministro conversó con los he-
fUeron contestados con entusiasmo, i ridos y enfermos, y al encontrarse 
E l señor L a Cierva, al oir el viva | con el marqués de Urquijo lo feli 
a Murcia,, dijo sonriente: 
-Ese debe de ser murciano 
sas, algunos cajeros y jefes de conta 
bilidad, llegaran a formar coleccio 
nes notables por el número de ejem-
plares, más que por la rareza y va-
lor de los mismos. Los dichos Mauri-
cio, los cinco primeros de Hawai!, 
los por sus frecuentes traiciones a E s - ¿ ¿ ^ - iaV madreé VsTaTios"cÓn- | í a n las P ^ t a s , las alubfas.Tos8 
P E l ' cap i tán general también p r o - N 0 3 ^ 6 la ciencia. ^ lecciones de banzos' eI ^ etc., etc. 
nuncio frases de alto patriotismo an- ^ larga experiencia y de un es-
'tudio siempre atento a los u lümos Las obras de habilitación ' te uno de los vagones del tren mili 
tar. E n él marcharon 1.047 sóida 
dos de la industria barcelonesa. Digo al 
gunos, porque la mayoría ¡hace tiem 
po que no pertenecen al número de ¡ interpretó la Marcha Real 
los vivos! 
descubrimientos de los primeros es-
pecialistas del mundo en materia in-
Al partir el tren la música de León ¡ *an"I« 
Ha llegado a hacer el doctor E n -
E l tiempo cambia la faz de todas 
las cosas y transforma a su guisa las 
aficiones y tendencias de generacio-
nes enteras. Una vez recuerdo que un 
vendedor, transeúnte desconocido, 
propuso al "Sabateret" la compra de 
un centre renversé (que hoy vale tres 
mil pesetas) y de un error de cifras y 
cantones suizos, Moldavia, Guyana in color' no catalogado ni conocido por 
glesa. Natal y los reales de España a1uel .entonces. 
de 1851, 52 y 53 pocos los tuvieron. 
Y todos aquellos sellos, a la vez, ca-
si nadie, ¡Como que hoy valen más de 
un millón de pesetas! . . . . 
E l "Sabateret" no nos vendía ta-
les rarezas. Pero si, a veces, nos da-
qumplimentado por las autoridades, ba por ocho reales un oso y modroño. 
senadores, diputados y representes 
corporativos. 
E l señor L a Cierva con el alcal-
de, el gobernador militar y su sé-
quito, visitó detenidamente el hos-
pital Militar, el de sangre instala-
do por el Municipio y por la Cruz 
Roja; el Parque Sanitario y el hos-
pital Civil, cuyas camas costean 
los marqueses de Urquijo. 
*El general Berenguer hizo la pre-
sentación de los generales y de las 
comisiones ciciles y militares que 
le aguardaban. 
Manifestó el señor L a Cierva 
que le complacía mucho encontrar 
el levantado espíritu de que daba 
muestras el pueblo de Melilla, igual 
que el que existe en la Península, 
lo que prueba que la empresa aco-
metida es de carácter nacional. i 
Después, acompañado por los] 
generales Berenguer y Cavalcanti, i 
volvió a bordo del "Giralda", re-
pitiéndose los aplausos y vítores. 
E l señor L a Cierva quedó en el 
"Giralda", donde pernoctará, con-
ferenciando con el alto comisario. 
citó, elogiande su patriotismo 
Los médicos civiles del hospital 
invitaron al señor L a Cicierva a 
un "lunch", pero e' ministro agra-
deció la invitación y rehusó acep-
tarla, indicando que quedase en fa-; 
vor de los enfermos y heridos. 
A continuación visitó el buque-
hospital "Alicante",, y después mar 
chó a almorzar en el "chalet" que 
en Limonar poseen los marqueses 
de Urquijo, invtado por éstos. 
—Sin estos errores y defectos de 
impresión, estos sellos valdrían tres 
pesetas—dijole el "Sabateret—- pero 
con estas faltas, sólo me atrevo a 
ofrecerle a usted una peseta por 
todos ellos. 
Y como el vendedor protestase de 
tal desprecio de una mercancía tan 
buena, según él, el Sabateret" repli-
cóle: 
—No sé por qué se empeña usted 
nueva escalera se hicieron. Verifica, 
da esta reforma, por los señores Su-
biñas y Compañía, como mejores 
postores que fueron, y bajo la direc-
Los vivas se sucedieron con entu-j trecanales en este aspecto una ver- ción del arquitecto munlcpal señor 
siasmo y varios centenares de parlen I dadera revolución. Izpizua. y bajo la inspección del 
tes y amigos de los expedicionarios Sea nuestro más efusivo aplauso ' digno vocal de la Junta señor Abá-
para la Junta de Beneficencia Do->so10 ^don Antonio,) reconocida la 
miciliaria que, tras crear esta insti- 1 necesidad de reforma del resto d« 
tución, no se detuvo un instante a 11.as dependencias como consecuencia 
pesar en los cuantiosos gastos que 
al mantenerla a tal al-
marcharon en los techos y estribos 
hasta Villaverde. 
LOS L A N C E R O S D E L P R I N C I P E 
Ayer tarde a las seis y treinta y | representa 
cinco salieron de la estación del Me-¡tura y el teñer a süTe7vicio un per-
diodía las fuerzas que componen el • sonal idóneo y perfectamente iden 
escuadrón mixto del regimiento de 1 tificado con una obra que va ha 
Lanceros del Príncipe al mando del • 
de Madrid, de a tres cuartos, y por 
una peseta, un magnífico diez y nue-
ve cuartos de 54 o 55. De los Esta-
dos Unidos tenía siempre abundantes I en l^e un error filatélico valga dine-
existencias y el sello conmemorativo 1 ro • E n ei comercio, un error anula 
o los de departamentos ministeriales | "n Pedido; en teología, si es obtina-
que hoy obtienen un precio elevado, I d0 y consciente, constituye una here-
nos los daba por pocos reales, ya queMía; ê  arquitectura echa el edificio 
en el kiosko del "Sabateret" rara vez! al suel0 y rescinde la contrata con el 
se contaba por pesetas. Para poner 
en su punto verdadero el filón de es-
ta Jauja filatélica, hay que confesar 
también que no se conocía entonces 
constructor; en música, se llama pi-
fia; en poesía, ripio; en pintura no se 
comandante señor Machimbarrena. 
Y marchó también la plana mayor 
del indicado regimiento. 
E n la estación se congregó nume-
roso público para despedir a los sol-
dados . 
Del elemento oficial han acudido a 
despedir a los Lanceros el capitán 
general, señor Primo de Rivera: el 
general de la división señor Molina y 
jefes y oficiales de los demás Cuer-
pos . 
de esta obra, se anunció concurso 
para ejecutar las obras de pintura 
de todos los locales, habiéndose ad-
judicadd el concurso a don José 
Eguiño, que fué el que más mó-
micamente se comprometía a to-
la escrupulosidad en exigir la integri- de valer dinero? 
vende el cuadro; en gramática, 
llama solecismo y en filatélica. 
A las doce de la noche salieron pa-
ra Africa las fuerzas de un escuadrón 
y medio del regimiento de Caballería 
del Príncipe. 
A la estación además de numero-
so público acudieron a despedir a las 
E l Ministro y ol Comandante Ge-
neral. 
L a conferencia del ministro con 
el alto comisario y con el general 
Cavalcanti se prolongó unas tres 
horas. 
Ayer, a las ocho de la mañana, 
desembarcó el señor L a Cierva, y 
acompañado del general Berenguer 
comandante general y autoridades 
militares y civiles, fué a escuchar 
misa en la iglesia parroquial. 
Cerca de las nueve se trasladó 
en "auto" al Zoco del Hach unlén 
Lo que dice el Ministro 
Durante el almuerzo en casa de 
los marqueses de Urquijo, el mi-1 
nistro de la guerra habló con el al-
calde de las necesidades militares 
respecto de la comunicación rápi-
da entre Málaga y Melilla, y, la con-
veniencia de que pueda haber aquí 
siempre fuerzas preparadas. Se 
convino en construir, en el más 
breve plazo posible, un grai» uar-
tel, que costará un millón de pese-
tas. 
Costeará la mitad el Estado y la 
mitad el Municipio. 
E l alcalde hará la propuesta en la 
próxima sesión. E l Tesoro adelan-
tará el total y el Ayuntamiento ma-
lagueño pagará las 500,000 pesetas 
en cuatro anualidades. 
dad absoluta del sello, tal como hoy 
se entiende y se practica, y, sobre to-
do se paga. Una descarnadura, una 
matadura que borra toda la efigie, 
dos o más dientes de menos, y basta 
un recorte brutal, en un lado o en 
un ángulo del sello, era cosa corrien 
te, ya que a nadie se le ocurría ni 
despreciar los specimen, ni pedir re-
baja en el precio del ejemplar que 
contnía tan visibles defectos. Lo que 
no se conoció jamás en el kiosko del 
"Sabateret" fué el sello falso, ni ape-
nas el reimpreso, aunque lo fuera 
oficialmente. ¡Como que nos hallá-
bamos en una era paradisiaca, en que 
el falsificador no había aparecido 
aún y a los gobiernos no se les había 
ocurrido aun tampoco ganar dinero, 
reimprimiendo sus rarezas filatéli-
cas. . . 
Sin catálogos, ni revistas filatéli-
cas, sin asociaciones de esta misma 
la serenidad. " E l Ejército — a ñ a -
dió el señor L a Cierva —estará do-
tado de todos los modernos ele-
mentos de guerra, para que su he-
roísmo no sea infructuoso; pero 
es necesario de todo punto que la 
Ciertamente que muchos filatelis-
tas habrán sonreído al leer estas fra 
ses textuales del buen zapatero de 
viejo, que, al despreciar así los erro-
res filatélicos, dijo tal vez más de lo 
que sabía. Pero no andaba falto de 
razón. Como tampoco le faltaba al 
rechazar siempre con indignación ca-
toniana la compra o la venta de se-
llos sobrecargados o sea * (hablamos 
para los profanos en filatelia), de 
aquellos a quienes la administración 
o estafeta de correos por falta de tim 
bres de un valor determinado con 
que franquear la correspondencia, uti 
liza otros sellos cualesquiera y los 
sobrecarga con una inscripción repre-
sentativa del valor con que deben 
franquearse. 
— S i el estado comete una deficien 
cia administrativa y la consigna por 
medio de una sobrecarga,— decía el 
"Sabateret"— ¿ha de ser tonto el co-
leccionista que dé valor a aquello que 
sólo es digno de censura o menos-
precio? 
Como se ve, nuestro hombre era 
más listo que muchos de los que hoy 
gastan sus billetes en una sobrecar-
ga, siempre de autensidad sospecho-
sa .1 
Arturo MASR1ERA. 
se tropas el gobernador militar y el ge-
ha neral de la brigada de Caballería don 
Salvador González Molina que queda 
en Madrid al mando del resto de las 
tropas de la unidad. 
Aunque se había propalado la no-
ticia de que estas fuerzas irían a Me-
lilla oímos en la estación anoche que 
a última hora se les había dado or-
den de marchar a Tetuán. 
A las cinco y diez de la mañana sa-
lió el último escuadrón del regimien-
to de Lanceros del Principe al man-
do del comandante señor Queipo. 
Acudieron a despedir a los expe-
dicionarios el gobernador militar el 
general que manda la brigada de 
Lanceros y numeroso público que 
lijzo a las tropas una entusiasta des-
dedida . 
ciendo el milagro de educar a las 
madres en la crianza de sus hijos y j 
evitar de este modo la enorme mor- | Estas reformas se han hecho 
talidad producida por los dos enemi- 1 deciendo indicaciones del secretárió, 
gos más feroces de los niños: la ig-! que con el concurso del señor Abá' 
solo han conseguido verlas realiza* 
das en poco tiempo, sin que faltetti' 
detalle, y a completa satisfaécidn. 
S A L I D A D E T R O P A S 
D E M A D R I D 
Prensa española, que tantas prue-
E l señor L a Cierva anunció ofi-'bas tiene dadas de sus elevado espí-
cialmente el restablecimiento del i ritu patriótico, no acoja las noticias 
tren expreso con Madrid, lo que ba i *'en^enc'osas lanzadas con el pro-
dose a la comitiva los Cuarteles ge-j producido gran satisfacción. pósito de sembrar la alarma en laj 
nerales, el vicealmirante Aznar y | Después del almuerzo, el mínls- opinión con perjuicio de los intere-
los generales Picasso, Cabanellas,! tro, acompañado del general Mon-'ses Patrios. A nuestro Ejército, que i 
Fresneda y Neila. tero, visitó el cuartel, revistando a l 'a l otro lado del Estrecho defiende I E L SEGUNDO B A T A L L O N D E L E O N 
Al salir del templo para dirigirsej batallón expedicionario de Alava 'el honor de España, le presta ma-, Madrid, 30 Agosto, 
al zoco el señor L a Cierva fué ova-i^ue se halla aquí en espectativa de,yores brios y entusiasmo el conven-! Ayer mañana, a las doce y cuaren 
cionado por el público. ¡ embarque. 
N o t a s V a z c o n g a d a s 
GUIPUZCOA 
'San Sebastián, 23 de Septiembre 
de 1921. 
A beneficio de la Cruz Roja 
Con un lleno total y brillantez ex-
traordinaria, se celebró en la sala de 
fiestas del Gran Casino el festival a 
beneficio de Ihospital de la Cruz Ro-
ja de San Sebastián. 
No quedó ni una sola localidad va-
' cía. Los palcos y platea, lo mismo | suf rió una violenta descarga, murien 
' que el patio de butacas, presentaban 1 do en el acto, 
un magnifico aspecto de distinción y e Í Juzgado se personó en el lugar 
elegancia. Aunque no era obligada ¡ del suceso, ordenando el levantamien 
norancia y la miseria 
Todos los servicios de la Gota de 
Leche están admirablematite atendi-
dos, lo mismo el de Consultorio, que Su entusiasmo y el empeño 
cuenta con abundante instrumental desde el primer instante pusieron eí 
de exploración como el que respecta conseguir ver realizado el proyecto, 
al abastecimiento de leche que ac-1 merece una calurosísima felicitaciái 
tualménte corre a cargo del establo y un aplauso entusiasta. 
que la Diputación tiene en la Gran- i " 
ja de Abadiano, en el cual se en- Como no queremos dejar de eon-
cuentran estabuladas veinte maguí- signarlo, para el tesorero, don 
ficas vacas, todas suizas, las mejores ¡cual Mota, que lleva veinticinco anos 
que se han encontrado en Vizcaya, : en el cargo y que ha puesto en m 
para este único objeto \ desempeño toda una devoción Y w 
Prueba de ello es la enorme can-I ffecto perit ís imos, que hace de f-
tidad que se consume no sólo P o r l ^ ^ ^ 
S t S ^ POr laltos' que o s c u ™ 
nTmero S . f a c i a l S tP ^ ^ 1 ^ ^ al cabo de veinticinco año» 
numero de familias pudientes de.Bil- | los dJcubrei por casuaiidad. un 
I riodista indiscreto, van haciendo una 
Pone de manifiesto también la1 labor tan preciada! , 
gran popularidad de esta Institución Sirvan estas líneas de justo lo-
en que las dos terceras partes de menaje al sacrificio en pro de W 
la natalidad de la villa pasan por la pequeños y de los desvalidos. 
Un ofrecimiento de la fábrica de ¡ Por orden del juez el cadáver 
Beasaln | la infortunada criatura fué tt"" 
E l marqués de Amurio, en nombre do 1 depósito del cementerio 
de la Compañía Auxiliar de Ferroca-
rriles, ha comunicado al Gobierno el 
ofrecimiento acordado por dicha en-
tidad de fabricar en su fábrica de va 
E l suceso ha producido honda w 
presión en esta villa. 
- Inauguración del Ensanche A ^ J j 
gones de Beasain, y libre de todo Sencillamente, dando al act0 laí 
beneficio el material que el Gobierno', carácter familiar a causa de que 
necesite con destino a las operaciones ! circunstancias no son muy Prop c¡ 
militares en nuestra zona de Marrue-. para la celebración de íiest33Z0^, 
Cos. Irácter oficial, se celebró la i n ^ , 
Al ser conocido este valioso ofrecí- ración de las obras de ensanene 
miento ha sido unánimemente elogia barrio del Antiguo. -«o 
da, la actitud de la Compañía Auxi- E l acto tuvo lugar en ê  , c()d 
liar de Ferrocarriles y especialmente de tennis, que estaba adornado 9 
de sus elementos directivos. gallardetes y, como ya decimos i 
una encantadora sencillez. _ ^ 
Asistieron las reinas dona Obrero electroculado i  umo . 
Hallándose reparando una línea de | ria Eugenia y doña María ^ , erjia-
alta tensión de la Central eléctrica , que fueron recibidas por los ^? j[arjt 
Irurak Bat, de don Antonio Zabala, i dores civil y militar, señores i* ^ 
en el punto denominado de Las Tres y Querol; don'Agustín ^ \̂¡ra\ii 
Cruces, el obrero Manuel Maiztegui, 
de 3 2 años y natural de Placencia, 
presidente de la Diputación^jjj^ 
la etiqueta, la mayor parte del pú-
blico lucía trajes de "soiree" y "smo-c 
king". 
Cuando el automóvil del minis- Exammó luego los trenes- hospi 
tro estaba ya cerca del Campamen- tales. No le satisfizo su formación, 
to, fué "paqueado", sin tíosecuen-j ^ declaró que se propone dos trenes i hasta 
ciás. Los moros y moras que tran-1 especiales que funcionarán perma-
sltaban por el camino saludaban nentemente para el ramo de Guerra 
respetuosamente. J . ^ ,el señor L a Cieíva al 
to del cadáver. 
Niño muerto por un automóvil 
A las cuatro y cuarto próximamen 
te de la tarde en la calle de L a r r a -
Fué recibido en el zoco por el director del hospital 1000 pesetas!611 su favor durante el tiempo que 
coronel Riquelme, que presentó al 
ministro a los jefes de cábila Abd-
el Kader, el "Gato" y Mizzian, y 
otros 300 más que se hallaban pre-
sentes. 
E l ministro habló largo rato con 
los citados jefes indígenas, quienes 
hicieron protestas de fidelidad a 
España, calificando de traidores y 
cobardes a quienes se habían suma-
do a la rebelión. 
Todas las fuerzas del campamen-
to —en total unos 3500 hombres 
de diversos Cuerpos —hallábanse 
formadas, y fueron revistadas por 
para los soldados enfermos y 
ridos. he-
Se representaba la revista "1921" 
cimiento de que todo el pueblo está! ta, marchó a Cádiz donde embarca- j que fué un éxito para sus autores los 
espiritualmente a su lado y no ha rá Para Larache el segundo batallón 1 señores Ituarte y Salas y para to- mendi, frente a la fábrica de los se 
de regatearle el apoyo y los medios ¡del regimiento de Infantería de León dos sus interprétes. Sobresalieron I ñores Ruíz de Arcaurte en Tolosa un 
al mando del teniente coronel D . notablemente la señorita Mariacho i automóvil atropello al niño de seis 
Manuel García Castaños y comandan Cachimbarrena y la señorita Bernál- i años Angel Tolosa Arreguí, matándo-
te don Manuel Balanzat. i dez que tiene en la obra lo que se i le en el acto. 
A Is cuatro y medía de la mañana' dice un "papelón"— así como los se-! E l automóvil, propiedad de la se-
salió de Madrid la sección de ametra-' ñores SaSatrústegui y Brun. Este | ñora viuda del señor Andrés, matri-
lladoras de la referida fuerza. I tiene toda la naturalidad y maestría ' culado en Madrid con el número 6452 
señor Zaragüeta, con los .V,"!"' (do" 
señores Gurruchaga, Laf , nrinifif 
Alfredo), Alvarez, Iraola y ^ ;ria el 
teniente de alcalde señor nu ,el 
presidente de la Junta de veci ^ 
barrio don Manuel Rezóla; io» 
de 
el/0DUe> 
Guaqui y numerosos m ^ t ^ ^ c 
terizados vecinos señores ^"^g 
Caudilla y Satrústegui; el co 
Invitados 
sentantes de la prensa etc. 
Un público numerosísimo, qri¿ 
contenido por guardias de ^ ^ v o 
y municipales, formado en ^ i0,ja-
ría por vecinos del barrio, 
ron a las reinas. . no i0' 
Por expreso deseo de esi'* - ̂  j 
bo discursos, limitándose e j ]ti. 
cortar una cinta que se|ia j ' . oW*1 
gar donde dan principio 1 ^ 
del Ensanche. Antes babíanucbaM0 
examinando los planos y es j u i -
las explicaciones que les dio ô-
tecto señor Elizalde, autor, 
yocto. n ia5 ^ 
Ambas reinas hablaron ĉ tadoS ^ 
toridades y con algunos ô-
sigjuficación, congratularía 
cho de la iniciación del j0 r 
de San Sebastián por el 
Antiguo 
la vioctoria decisiva". 
Una comisión de ferroviarios se 
acercó al señor ministro para expo-
nerle su gratitud por cuanto hizo 
Llegada a Córdoba 
Córdoba 2 9 
i regentó la cartera de Fomento, y 
i su satisfacción al verle en estos 
I críticos momentos al frente del de-
'partamento de Guerra, ofreciéndose 
rincondicionalmente para prestar 
servicio de conducción de trenes 
Procedente de Málaga, llegó en 1 militares, 
el expreso de esta noche el ministro i E l señor L a Cierva les estrechó 
f.6 Ítta ^ ^ i aI q r .rPeraban ea la mano profusamente conmovido 
la esiacion las autoridades civiles Otra comisión de obreros merá 0 1T1<"1 " « ^ s mpuesio a casugar au-• v 
y militares, comisiones de los cuer- nicos militares entregó al ministro! ™™?.tex_a_Í0A nioro!LS,ue han paga(!01 g 
Antes de salir del cuartel el según-í de un profesional; en el diálogo de ; procedía de San Sebastián y lo con-
,ron las los indianos revela un talento escé-, ducía el hijo de la citada señora don do batallón de León forma  
fuerzas del mismo en el patio, y el 
coronel señor Dabán, dirigió a los 
soldados una patriótica arenga. 
E l comandante señor Balanzat tam 
bién los arengó manifestando a las 
nico poco común en un "amateur". 
Las danzas de Orúe y Caro ponen 
en la revista una nota de arte exqui-
sito " E l príncipe encantado", ef 
»a!;Av' * .~¿M¿*tf/.n" "Ta l ihí lnla" ' me aeiemao en ej 
tropas que nuestro Ejército debe ?r! Azpeitia y sus o 
a Marruecos dipuesto a castigar dú-
José Andrés . E l chofer iba solo en i 
los asientos posteriores del vehículo. 
Una vez realizado el atropello el 
automóvil continuó su marcha pero 
fué detenido en el inmediato pueblo 
i.c^uv., gracia suprema de. Carmen Caro, el 
¡ S L * 5 t J ^ l l ^ l l ^ f 0 . 3 0 Ulla ^ t a n c i a solicitando determi-i traiC,Ón 61 n0ble PrOCeder áe] ^ ^ ^ ^ I J ^ ^ } ^ ? ^ . ñor Andrés, don Elío Bado, que le 
3 h J P ^ s a disposición de las autori-
Más tarde, el automóvil con el se-
que aclamó al señor La nadas mejoras, y que, en caso del a * ^ pblico. 
Cierva 
E l ministro, naoianao co 
periodistas de su viaje a Melilla, se pensión 
v la fina sensibilidad artística de Jo-
^ u e alguno muera en campaña sus t ^ - ^ f l 0 S > f ^ brillantemente. ; 
hablando con los Uiudas e hijos tengan d e ^ ^ ^ en el : ñon números de un arte serio y ver-a cuarto de banderas para no abando-¡ (ladero qUe saben emocionar al audi-; Don José Andrés, después de pres-
ínar a los muertos y heridos, para ' torio y que forman deliciosos pa-; tar declaración ante el juez ingresó 
ríos jefes y oficiales, se internó en|de las tropas que luchan en aquella tudiar d e t e n d ^ P n ^ t , PJ0mf10 eS"(no rendirse ante el enemigo y están rántices de belleza estética dentro de.en la cárcel quedando en libertad el 
las tiendas de campaña, examinando I zona, y dedicó grandes elogios a la' E n el mrimJnZiLL™*™'« ¡dispuestos a perecer antes que caer j ]a revista 
el ministro, quien interrogó a va- mostró muy satisfecho del espíritu' 
los petates; se enteró del condl- labor del Alto Mando, en el que la concurrencia el momento de partir el tren, prisioneros. 
mentó del rancho y se cercioró de debemos poner todas nuestras 
que la Intendencia tenia allí víve-1 peranzas y no perder un momento 1 ñor L a Cierva. 
prorrumpió en vi 
tores a España, al Ejército y al se 
E l segundo batallón de León en 
unión de una compañía con bande-
ras y música del mismo regimiento,i de la fiesta. 
Todos los artistas fueron aplaudi-
señor Bado y el chofer. 
A l entrar los detenidos en Tolosa. 
disimos y el público salió encantado precauciones, pues los ánimos del ve-
B l M A R I O D í LA * ^ 
IÍA lo encnemtra ***** ^ 
cualquier poMadón 
República. 
cindario estaban excitados. 
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1 Nuestro ambiente teatral va sien-
Cada día más reducido. 
Los deportes, especialmente aque-
llos en que se hace gala de la fuer-
za animal han hecho irrupción en 
nuestra Habana, ahogando lastimo-
samente al arte teatral, que integra-
ba casi totalmente hasta hace poco 
nuestras diversiones públicas. 
No dudamos que el boxeo, las lu-
has y demás deportes, lleguen a 
i monopolizar la totalidad de nuestros 
^ espectáculos. Tienen a su favor el 
tractivo de la crueldad que enarde-
ce y ¿e la competencia que entusias-
i C a E l estruendo de sus puñetazos, 
5̂ 3 estertores del vencido y los ru-
stidos de la multitud enloquecida en 
el apogeo de la contienda, llaman 
más poderosamente la atención de 
las gentes, que las exquisiteces del 
arte teatral falto de biceps y tríceps 
con que defenderse. 
No somos nosotros contrarios a 
los ejercicios de fuerza y destreza. 
Son espectáculos de robusta vitali-
dad, en los que aparece la raza hu-
mana bermosa y pujante, evocadora 
de Ursus y Vercingetorix. 
Nos oponemos, sí, a que se exage-
re extremadamente la afición depor-
tiva, a que se abuse de ella, conce-
dien'do importancia casi exclusiva a 
fibras y a músculos. 
Nada más repugnante que ese ra-
bioso frenesí que invade a muchos 
en ios lances de ciertos deportes, 
esa exaltación nerviosa casi rayana 
en locura, que trae consigo muchas 
veces un olvido total de sí mismo y 
aún del respeto que el resto de los 
espectadores debe inspirar. 
Obsérvase principalmente tan fre-
cuente fenómeno en los combates de 
puños. E l pugilismo ha tomado real-
mente entre nosotros un incremen-
to pernicioso, no sólo para el teatro 
y demás manifestaciones del intelec-
to, sino también para la cultura na-
cional. 
Apenas queda un cine en nuestros 
barrios que no se comáerta, una o 
dos veces a la semana, en redondel 
dentro del cual miden sus fuerzas 
aficionados de todas edades y cla-
ses . 
Contémplanse en dichos lugares 
peleas encarnizadas, sin sujeción a 
reglas; luchas dignas de los circos 
romanos entre mozalbetes que igno-
rantes de las reglas que rigen el 
deporte de los puños y poco prácti-
cos en el mismo, golpéanse despia-
dadamente entre los vítores de la 
concurrencia enardecida. 
Un sentimiento de humanidad ha 
impulsado a algunos cronistas de-
portivos a solicitar la reglamenta-
ción del pugilismo. 
Y a que deporte tan rudo se con-
siente, sométasele al menos, como 
se hace en los Estados Unidos, a de-
terminadas normas no sólo con ob-
jeto de limitar su radio de existen-
cia, en favor del arte teatral, sino 
como medida preventiva de serios 
percances en las personas que sin 
preparación alguna se erigen en pu-
gilistas de primer orden. 
Comiéncese por suprimir o some-
ter a estrechos límites las funciones 
públicas entre aficionados, para que 
de este modo reducido el pugilismo, 
quede tiempo suficiente para las fies-
tas del espíritu, únicas que contribu-
yen a la educación y cultura del pue-
blo. 
De lo contrario el horizonte de 
nuestro teatro será más turbio ca-
da d ía . 
L a superabundancia de pugilistas 
y atletas parece sumergirlo en el ol-
vido y de él sólo podrá surgir si 
se prohibe el abuso que hoy se hace 
de ciertos deportes. 
Francisco IGHASO. 
MiSs Mille Gade, gran nadadora da-
nesa, que últ imamente recorrió a 
nado, las 153 millas que separan a 
Albany de New York, 
nación vecina. 
T E A T R O S 
PAYRET.—Circo Santos y Arti-
cas. 
COMEDIA.—A las cinco y cuarto 
tanda aristocrática por Sagra del 
Eío. Por la noche "María" por R a -
món S. Varona y "Escridme una car-
ta, señor cura". 
ACTUALIDADES— Compañía de 
zarzuela "La Borracha". 
ALHAMBRA,—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
CAMPOAMGR—A las nueve y me-
í:{ dia "La venganza" por Bessie Berris-
'cale. 
den y sin protestas de ninguna clase. 
D E L E G A D O S POR O R I E N T E 
Mayores Generales Mario G . Me-
nocal, Agustín Cebreco, General De-
metrio Castillo Duany, Coroneles To-
más G . Menocal, Francisco Martínez 
Lufriu, T . Carvajal, R . R . Jiménez, 
comandantes Pedro Cañas, Lino Don 
Capitán Ramiro Ramírez, Presiden-
te del Consejo TeTrritorial, Coronel 
Alfredo Lora . 
De Vuel ta de l a Temporada 
Veraniega 
PAÜSTO.—A las nueve y tres 
cuartos "Camas y gemelas" por Cár-
ter de Hanen. 
MAXIN—Boxeo. 
NEPTUNO — A las nueve y me-
dia "La marca del Gorro" por Don-
ólas Cairbanks. 
; OLIMPIC. — A las nueve y cuar-
ito " E l beso de Cyrano por Soana Y a -
jilone y presentación de Madame Mis-
iter con su perrlta Secret. 
I LARA—• A las nueve "Conmiene 
lununciar" por Brynt Bennett. 
URA—Por la noche "Las cinco 
"El juramento de un hombre" por 
faltas de herencia" por F . la Badie; 
H. B. Warren y " L a segunda espre-
8a" por Silvia Breamer. 
RIALTO. — A las nueve y tres 
Cuartos " Por qué creer a sus ma-
ridos" por Eilen Percy. 
MENDEZ— "Las garras del ja-
guar" por Sessue Hayakama. 
WILSON—A las nueve " L a galli-
na del caso" por Omen Moore. 
INGLATERRA—A las nueve "Ma 
«ame la Embajadora" por Rita de 
«arcourt. 
U R E O R G A N I Z A C I O N D E 
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-"egun se nos participa la reorga-
lea ri1011 Úe los Consejos Terntoria-
]- » f la Asociación de Veteranos de 
irii* pendencia en las Villas, Cama-
úía in 0riente' se Hevó a efecto el 
i" de Octubre, con perfecto or-
. .Miss Eleanor Begg, una flor de la 
Socieciad de Washngton, retorna a 
sus patrios lares después de una lar-
ga estncla en Francia e Italia 
Reunidos nuevamente ayer tarde 
en casa de la distinguida dama Ma. 
Isabel Machado los componentes del 
Comité de Auxilio al Hospital de 
Paula, acordóse en primer término 
dirigir al señor Solar la siguiente 
carta: 
"Sr. Marcos Moré del Solar. 
Apartado 168, 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Hay en esta capital una institu-
ción de beneficencia absolutamente 
cubana; tan cubana que para ser 
administrador de ella es necesario 
haber nacido en Cuba y, más aún, 
en esta capital. E s ella el Hospital 
de Paula, que durante largos años 
estuvo establecido frente a la Ala-
meda de este nombre y que más tar-
de fué trasladado a un reparto de 
la Víbora, barrio de Naranjito, don-
se se construyó una bella casa, de 
construcción moderna;; pero que 
en muy pocos años ha sufrido con-
siderables deterioros en los techos, 
al extremo de que algunas salas ha 
habido que cerrarlas y las cinco que 
permanecen abiertas, y cuyas camas 
están todas ocupadas por infelices 
enfermas, ofrecen serios peligros pa-
ra éstas y sus asistentas, las abnega-
das Hermanas de la Caridad Hijas 
de San Vicente de Paul a cuyo cui-
dado están encomendadas. 
E s necesario, señor, que ese Hos-
pital no se derrumbe por completo, 
pues si esto sucediera quedarían en 
el arroyo infinidad de mujeres que 
allí realizan la curación de sus di-
versas lacerías. Y es por esto que 
distintos grupos de personas gene-
rosas se diponen a realizar todos 
los esfuerzos posibles para que pue-
da ser reconstruido prontamente el 
edificio que ocupa tan benéfica ins-
titución, y es por eso también que 
me dirijo a usted, cumpliendo la co-
misión que me diera el Comité que 
preside la distinguida dama María 
Y. Machado de Díaz Albertini, para 
pedirle en nombre de la piedad que 
todos debemos sentir por nuestros 
hermanos en desgracia nos done un 
solar, aunque sea de los más peque-
ños, del hermoso Reparto que en la 
loma de Cojímar se está haciendo, 
para rifarlo, previa la autorización 
correspondiente, y dedicar el produc-
to a la reconstrucción mencionada. 
¿Qué mejor reclamo, señor, podría 
hacerse a ese Reparto? y ¿quá me-
jor obra para dar a los que nada 
tienen la parte que les pertenece e 
otro "reparto": en el de los bienes 
de este mundo, según proclaman to-
das las doctrinas?. . . 
Esperamos que usted no nos ne-
gará su concurso y uniendo sus es-
fuerzos a los nuestros, nos ayudará 
a salvar de la ruina total ese piado-
so Asilo, al que todos estamos obli-
gados a servir de puntal, por pa-
triotismo, por caridad y hasta por 
egoísmo, pues no sabemos si maña-
na viejos y enfermos nos dará al-
bergue. 
Perdóneme, señor Moré, la moles-
tia que le ocasiono en gracia al 
asunto de que se trata y ordene lo 
que guste a su att. S. S. 
María Collado. 
Fué acordada la celebración de 
un Concierto en el Salón J . L . Sto-
wer, que se celebrará a mediados de 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Angel M. V. Alié, de Santiago de 
Cuba; J . de la C. Posada, de Me- . 
ü'ellín( Colombia; Pedro Ciarte, de | 
Medellín, Colombia; Rom;n M. Che-! 
vres, de Key West. 
Hotel Telégrafo 
José Albeni, de Santiago de Cuba; ! 
Luis F . Salazar, de Songo, Oriente; i 
R. E . Porters, de la Habana; Angel i 
Ravelo, de Oriente. ! 
Hotel Plaza \ 
Entraron ayer: Juan Grau, Cien- j 
fuegos; Julián Almeida, de Santiago i 
de Cuba; L . Juroff, de New York; 
Pedro Alcebo, de Cárdenas; Doctor 
Cambó, de Cárdenas; Felipe Dulzai-
des, de Cárdenas; Joaquín Quinta- I 
na, de CárcTenas; J . G. Lauler, de 
México; H. Rice y señora de Santa 
Cruz del Norte; Alberto C. Menén-
dez, de Cárdenas; A. Santos, de Ma- ' 
tanzasá J . O. Panlagua, de Jovella- 1 
nos; Ches H. Ketchan, de Key West; 
Jolme Meader, de New York. 
Hotel Pasaje 
C. Taquechel, del Central Fran- ¡ 
cia; doctor Calonge de Sagua; Eduar | 
do Orozco de Santa Clara; Manuel 
Sánchez, de í-abel; Regino Lámar, 1 
de Cienfuegos; Miguel Font, de Cien- | 
fuegos; Tomás Sotolongo, de Amari-
llas. 
HoteS Perla de Cuba 
Entraron:. 
Antonio López, de Bayamo; Luis 
Rasco, de New Orleans; Francisco 
Rasco, de New Orleans; Ricardo'Ma-
só de Ceiba Mocha; Mr. Morris Fer-
ler y señora, de Miami; Elias F a r -
dinín, de Colón; Antonio Cune, de 
Colón. 
GRGAN H O T E L " A M E R I C A " 
Miguel Castellanos, de Sagua; 
Agripino Núñez, de Rancho Veloz; 
Leopoldo Ruiz. Tamayo, de Matan-
zas; José Herrera, de Los Palacios; 
Elpidio Sánchez Agrámente, de 
Oriente; José Ruiz, de Jaruco. 
Ramón Quevedo, de Unión de Re-
yes; Primitivo Herrera, de Unión de 
Reyes; A . Condonado, de Herradu-
ra; P. Acevedo, de Cienfuegos; A . 
Acevedo, de Cienfuegos; Agapito L a -
rrauri y familia, de Cárdenas. 
Hotel L a Unión 
Entraron ayer: 
Francisco Vidal, de Saincti Spí-
ritus; Salvador Gutiérrez y familia, 
de Saincti Spíritus; Rosendo Ferrán, 
de Cárdenas; M. Pagés, de Cienfue-
gos; Señora J . Gómez Gallardo e 
hija, de Manzanillo; H . C . Friggs, 
de Unión de Reyes; Joé Fernández, 
de Sagua; Arturo G . del Rio, de Sa-
gua; Doctor G . Ruiz, Consolación 
del Sur; Octavio J . González, de Cár-
denas; Juan Mina e hijo, da México; 
José Caragol, de Cárdenas; Miguel 
Caballero, de Matanzas. 
L a G r a n Ac tr i z Po laca , "Pola 
N e g r i " E s t r e l l a del Cine 
que se ven en la 
uinta Avenida 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, dulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1' de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hctel, de Blanct> / 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
E n esta aristocrática Avenida Neo-
yorquina, lucen sus mejores galas, 
las Señoras y Señoritas de aquella 
gran Metrópoli. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Infi. 13 s 
" L A TERRAZA" 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
Colector 1, Sra. Rafaela López. 
Col. 2, María Collado. Col. 3, María 
Muñoz de Quevedo. Col. 4, Carmen 
Loredo de Fernández Cabrera. Col. 
5 Rev. José Rodríguez Pérez. Col. 
6, Virgina Garrich de Echevarría. 
Col. 7, María Aldecoa. Col. 8, Adela 
Benitoa de Castillo. Col. 9, Blanca 
López de Ruiz Castañeda. Col. 10, 
Sra. María Rojas de Alonso. Col. 11, 
Dulce María Carrerá. Col. 12, Lita 
S. de Resino. Col. 13, R. L . de Oli-
veros. Col. 14, Dr. Pelayo Iglesias. 
Col. 15, Isabel Machado. 
E l señor Vicente Ruiz se ha hecho 
cargo de presentar al señor Manuel 
Bahamonde, Pta. del Ejecutivo del 
Centro Gallego, una instancia que 
firmada por la Presidenta del Comi-
té Pro-Paula, solicitando los salones 
de dicha institución para una velada. 
Una vez resuelta esta solicitud, 
será convocado el Comité de Auxi-
lio para una nueva reunión. 
Se recibieron varias ofertas que 
pronto verán publicadas. 
Toda cooperación inmediata a es-
te noble empeño cristiano y altruis-
ta será bien recibido por las ejempla 
res Hermanitas de San Vicente de 
Paúl. 
Basta avisar al 1-1193. 
mente una vez realizado el hecho, 
el menor Pablo Vidal, de 15 aóos y 
vecino de Amistad 144. 
E l niño fué conducido en gravo 
estado al Hospital Municipal. 
I N T O X I C A D ^ 
Mercedes Quevedo Fuentes vecina 
de Belascoain 12, sufrió una grave 
nitoxicación al iquivocar el pomo de 
la medicina que habitualmente toma 
por una sustancia toxica. 
W r í b a s e al DL\RiÜ DE L A MA-
RINA y anúncies« ee el DIARIO DE 
L A MARINA 
: E n estos momentos, esta joven actriz 
! es la sensación de ambos Contincn-
i tés, en donde es admirada en su gran 
cinta "Una Noche Arabe." Hace al-
' gunos años era una modesta emplea-
¡ da, y aunque bailaba, cantaba y to-
caba el violín a la perfección, nadie 
la ayud6 basta que el gran empre-
sario alemán, Ernst Lubitsch, se fi-
jó en ella. 
4 D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n g a r a n -
t ía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Benuza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Noviembre creyéndose que se inau-
gurará con ella dicho espléndido sa-
lón de conciertos. 
Cantarán: la señora Edelmira Za-
yas y la señorita Rosita Dirube 
acompañadas por su profesor el 
maestro Arturo Bovi, director de la 
Filarmónica Italiana. 
Gustavo Sánchez de Galarraga ha-
rá una poesía sobre Paula y la se-
ñorita Angélica Bouquet recitará. 
Por último, la señora María Muñoz 
de Quevedo ofrecerá un recital de 
piano en donde tocará modernas 
composiciones. 
Para iniciar la colecta de fondos 
que permitan cuanto antes comenzar 
las obras que tan urgentemente re-
clama el Hospitl de Paula, se re-
partieron los talonarios siguientes: 
MENOR A R R O L L A D O 
E n la Avenida de Bolívar fué arro-
llado esta mañana por el camión nú-
mero 19.Ü3Í5, que desapareció veloz-
7/7 e Kimbo 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
•«Mil 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
ELEGANTE. 
COMODO. 
' /" / / ' '" / 
'.'.l'J 
¡n ii i 
UNICA A G E N C I A 
L a B o m b a 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
TELEF. A-2989 
Estos jabones de Atkinson perfu-
mista de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
Clavel, Colonia, Jazmín, Espliego, 
Lirio del Valle, Violeta, Piel de Es -
paña, Sándalo, Verbena, Pepino, es-
te es el más recomendado para el 
cutis. 
E n estos mismos olores, hay esen-
cias. Lociones y polvos. 
Polvos de talco, siempre los de 
Atkinson son preferidos. 
Se envían al interior, tres jabones 
que pesan una libra, al recibo de 
$1.10. « 
Diríjase la correspondencia, a Pe-
dro Carbón, Apartado 1,0 67, Ha-
bana. 
C 7813 alt. 10d-21 
A p a d e C o l o n ! 
m ú ú D r . J O H N S O N 
c o a l a s ESENCIAS 
EXQUISITA PA1A E l BAÑB T El PÁÑOEL0. 
Be mUi DBQGUESiA J01MSOÍI, OMspe 30, esquita a Agolar. 
del 
no W 
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D E P I E L E S 
Por 
R. M. BALUNTYNE 
«aADUClDO DEL INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
^^kj611 "La Moderna Poela", Ubispo. número 135.) 
ñt. (Continúa.) 
'"lo Can 
ía de mi T'/6""0 aun(lue consiguie-
í0clle en aíTT"" Z11"3 p a r a m o s la 
V y estov 61 no tengo c a ^ -f 6 3 ^ to^Q Se,gUro de que 110 me 
h ^ l o ¿oy* yegUa después d« 
.s1¡dU-7^rfees ,que no se dejaría per-
fe. • tornó a preguntar el je-
—-Nr» 
„ ^ B í e n 6 8 ^ s%snvo de Que no. . . 
í 0 ^ Poco om -l0 de la yegua 1>roPorc?onar?p rSOtros d a r n o s sonarle montura. 
Estas palabras hicieron resplande-
cer el rostro de Carlos. 
—Anda—cont inuó el jefe, dirigién-
dose a Enrique Somerville^—, anda 
y díle a Thom . .hyte que quiero ha-
blar con él. 
Enrique saltó del banco con tal 
prisa y tanta fuerza, que pudiera 
creerse que había estado amarrado 
a él por medio de un resorte que al 
extenderse le impeliera del asiento 
con una violenta sacudida; lanzóse 
a la puerta y desapareció en un tris. 
A los pocos minutos volvía acompa-
ñado de Thom . .hyte. 
—Thom—preguntóle a éste el je-
fe—-, ¿podríamos mañana conseguir 
un caballo para Carlos? 
— Y o no sé cómo, señor. Salvo los 
caballos que ustedes necesitan, sólo 
hay uno en el establo, y ése enfer-
mo. 
— ¿ Y no podrías proporcionarle el 
caballito castaño?—sugirió el je-
fe. 
Thom . .hyte era hijo de Londres; 
en sus tiempos había sido soldado, 
y aún se mantenía en los actuales 
tan derecho que parecía cosa de ma-
ravilla el que sus palabras pudieran 
ascender por su garganta y doblarse 
sobre su ángulo para salir por la bo-
ca; y esto quizás fuera causa de que 
su conversación adoleciera siempre 
de ceremoniosa y lenta. 
1 —Vea usted, señor—continuó, re-
plicándole al jefe—: el "pony" cas-
taño recibió una herida bajo la cer-
neja de la pata derecha trasera, y yo 
le he llevado a L a Esperanza, y casa 
del albéitar, señor, para que lo exa-
minara. Y el albéitar díjome, dijo: 
— Y o no creo conveniente que usted 
se lleve el caballo, porque no le en-
cuentro bien. . . — Y él, señor, aun-
que mestizo, es un excelente conoce-
dor de reses.. . 
—No importa ahora lo que él di-
ga, Thom—le interrumpió el jefe—. 
Yo te pregunto si podemos o no po-
demos utilizar el "pony"... Este es 
el caso. 
—No, señor, no pueden.. . 
— ¿ Y la yegua negra? 
—No, señor; Mr. Grant la ne-
cesita mañana. 
—Estamos entonces desafortuna-
dos. Yo creo, Carlos, que vas a tener 
que ir a la grupa del caballo gris de 
Harry. Estoy seguro de que no ali-
gerará su marcha el hecho de sentir 
dos personas sobre el lomo, porque 
de todos modos sus movimientos son 
siempre torpes como los de un cer-
do. No temo, pues, que le estropeéis 
el paso. . . 
— ¿ Y no podría Carlos probar el 
caballo nuevo?—continuó el jefe vol-
viéndose hacia el groom. 
•—¡El caballo nuevo, señor! Sería 
tanto como tratar de montar un bú-
falo loco, señor. E s todo un potro jo-
ven a medio domar. . . Cocea con la 
rapidez de un molino de viento, señor, 
y huye como una máquina de vapor. 
Aún no he podido hacer carrera de 
él, señor. Le llevé el otro día a casa 
del albéitar, señor, y me dijo, di-
ce: 
—Este animal es un chimbador. . . 
—Sí—dije yo—, eso es. . . 
—Bien—dijo é l . . . 
—Deja al albéitar—gritó el jefe 
a Thom . .hyte, perdiendo la pacien-
cia—. ¿No puedes responderme sin 
gastar tantas palabras? ¿Es o no es 
tan indómito el caballo que no pueda 
montarse? 
—Sí, señor, lo es—dijo el criado 
con una leve mirada de ofendida dig-
nidad y estirándose altaneramente. 
Y al hablar así, tan tieso y enga-
llado, parecía que se balanceaba so-
bre la punta de sus talones y que bas-
taría un leve empujón para hacerle 
dar vueltas. 
— ¡Ah, ya le tengo!—gritó Peter 
Mactavish, que durante la conversa-
ción había estado de espaldas al fue-
go y con una corta pipa en la boca—; 
John Fowler, el molinero, ha com-
prado un nuevo "pony". Yo creo que 
se trata de un viejo corredor de bú-
falos, y tengo la seguridad de que 
el molinero se lo prestaría a Carlos 
inmediatamente. . . 
•—¡La gran cosa!—dijo el jefe—. 
Corre, Thom, saluda en mi nombre 
al molinero y ruégale que nos pres-
te su caballo para Carlos Kennedy. 
Yo supongo que él te conocerá, ¿no, 
Carlos? 
Cuando salía el criado sonaba la 
campana llamando al comedor, y los 
escribientes se dispusieron a hacer la 
comida del medio día. 
E l jefe dió a Thom la orden de 
correr como una mera fórmula de su 
discurso, queriendo indicarle que el 
asunto pedía prisa. Pero a nadie le 
es lícito soñar, ni por un solo mo-
mento, con la posibilidad de que co-
rriera Thom ..hyte; no había corri-
do desde que fué despedido del ejér-
cito por sus incurables borracheras, 
y de esto hacía ya veinte años. Casi 
todos los amigos de Thom abrigaban 
la creencia de que si hubiera inten-
tado correr, se hubiera desarticulado 
y caído a pedazos como una desente-
rrada momia del Egipto. Así, apenas 
se encontró fuera de la fila de casas 
habitadas, entró en la suya, se sentó 
en un banco enfrente de su cama y 
procedió a llenar su pipa cachazuda-
mente. 
E l cuarto en que se hallaba Thom 
era del tipo ordinario de las habita-
ciones destinadas a los empleados de 
la Compañía. Largo y bajo de techo, 
y de madera sin pintar, pero que no 
había sufrido las consecuencias de 
una larga exposición al humo y las 
cenizas del tabaco. E l suelo, las pa-
redes y la techumbre tenían idéntico 
tono obscuro. Las camas eran como 
las literas de los barcos, hechas con 
cajas de madera y colocadas en fila 
alrededor del cuarto. Algunas mesas 
y sillas desparramábanse en desorden 
por el suelo, en cuyo centro se alzaba 
una larga y doble estufa de hierro 
que tenía estampada esta palabra: 
"Carrón". Servía a la vez de cocina 
y calentador. Numerosas escopetas, 
hachas y remos de canoas pendían de 
las paredes o se apilaban en las es-
quinas, y las vigas sostenían una 
masa heterogénea de materiales, en-
tre los cuales figuraban como los más 
notables una especie de patines es-
pecialmente construidos para andar 
sobre la nieve, trineos de perros, ha-
chas de mano y redes. 
Cuando tuvo su pipa llena y en-
cendida, se puso Thom ..hyte sus 
mitones de gamuza y salió muy des-
pacio a cumplir su misión. 
C A P I T U L O I V 
A la caza del lobo en las praderas. 
—Carlos asombra a su padre y do-
mina realmente al "Noo Oss". 
Durante el largo invierno que rei-
na en las regiones del Norte de Amé-
rica, el termómetro permanece por 
muchos meses a la temperatura de 
veinte, treinta y cuarenta grados ba-
^ ^ ^ ^ a s E S 
jo cero. E n distintas partes de la re-
gión, la intensidad de la helada va-
ría un poco, pero no lo suficiente 
para que pueda apreciarse cambio 
alguno en la sensación de frío. 
E n Fuerte York, sobre las orillas 
de la bahía de Hudson, donde el in-
vierno dura ocho meses largos, el al-
cohol desciende a cincuenta grados 
bajo cero; y en las regiones del Gran 
Lago de los Osos se han'conocido 
descensos tan considerables como el 
de sesenta grados bajo cero, de F a -
renheit. Por supuesto, que un frío 
de tal magnitud, produce muy cu-
riosos e interesantes efectos, en los 
que apenas reparan los habitantes de 
la región, pero que causan una pro-
funda impresión en el ánimo de aque-
llos que la visitan por primera vez! 
Una mañana de las primeras en 
que comenzaron las heladas, salió 
un joven a dar un paseo. Sus cabe-
mos eran obscuros y colorado su ros-
tro. A la media hora volvió con la 
cara azul, la nariz helada y los cabe-
llos blancos; este último efecto lo 
había producido su propio aliento al 
cuajársele sobre los cabellos y el pe-
cho, hasta que uno y otros quedaron 
cubiertos de escarcha. Parece que era 
este joven de naturaleza escéptica 
y no se preocupaba de observar los 
viejos hábitos de los que vivían con 
él; fué, pues, en vano que éstos le 
i advirtiesen que en el Invierno era 
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N U E V O I N V E N T O 
E l segundo ejemplar modificado 
del "Autogiro", aparato aereo I n -
ventado por el Sr . J u a n de L a C i e r -
va, hijo del actual ministro de la 
G u e r r a e s p a ñ o l , ha efectuado los 
ensayos que p u d i é r a m o s cal i f icar de 
definitivos, puesto que, en el cur -
so de los mismos, se han c o m p r o h a d ó 
hasta la saciedad todas las previsio-
nes t e ó r i c a s de su autor. 
B f e c t ú a n s e estos ensayos en el ae-
r ó d r o m o de Getafe. 
Dirige los ensayos el propio autor 
del aparato y los l leva a cabo el te-
niente aviador D. J o s é L c e a , piloto 
Durante la pr imavera pasada se 
construyeron varios modelos pe-
q u e ñ o s que comprobaron el nuevo 
pricipio en que se basaba la susten-
tac ión . Es tos aparatos , con una so-
la h é l i c e de tres a cinco aspas, se i n -
cl inaban hacia la derecha o hac ia la 
izquierda, cuand ose a l teraba el á n -
gulo de ataque negativo de las aspas, 
y siempre se encontraba un valor 
para este á n g u l o que equi l ibraba 
perfectamente el aparto. 
Entonces , y par comprobar m á s 
r á p i d a m e n t e la t e o r í a , se s u s p e n d i ó 
provisionalmente la c o n s t r u e c ó n del 





E . S á n c h e z Martí . TécnJco Redactor 
F R A N C 
Nuinerosos fabricantes perfecciona-
r á n sus modelos de 1022 y nuevos 
v e h í c u l o s a p a r e c e r á n en el morca-
do a fines del presente a ñ o . 
EL AUTOMOVIL 
NUEVO Y SU USO 
E n esto A r t í c u l o damos a lgunase i n s 
principalmente del uso a que se le 
Somoto a l principio. 
Muchos a u t o m ó v i l e s ses recuperan 
Mucho i n t e r é s se manif iesta por ', de los efectos causados por un m a l 
el n ú m e r o de nuevos modelos de au 
t o m ó v i l e s y autocamiones que apare-
c e r á n a fines del presente a ñ o . De 
esta manera se predice una era de 
competencia, no solo en la manufac-
t u r a sino t a m b i é n en los m é t o d o s de 
venta. L o s que s iguen atentamente 
la m a r c h a de la indus tr ia aseguran 
zos para cerciorarse de que las tuer-
cas e s t á n bien apretadas. B a s t a con1 
una l lave ingleso para hacer lo an - l 
tedicho. L a s ruedas delanteras d e - ¡ 
ben alzarse por medio de un gato, | 
y darse vuelta para ver si e s t á n bien! 
al ineadas y funcionan sin roce. S i ¡ 
trucciones a l d u e ñ o de u n a u t o m ó - los ajustes de los cojinetes e s t á n co-
vi l nuevo. — E l servicio de un ve- nec tos se o b s e r v a r á que la rueda da 
h í c u l o r o c i ó n comprado depende -ne l tas sin dif icultad, y al pararse o 
detenerse, se observa que la parte 
que l leva la v á l v u l a del n e u m á t i c o 
queda hacia abajo. Si la rueda se 
pega o roza en a l g ú n punto, esto 
quiere decir que su ajuste es inco-
rrecto o que sus cojinetes son defec-
tuosos. L a rueda nunca debe dar 
vuelta trepidando. Su vuelta debe 
ser expedita, pero sin v i b r a c i ó n . 
Todas las partes del mecanismo 
A e r o n á u t i c a 
m á x i m o p 
manejo recibido durante los prime-
ros dias de su uso. Un a u t o m ó v i l 
nuevo, tal como lo recibe el d u e ñ o , 
e s t á expuesto a recibir un trata-
miento tan recio durante los prirae-
E l dia 24 de Junio , el famoso d e r a c i ó n 
aviador f r a n c é s , d e s p u é s de cuatro i sub ir al l í m i t e 
infructuosas tentativas, e s c a l ó la j sados los 10 , lOu metros 
a l tura de 9.800 metros en un vue lo . ba ciegamente por enci '^1 
de2 horas 6 minutos de d u r a c i ó n , ba-j m a r de nubes opacas dentrn3, 
tiendo el record f r a n c é s de a l t u r a ¡ a t m ó s f e r a g lacial qu 
que detentaba C a s a l é con 9,520 m e - | 50 grados bajo cero 
tros. ¡ T e n a z como es Kirsch '*¿ÍiÍl 
Pero K i r s c h no q u e d ó satisfecho. ¡ d a v í a nuevos esfuerzos \y ^ 
E l dia 15 de Ju l io se r e m o n t ó n u e - j d e r , respondiendo el m Ia ^ 
vamente, dispuesto a mejorar su j mandos aun subiendo por x? . 
h a z a ñ a , derribando el record m u n - i f e r a enrarec ida y helada t'!13, ^ 
^ g o a l o s g ^ 
dentro de 
dial que p o s e í a el 
un-
americano Sch- 10,300 metros, 
a los 10 ,500. ros dias de uso, que puede hasta de d i r e c c i ó n o mando, tales como los 1roeder con 10'0S¿ metros. i a ios i u , o u u . . . n n esfuerzo, 
incapacitarlo para cont inuar sir-1 engranajes soportes etc deben l u - ' Desde el a e r ó d r o m o de L e B o u r - mo y a l c a n z ó los 10,600 nP, ^ 
viendo. A lo meior. su r e c u p e r a c i ó n | bricarse cón frÁrtiAn>i« 1 get se r e m o n t ó por la m a ñ a n a , a l - , a q u í no pasó . L a gasolina ^ v 
que lo antedicho e s t á propenso a es -I implica ciertamente un enorme g a s - ¡ E s bueno ret irar la tapa del c o m J canzando muy pronto a los 9,800 me ¡ a g o t a d o 
t imular mucho a l comercio. Por otra to en nuevas partes y diversas com-j partimento del ele trasero lo 
parte, constituye i n d i c a c i ó n eviden- posturas. 
tros de su record anterior. Todo an- • p l a n e a n d o . . . pero 
mmm: 
de de que los fabricantes no antici - ' 
pan depender por completo de los 
expedientes del precio, sino que t ra -
t a r á n de suminis trar mejores v e h í -
culos a l p ú b l i c o comprador. 
Aunque no podemos detal lar, si-
no dar una r á p i d a ojeado sobre los 
p r ó x i m o s modelos, creemos, s in em-
bargo, oportuno decir que. a fines de 
a ñ o se p r e s e n c i a r á n notables ade-
lantos y cambios. L a Genera l Motors, 
saber ^ 
que la de la c a j a de los engranajes I daba b íen y s in dif icultad r e b a s ó l a ¡ d ó n d e pues la tupida atmósfr! 
^i- j „ x .-^j - ; mnrcfl rlfil ampricann npro nnrn asp-l ocul taba la t i erra 
E l "Autogiro", nuevo aeroplano giratorio Inventado por e l S r . J u a n 
L a Oierva h i jo de l ac tua l minis tro e s p a ñ o l . 
No caibe la menor duda de que los!de da t r a n s m i s i ó n , para asegurarse i a ca de e i o . Pe pa a se 
primeros centenares de k i l ó m e t r o s ' de que e s t á n provistas de suficiente •gurarse contra Posibles rebajas de ¡ E s t a fui 
que recorre un a u t o m ó v i l nuevo cantidad de grasa lubricante. Por la c o m i s i ó n honologadora de l a F e - ¡ d e .que tant(. 
constituyen la prueba m á s severa medio de un gato l e v á n t e n s e las r u é - ' 
que e x p e r i m e n t a r á en su servicio. E l das delanteras; luego j á l e n s e h a c i a ' o l i m f , n ^ nl t r n t a r ^ 
motor es nuevo, todas las partes son ¡ a f u e r a y e m p ú j e n s e hacia a d e n t r o , ^ 
nuevas, y en todos sus mecanismos ambas a l mismo tiempo. Si hay d é -
se experimenta certa dureza , que fecto en el mecanismo de la direc-
solo desaparece d e s p u é s de que el c ión , se n o t a r á en el acto mediante 
v e h í c u l o ha funcionado acertadamen h a prueba antedicha. M í d a s e la" dis-
te por a l g ú n tiempo. S u servicio | tancia entre las l lantas de las rue-
de un n e u m á t i c o 
iesinflado corriendo por un camino 
á s p e r o . 
Se debe tener especial cuidado c^n 
desgracia y i , ' 
Cuando hubo a S g 
la l ian t a l l a do nubes no divisó pi*-
r o d r o m o por n i n g ú n lado^v 
iba cu v o l ó , descenso pian? 
fine a t e r r i z a r en Champes 
que 
e s t é r i l e s 
que 
tuvo 
que controla var ias f á b r i c a s de auto- ] in ic ia l , que equivale a los primeros ¡ d a s delanteras, taanto en su parte de 
la c a r r o c e r í a . E l barniz de un a u t o - i b e r t ' ]upu' distante algunos k 
y i t r o s del lugar de salida. 
de l ! Este 
m ó v i l e s t á expuesto a tr izarse 
descascararsee por negligencia de ta l l e fué bastante 
m ó v i l e s muy conocidas, van a mos 
trarse part icularmente activa en la 
p r e s e n t a c i ó n de nuevos modelos, en 
que se c o m p r e n d e r á n casi todas las 
marcas de su propiedad. E n t r e es-
qmnientos o s e í s c e n t o 
de recorrido, debe observarse cu ida - j t e de 
k i l ó m e t r o s 1 arr iba como en la de. abajo. L a par 
d e s á m e n t e para 
en la m á q u i n a . 
L o s a u t o m ó v i l e s 
evitar todo d a ñ o . 
arr iba debe tener aproximada 
tas marcas podemos mencionar la C a - I someten a 
por supuesto, se 
mi l i tar muy entusiasta y muy estu-
dioso. 
E l " B o l e t í n Of ic ia l" del " R e a l 
Aereo Club de E s p a ñ a " , dice sobre 
estos ensayos lo siguiente: 
" E n los ensayos verificados a f i-
nes del a ñ o anterior en elaerodromo 
de Getafe, se o b s e r v ó que las dos 
h é l i c s no g iraban con igual veloci-
dad .por sufr ir la inferior los efec-
tos del viento perturbado por la 
otra, y como la c o m p e n s a c i ó n del 
descentramiento de la p r e s i ó n e x i g í a 
agual velocidad de giro en ambas 
h é l i c e s , f u é preciso abandonar el ca-
mino emprendido y modificar r a -
dicalmente el s istema de sustenta-
c i ó n . E l ú n i c o resultado p r á c t i c o de 
estos ensayos f u é comprobar que la 
velocidad de giro de las h é l i c e s era 
del orden de magni tud de la cau l -
culada. 
modelo de autogiro, minuciosamen-
te calculado, en el que se h a b í a n re-
cogido todas las deduciones de la 
t e o r í a y las e n s e ñ a n z a s de la p r á c -
tica, y se c o n s t r u y ó r á p i d a m e n t e un 
nuevo modelo ut i l izando el fusela-
je de un monoplano "Sommer", a l 
i que se le a ñ a d i ó un sustentador a u -
E s t e aparato, no es, por lo tan-
togiro de tres aspas, 
ta, un autogiro expresamente ca lcu-
lado para apal icar en é l una t e o r í a 
! confirmada, sino un aparato de en-
I sayo para rect i f icar errores posibles, 
1 determinar coefficientes n u m é r i c o s 
y comprobar h i p ó t e s i s y c á l c u l o s . 
S in embargo, los resultados son 
altamente esperanzadores y se cree 
que s e r á a un e s p a ñ o l a quien se 
d e b e r á una nueva s o l u c i ó n aerea, 
que ta l vez revolucione sus pr inc i -
pios. » 
, owuici-cii a las pruebas m á s severas 
di l lac. Oldsmobile, Scnpps -Booth y a n t e s de salr de la f á b r i c a . E l motor 
la B m c k . O f t a l m e n t e se ha a n u n - i pasa a t r a v é s (le diversas pruebas 
ciado ya un nuevo modelo de Scnpps | y ensayos antes de insta iarse en el 
Booth provisto de motor mas po-} chassi el a u t o m ó v i , ) en general , 
tente. T a m b i é n se ha anunciado de , en sug ^ d' mJníactu_ 
igual manera la p r ó x i m a introduc- . constantemen1.e bajo la ins . 
c i ó n de un modelo B m c k de cuatro . ^ • 
ci l indros. Hace pocos a ñ o s , la B u i c k ¡ P 6 ^ 0 1 ! J e P^nt?s ' .CUL0_ A ^ f J 0 _.es 
p r o d u c í a modelos de cuatro c i l in -
dros, en grande escala, pero ú l t i m a -
mente c o n c e n t r ó sus actividades en 
la p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s de seis 
ci l indros. L a s especificaciones del 
B u i c k de cuatro c i l indros se deta-
l l a r á n probablemente en agosto. 
L o s modelos D u r a n t han originado 
I evitar todo defecto en m a t e r i a l o m a -
no de obra. S in embargo, todos los 
mente un cuarto de pulgada m á s que 
la de abajo. Si hay mayor diferencia, 
el al ineamiento es imperfecto, lo 
ual d i s m i n u i r á la d u r a c i ó n de los 
n e u m á t i c o s y d i f i c u l t a r á el manejo 
del v e h í c u l o . L a diferencia se a j u s -
ta por medio de los tirantes, a l a r g á n 
dolos o a c o r t á n d o l o s s e g ú n sea el 
caso. 
Antes de a r r a n c a r el motor 
conveniente moArerlo a 
d u e ñ o . A l principio e v í t e s e de usar ¡ q u e su record no fuera válido 0f 
el a u t o m ó v i l nuevo en caminos l ie- c ia lmente pues los reglamentos i 
nos de barro; A l lavarlo , e m p l é e s e | tablecen que hay que aterrizaren 
solo agua l impia , y no se use j a b ó n , j punto de part ida a la vista de losi 
A p l i q ú e s e ele agua por medio de u n a • misar ios oficiales qule hayan dado 
manguera, y t é n g a s e cuidado de no ¡ s a l i d a y sellado el barógrafo y e 
apl icar un chorro fuerte, sino m u y tiene por objeto evitar que el av 
suave. P a r a secarlo, e v í t e s e el uso | dor pueda a l terar las marcas del¿ 
de trapos o telas á s p e r a s , pues é s t o s t r ó g r a f o en lugar lejano., 
rayan la del icada superficie b a r n i - H a s t a ahora no. han tenido, ¿a 
zada. P a r a secar la c a r r o c e r í a , em- j todos los recurso-? interpuestos » 
! p l é e s e s iempre la piel de gamuza , ; ra que la h a z a ñ a de Kirsch seáredi 
f53 e m p l e á n d o s e como, si fuera un papel ¡ n o c i d a aunque tal vez se logre 
t a m b i é n mucho í n t e r e s , pues se an- ¡ vicio le un a u t o m ó v i l 
un pap^i; jiv^.ív. i . >i«av. .'.^u oc ujgre ur. 
mano, s m S8ante, m á s bien que r e f r e g á n d o l a , d i f i car esa r e g l a m e n t a c i ó n nara 
apl icarle encendido. De esta mane- sobre .]a snperficie E m p l é e s e tam-1 sucesivo, 
ra se determina si e s t á muy pesado UÍÂ  o-amnya oara ^ecar los 
ensayos y pruebas a que el v e h í c u l o i o si todo e s t á correcto. Cuando un bien Piel de &amuzd para secai los 
se somete en los tal leres de los fa-j motor nuevo se pone a toda m a r c h a 
bncantes no bastan para desprender lo carrera , existe el peligro de r a y a r 
lo de cierta aspereza y estableced en I sus ci l indros, pues la superficie "de 
su lugar esa suavidad en el funcio- estos puede encontrarse desprovista 
namiento que desea todo motorista. | de suficiente cant idad de aceite. 
L a responsabil idad del buen ser-1 
DE UN AUTOMOVIL 
¿ a i n s p e c c i ó n y l u b r i c a c i ó n pe-
r i ó d i c a de todo a u t o m ó v i l es abso-
lutamente esencial a l buen servicio 
del v e h í c u l o . L a i n s p e c c i ó n que ge-
neralmente recibe no es s i s t e m á t i c a , 
por lo tanto r su l ta incompleta y 
deficiente. A c o n t i n u a c i ó n resumi-
mos los principales detalles de una 
i n s p e c c i ó n correcta: 
P r u e b a de c a m i n o . — L a pr imera 
prueba que se recomienda es u n a 
p r á c t i c a sobre e l mismo camino. E s -
ta prueba pone de manifiesto di-
versas faltas que no pueden obser-
varse en el garage o ta l ler de com-
postura. 
1. L o s engranajes deben funcionar 
con faci l idad y sin ruido. 
2. E l embrague no debe estar suel-
to ni apretado. 
3. E l motor debe funcionar unifor-
memente, responder i n s t a n t á n e a m e n -
te a l a aceleracin y operar sin escape 
de ci l indros. 
4. E l , manejo deb eser expedito. 
5. Se local izan los puntos c a u -
iantes de ruidos ,zumbidos o golpes. 
E n esta prueba se anotan todas las 
faltas. No se recomienda el rectif i -
carlos o componerlas en el mismo ca -
mino. Si se deben a la falta de lu -
b r i c a c i ó n , se recomienda lubrocarlas 
en el camino y observar otra vez 
bu funcionamiento. Con frecuencia 
sucede que d e s p u é s de haber s i -
do lubricadas t e r m i n a n las faltas. 
I n s p e c c i ó n ' de l motor.—1. Mien-
tras el motor funciona , b ú s q u e n s e 
todos los escapes de acite y agua. 
2. Abrase el grifo de d e s a g ü e del 
radiador y r e l l é n e s e de agua l i m -
pia. 
3. E s c ú c h e s e con a t e n c i ó n todo 
ruido en el motor. L a s v á l v u l a s , las 
cadenas trasmisoras y el venti lador 
producen ruidos peculiares cuando 
no e s t á n en buenas condiciones de 
© p e r a c i ó n . A j ú s t e n s e estos defectos 
y a c o n t i n u a c i ó n p r u é b e s e la compre-
s i ó n y e x á m i n e s e el asiento de cada 
v á l v u l a . 
A l i m é n t e n s e todos los aceitadores 
y engrasadores. 
5. R e t í r e n s e y l i m p í e n s e todas 
las b u j í a s de encendido. 
6. R e t í r e s e e l aceite del s istema 
de l u b r i c a c i ó n y r e l l é n e s e de aceite 
nuevo. 
7. E n g r á s e s e bien el mecanismo 
de la d i r e c c i ó n y s u p r í m a s e todo j u e -
go libre del volante o rueda. 
8. A p r i é t e n s e los pernos del mo-
tor. 
9. L i m p í e s e b í e n toda la superficie 
exterior del motor. 
I n s p e c c i ó n del enbrague.—1 F í j e -
se si la o p e r a c i ó n del embrague 
es expedita y libre de ruido. E l coj i -
nete de empuje y la horquil la de 
sal ida deben inspeccionarse con es-
pecial cuidado. Ambos lados de la 
horqui l la deben tocar el collar al 
mismo tiempo. 
2. L á v e s e , l i m p í e s e y l u b r í q u e s e el 
embrague, ta l como lo indican los 
fabricantes. 
3. H á g a n s e todos os ajustes ne-
cesarios en el embrague. 
4. R e l l é n e n s e los engrasadores y 
a t o r n í l l e s e l e s u n a vuelta completa. 
V u é l v a n s e a l lenar. 
5. A c é i t e n s e los- mecanismos del 
embrague y freno. 
6. L i m p í e s e todo el conjunto del 
embrague. 
I n s p e c c i ó n do l a j u n t a universal . 
•—1. F í j e s e que los goznes no ten-
gan juego libre. A p r i é t e n s e si es ne-
cesario. 
2. A c é i t e n s e y e n g r á s e n s e los 
goznes s e g ú n las í n s t r u c c i o n e s que 
dan los fabricantes. A p r i é t e n s etodos 
los pernos y f í j e se que las cubiertas 
se hal len en buenas condiciones. 
3. L i m p í e s e bien todo el conjunto. 
I n s p e c c i ó n de l eje trasero. — 1 . 
Con el a u t o m ó v i l suspendido por 
medio de gatos, las ruedas deben dar 
vuelta con toda faci l idad. E n senti-
do de su r o t a c i ó n no se recomien-
da que tenga m á s de 2 y media pul -
gadas ( 5a 5 y medio c e n t í m e t r o s ) , 
de juego limpio. S i tienen m á s , de-
be najustarse . 
2. Se re l lena el d i ferencia l de 
aceite del grado recomndado por el 
fabricante. 
3. L i m p í e s e todo aceite y grasa de 
la cubierta del diferencial . 
t icipa que los primeros productos 
de esta c o m p a ñ í a h a r á n su debut en 
el mercado durante el mes de sep-
tiembre. E l trabajo pre l iminar en es-
tos a u t o m ó v i l e s ha tomado varios 
meses y las pruebas p r á c t i c a s de sus 
modelos han dado excelentes resu l -
tado^. L a nueva m a r c a S h e r í d a n ha 
sido adquir ida por la empresa D u -
rant de la Genera l Motors. Se dice 
que el S h e r í d a n va a tener seis c i -
l indros, en lugar de cuatro. Su mis-
mo chassis no se a f e c t a r á por cam-
bios. 
E n la gran f á b r i c a de Col l ins , nue-
vo a u t o m ó v i l que se f a b r i c a r á por 
R . H . Col l ins , e x - p r e s í d e n t e de la 
c o m p a ñ í a Cadi l lac , c o n t i n ú a n desa-
r r o l l á n d o s e las pruebas p r á c t i c a s de 
e s t é v e h í c u l o . E l Col l ins se compren-
d e r á n t a m b i é n entre las propiedades 
de la empresa Durant . 
E l C h r y s l e r de esis c i l indros ant i -
c ipa debutar en el mercado a fines 
del presente a ñ o . E s t e a u t o m ó v i l ha 
venido p r e p a r á n d o s e desde hace m á s 1 ver ^ue todas las tuercas se hal len 
nuevo resta! 
sobre el negociante que lo vende y 
ed individuo que lo compra. E l ne-
gociante o por mejor decir, su em-
pleado que lo vende, debe advert ir 
al comprador c ó m o m a n e j a r el ve-
h í c u l o durante los pr imeros dias de 
uso. 
E n primer lugar, se debe adver-
tí a l d u e ñ o que antes de usar el 
a u t o m ó v i l se cerciore de que el r a -
diador se halle lleno de agua l impia 
y se fije si hay a l g ú n escape. E l n i -
vel del aceite en el motor debe en-
contrarse en l í n e a normal . Si el mo-
tor no tiene aceite, debe p r o v e é r s e -
le de lubricante apropiado, hasta que 
llegue a l nivel indicado. Sí el motor i 
no tiene indicador de aceite, el due-
ño debe seguir las instrucciones del 
fabricante al pie de la le tra . A l t ra -
tarse de un a u t o m ó v i l F o r d , el nivel 
se h a l l a a la a l tura del grifo supe-
rior en la ca ja del c i g ü e ñ a l . 
I n s p e c c i ó n e n s e las ruedas , para 
MARRUECOS 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
8 cualquier p o b l a c i ó n do la O 
K c p ú b l i c a O 
ü n a & o oo o o . a o o a o 
L a s gentes poco amantes de los 
adelantos, las que maldicen del pro-
greso de la m e c á n i c a y de la ciencia, 
porque, s e g ú n el las , una y otra se 
han hermanado par crear cosas como 
la electricidad, que carboniza a los 
seres; los ferrocarri les , los a u t o m ó -
viles, las motocicletas, que arro l lan 
y apastan 'a os v iadantes; la art i l le -
ría que destroza, desmorona y pul-
veriza ;esas gentes, durante la gran 
guerra, tuvieron t a m b i é n o c a s i ó n de 
execrar esoso p á j a r o s gigantes crea-
dos por el cerebro humano, que 
surcando las a l turas s irv ieron para 
desolar r icas ciudades, demoliendo 
tesoros de arqui tec tura y sembrando 
la muerte por doquier, con los explo-
sivos que de lo alto a r r o j a b a n . 
E s t o s v o l á t i l e s que por mandato 
del hombre se e levan a a l turas inve-
r o s í m i l e s , no obstante el empleo que 
de ellos se hace para, l a d e s t r u c c i ó n 
y el exterminio, cuando en cuestiones 
b é l i c a s se ut i l izan, tiene sobre s í en 
los d í a s presentes una s u p r e m a c í a 
sobre a q u é l l o s . D e s p u é s de los luc-
tuosos sucesoso ocurridos en la zona 
de Meli l la , todos los elementos, las 
m á q u i n a s todas que el hombre inven-
tara y que posee nuestro E j é r c i t o , 
e s t á n cal ladas, inact ivas, impoten-
t e s ; . . . . el aeroplano, no: é l es hoy 
el ave redentora de un p u ñ a d o de h é -
roes, é m u l o s de los de Ba ler , acosa-
dos por la chusma morisca, que, 
cual j a u r í a hambrienta , acecha el 
momento de debil idad para caer so-
bre la presa; esos bravos que, alen-
tados por la enterza de su jefe, pa-
san d í a s y semanas carentes del ne-
cesario alimento y desfallecidos y 
con los corazones destrozados por los 
gritos de angustioso dolor que exha-
lan los compatriotas, que, uno tras 
otro, van cayendo heridos por e l plo-
mo del traidor r í f e ñ o , sacan fuerzas 
de flaqueza, redoblan sus b r í o s y si-
guen d e f e n d i é n d o s e dignamente; y es 
que inst int ivamente se han com-
penetrado de que, a s í cumpliendo cd-
mo buenos dan un alto ejemplo a los 
c o m p a ñ e r o s no aguerridos , un men-
t ís a quienes, s in antes pararse a 
considerar las condiciones y c ircuns-
tancias que concurrieron en el de-
sastre que se i n i c i ó en A n u a l , pue-
dan haber dudado o puesto en entre 
dicho el valor y l a a b n e g a c i ó n del 
soldado e s p a ñ o l , y saben t a m b i é n que 
su conducta es causa de orgullo de 
los que desde l a p e n í n s u l a hacemos 
votos porque pronto se vean libres 
del peligro en que se ha l lan . 
P e r d ó n e s e n o s esta d i g r e s i ó n , que 
aunque no es este p e r i ó d i c o , por su 
cal idad de sportivo, el sitio indicado 
para expansiones de tal naturaleza , 
al tener que referirnos a aquellos su-
fridos soldados no hemos podido 
sujetar la p luma y ha corrido a im-
pulsos de nuestro sentimiento, del 
amor y de la a d m i r a c i ó n que hacia 
ellos sentimos. 
E l aeroplano, s í , ha sido en estos 
d í a s de crueles disyunt ivas el que 
de un a ñ o , y su c o n s t r u c c i ó n se h a r á 
en una nueva y grande f á r i c a que 
sus d u e ñ o s , l a W i l l y s Company, tie-
ne en E l i z a b e t h , New Jersey, E , U . 
A. L a W i l l y s es propiedad de J o h n 
N. W i l l y s , fabricante de los a u t o m ó -
viles Over land y W i l l y s - K n i g t . L a f á -
brica en E l i z a b e t h h a sido construi-
da especialmente p a r a la manufac-
t u r a del nuevo C h r y l e r . 
L o s fabricantes de a u t o m ó v i l e s r a -
ras veces dan i n f o r m a c i ó n sobre sus 
p r ó x i m o s nuevos modelos antes del 
mes de agosto. Y este a ñ o no h a b r á 
e x c e p c i ó n a es ta regla . E s muy pro-
bable que los detalles de los nuevos 
modelos se suminis tren a fines de 
a ñ o , con a lgunas semanas de ant ic i -
p a c i ó n a la e x p o s i c i ó n de Nueva 
Y o r k , que secelebra a principios de 
enero. E n esta e x p o s i c i ó n se exhiben 
todos los nuevos modelos, y por es-
ta r a z ó n , es de suma importancia pa-
r a los comerciantes e industr ia les . 
A medida que avanza el tiempo se 
notan nuevas tendencias. A pesar de 
que no es indicat iva de un esfuerzo 
general l a i n t r o d u c c i ó n del nuevo 
a u t o m ó v i l l iviano Driggs , en esta 
é p o c a , a c o n t i n u a c i ó n cas i inmediata 
de IMoIler, pone de manifiesto el 
deseo, por parte de los fabricantes , 
de sat isfacer la demanda del p ú b l i c o 
por v e h í c u l o s de poco peso y l imi ta-
do desplazamiento. H a s t a ahora , la 
gran m a y o r í a de los fabricantes no 
se h a b í a preocupado de producir mo 
firmes en- sus respectivos sitios. Se 
aconseja re t irar las tapas de los ma 
das. No hay, por lo tanto, necesidad 
de mucha potencia motriz . Y el peso 
l i jero es un adic ional factor de eco-
n o n í a . Tanto el nuevo Br iggs como 
el Moller son v e h í c u l o s destinados a 
sat isfacer esta nueva demanda. 
E s interesante decir que las f á -
breias han emprendido otra vez la 
buena p r á c t i c a de probar todo a u -
t o m ó v i l antes de despacharlo a sus 
vendedores o representantes. D u -
rante la temporada de negocios anor-
L c s primeros 3.00 o 500 h i l ó m e - m á t i c o s , 
tros debe recorrerse a no m á s de 
unos treinta k i l ó m e t r o s por hora, i 
E s t a velocidad permite suavizar las! 
partes, tales como ci l indros, cojine-j 
tes y arboles, y "asentarlas" en suj 
sitio. Si se sigue esta p r e c a u c i ó n , | 
las partes se a c o n d i c i o n a r á n gradua l ! 
y correctamente, y se a s e g u r a r á a s í | 
un servicio largo y satisfactorio del1 
a u t o m ó v i l de rechinamiento. 
T a n pronto como el motor empie-
za a funcionar, o b s é v e s e si produce 
a l g ú n ruido interno de c a r á c t e r | 
anormal . S i lo tiene, p á r e s e l a m á - j 
quina en el acto, y d é j e s e que un me-i 
c á n i c o competente lo revise y com- | 
ponga. E n los a u t o m ó v i l e s nuevos 
se encuentra con frecuencia que los] 
é m b o l o s e s t á apretados, de donde I 
resul ta que rozan el c i l indro y po-] 
ducen un ruido peculiar. A vees, es-j 
te s í n t o m a desaparece d e s p u é s de i 
funcionar el motor por a l g ú n rato , ' 
a m a r c h a lenta. ! 
E s conveniente examinar todos i 
el v e h í c u l o d e s p u é s de recorrer l o s ¡ 
prime r o s l 5 0 k l ó m e tsor; deadetzvtt 
primeros 150 k i l ó m e t r o s . E n ta l ca-
so se vuelve a examinar las ruedas, 
los muel les y sus soportes, los guar-
dafangos y otras partes, que a l en-
contrarse sueltas, producen ruido o 
dif icultan la marcha . Cuando hay 
ruido a l conectar engranajes o en 
los cambios de velocidad, ese defec-
ta se debe, invariablemente, a un 
mal ajuste del freno del embrague . 
E s t e mecanismo sirve para unir , me-
diante engranajes , el á r b o l motriz 
del motor con el á r b o l propulsor de 
la t r a n s m i s i ó n . Ambos engranajes 
guardarangos y otras partes b a r n i -
zadas, pero no la m i s m a usada pa-
r a la c a r r o c e r í a . P a r a t erminar , 
aconsejamos parar el a u t o m ó v i l a la 
sombra. E l sol tiene efectos detr i -
mentales sobre la p intura , los neu-
a u t o m ó v i l en general . 
E n \ ista de ello. Kirsch se pro» 
ne repetir su tentativa. 
E l aparato que u^ó Kirsch fue¿ 
biplano Niuport militar tipo 2Í) m 
visto del mis 
S u i z a 300 H . P 
comte sostiene 




m k. p, k, 
males, esta beneficiosa p r á c t i c a se 1 deben funcionar a igual ve loc idad. I 
s u s p e n d i ó . Otra i n d i c a c i ó n de la nue- Cuando uno es m á s lento o r á p i d o ; 
va act i tud de Iso dedicados a la in- ¡ que el otro, se produce, na tura lmen- l 
dus tr ia , en general , es l a a f i c i ó n por j te un roce ruidoso al hacer la co-
pruebas diversas, tales como ve loc i - ! n e x i ó n . E l ajuste del embrague va - i 
dad, resistencia, servicio de frenos i r í a s e g ú n la m a r c a del a u t o m ó v i l ; e l ' 
L i n c a s de ARTEMISA; 
Recibimos despachos de E x p r e s o para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes:. 
L í n e a s de M A T A N Z A S : 
Marianao , 
L a L i s a , 
Arroyo A r e n a s , 
P u n t a B r a v a , 
Hoyo Co lorado , 
Caimito , 
San F r a n c i s c o , 
Cotorro, 
L o m a de T i e r r a , 
Cuatro Caminos , 
Jamaica , 
San J o s é de las L a j a s , 
Cata l ina . 
Madruga, 
Mocha, 
M A T A N Z A S . 
y otras demostraciones encaminadas 
a comprobar los m é r i t o s de los auto-
m ó v i l e s . 
Pasando del campo de los a u t o m ó -
viles a l mercado de los autocamiones, 
se observa la c o n t i n u a c i ó n del desa-
rrol lo de modelos r á p i d o s con capa-
cidad alrededor de u n a tonelada. 
E s t a no es tendencia nueva, pero se 
presenta ahora m á s intensi f icada. 
Uno de los principales fabricantes de 
autocamiones, que a principios de 
fabricante, s in embargo, da ins truc-
ciones e s p e c í f i c a s , que degen seguir-! 
se al pie de la le tra . 
L o s n e u m á t i c o s deben mantenerse j 
completamente i n f l a d o s , a r a z ó n etaoi; 
completamente inflados, a r a z ó n de 
m á s o menos 20 l ibras por cada p u l - ' 
gada cuadrada de s e c c i ó n . A s í , en I 
un n e u m á t i c o de 3 pulgadas, l a pre- 1 
s i ó n debe ser de 60 l ibras, m i e n t r a s ! 
que en uno de 4 pul jadas 80 l i b r a s . 
L o s n e u m á t i c o s a medio inf lar se des-




Santiago de las \egas, 
R i n c ó n , 
Kan Antonio de los Ba-
ñ o s , 
G ü i r a de Melena, 
A l q u í z a r , 
C a ñ a s , 
A R T E M I S A . 
S E R V I C I O D I A R I O D I R E C T O 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en 
c o n s i g n a t a r i o . 
CON C A M I O N E S , 
domicilio aei el 
ano introdujo un nuevo modelo de ¡ gastan prontamente, y e s t á n expues 
una tonelada, acaba de presentar a l tos a d a ñ o irreparable cuando la 
mercado otro de tres cuartos de to- ] lanta misma pasa p0r sobre ellog 
d é l o s p e q u e ñ o s , pues se v e í a obl iga- i ne lada, de precio un poco mas bajo, ¡ con todo su peso E1 peliKro cle d a ñ o 
da a sat isfacer l a demanda por v e h í - Q"6 comprende los principales rasgos 
culos grandes, con motores pode- 'de resistencia, f irmeza y buen ser- — _ 
rosos, propios par a serv i r e n í a s c i u - i v i c i o de lanterior. Otras c o m p a ñ í a s 
G A R A N T I Z A M O S R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I O 
C . O . D . 
C O B R A R O D E V O L V E R 
Nos hacemos cargo de cobrar e l i m p o r t e de la m e r c a n c í a a 
trega, o devolverla s i no se pagase. 
su en-
A G U A C A T E , N U M E R O , 57. T E L E F O N O : 
H A B A N A 
dades tan bien como en lo sdistritos 
rura les o campos. L a ac tua l deman-
da por v e h í c u l o s p e q u e ñ o s y l ivianos 
proviene principalmente de las c iuda-
des con cal les muy bien pavimenta-
K DÍOSC 
d eautocamiones han sacado t a m b i é n \ 
modelos nuevos de una tonelada, lo | 
c u a l es i n d i c a c i ó n de buena demanda [ 
por estos tipos l ivianos y veloces, 
que no representan i n v e r s i ó n muy 
fuerte. Por su mayor velocidad, se 
acondicionan a m á s r á p i d o servicio 
de reparto de m e r c a n c í a s . E n gene-
r a l , son m á s e c o n ó m i c o s y satisfacto-
rios que los modelos pesados, en to-
do servicio que demanda rapidez. 
E n v i s ta de todo lo antedicho se 
puede ver que la indus tr ia se h a l l a 
actuamente en p o s i c i ó n mucho m á s 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, i S ^ I ^ S ^ S » ! 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
la indus tr ia el factor de l a compe-
tencia, tan beneficioso p a r a comer-
ciantes y compradores. L a s evolu-
ciones por que h a pasado con mo-
tivos de las cr i s i s y anormales con-
diciones e c o n ó m i c a s que prevalecie-
ron durante y d e s p u é s de l a guerra , 
1 ehan dado poderoso impulso para 
emprender otra vez su m a r c h a nor-
mal , en c ircunstancias favorables pa-
r a su mayor desenvolvimiento. 
G L E ¥ i k S S 0 Í 
ha acrecentado la esperanza de los 
soldados e s p a ñ o l e s que han perma-
necido en sus puestos, conteniendo el 
empuje arrol lador , b á r b a r o , fiero de 
la cana l la mora, que, con su inst into 
sa lvaje pecul iar , rechaza los bene-
ficios de la c i v i l i z a c i ó n que noble-
mente pretendemos derramar sobre 
su suelo . 
Y y a h a b é i s visto c ó m o un a v i ó n ^ 
gobernativo para que madres, pa-
dres, hermanos, esposas, todos los 
e s p a ñ o l e s , en fin, enviemos nuestro 
saludo de grati tud a guisa de premio 
nacional a esos aviadores, modelo de 
patriotas, que desde el aire se abra-
zan con sus hermanos de la t i erra . 
J o s é de l a F I E N T E . 
Madrid , 9-8-921. 
B E T O 
Y O T R A B A J O C O N 
ESPÍRITU MOTOR 
C U B A F A B 
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Por >I- JJ. DE IíESTARES 
IES, SE CELEBRARA EN "PAYRET" LA UN "CHAMPION" NEGRO DE 
LUCHA DE JÍT-JITSU ENTRE CONDE K0- PESO "FLY" EN LA HABANA 
se 
«KfilRAX LOS PRECEPTOS OO 
K1UENTES EX EL JIÜ JITSU 
Mañana, viernes, por la noche, _ 
celebrará en Payret como sugestivo 
ffnal de la función del Circo de San-
v Artigas, la lucha concertada 
^tre el Español Incógnito y el glo-
Jíobo maestro de Jiu Jitsu, Conde 
KOLos'dos grandes luchadores, el co-
l0So amarillo y el león hispano, es-
el Conde Koma, a pesar de su agili-
dad de tigre, y su fortaleza de acero, 
es materia a propósito para ser ven-
cida y manejada por él. 
Estas declaraciones dan lugar a 
que se piense, lógicamente, en que 
la lucha de mañana por la noche en 
Payret, será algo superior y más emo 
clonante que todas las justas de es-
ta índole realizadas en la Habana. 
Difícil es predecir el resultado del 
sensacional encuentro; difícil y aven-
tán dispuestos a la liza, con los ma-
vores arrestos. 
Sus más notables esfuerzos, las 
maravillosas destrezas de que han 
dado prueba concluyente en los nu-
merosos lances en que Intervinieran 
antes de ahora, serán realizados en 
la lucha de mañana. Por lo menos, 
eso se desprende de las importantísi-
mas declaraciones que han lanzado 
a la publicidad los dos contrican-
tes . 
El Coloso Amarillo, ha manifesta-
do, públicamente, que no teme las 
arrogancias del Español Incógnito, 
a quien juzga como fácil de vencer. 
Por su parte el León Hispano ha 
dicho, a quien le ha querido oir, que 
| Español Incógnito 
i turado. Que si el .Conde Koma es la 
I más gloriosa y formidable expresión 
\ del pujilismo japonés, también el 
• Español Incógnito es una patente 
I realidad del esfuerzo pujilístico de, 
¡la raza, 
Estamos, pues, en presencia de 
una de las oportunidades más gran-
I des que se han presentado, para dilu-
\ cidar si los métodos de lucha de los 
pueblos amarillos son superiores o 1 
no a los recursos de pelea de que, 
echan mano los europeos. 
De ahí, de ese enigma que mañana 
por la noche ha de aclararse, surge 
la inmensa trascendencia que encie-
rra la lucha entre el Conde Koma 
y el Español Incógnito. 
Joe William Fox, titulado Cham-
pion mundial de la raza negra, del 
peso fly, está en la Habana. Y ha 
llegado a esta capital hace solamente 
unos cinco días, los suficientes pa-
ra que nuestro compañero de la 
prensa, el popular promotor B. San 
Martín lo contratase, por mediación 
de los señores Santos y Artigas, a 
quienes vino recomendado Joe Fox. 
Joe Fox, por los datos y records 
que nos ha presentado, es indiscuti-
blemente el fly weíght Champion del 
mundo, de la raza negra. "The En-
quirer" de Cincinatti, y "The De-
troit Journal", que son dos grandes 
rotativos americanos, nos dan a co-
nocer a Joe Fox como el mejor bo-
xeador negro de su peso. 
Joe Fox ha peleado contra Jimmy 
Wilde, el célebre boxer inglés, cham-
pion mundial del peso fly, haciendo 
tablas una pelea que celebraron en 
el "adison Square Carden" de New 
York, bajo la promoción del famoso 
TexRickard . 
San Martín ha contratado a Joe 
Fox y le presentará en una pelea pre-
liminar a. 6 rounds, en la gran fies-
ta que ha de celebrarse en el parque 
'Santos y 'Artigas" el próximo do-
mingo 16, por la noche. El inteligen-
te promotor cubano le brinda esta 
oportunidad a los fanáticos para que 
conozcan las excelentes facultades de 
Joe Fox. El contrario del Champion 
negro del peso fly lo será el valiente 
boxer cubano Joaquín Cordeno. Fox 
entrará en el ring pesando 10 8 libras 
y Cordero 118. 
San Martín dice que dará a cono-
cer a Joe Fox contra Cordero, al ob-
jeto de que luego todos los flys 
weight se "entrevisten" con él, sin 
exceptuar al Champion Mike Castro. 
Ya lo saben; el domingo al parque 
"Santos y Artigas". 
Hoy: Habana y Wbm-
phis. 
Los rojos contra ios ame-
ricanos. 
Algo así como una revolu-
ción bolcheviqui. . . . 
Vendrá el Brooklín, con 
Grimes en eí pitcher y Groh 
en la tercera 
i Los americanos!. . . . 
Ojalá que esa insistencia 
en venir no sea más que por 
jugar pelota.... 
Los; Gigantes ganaron el 
de ayer. 
Si tenemos en cuenta los 
desafíos anteriores, no se 
puede decir quién ganará 
hoy. 
EL ARBITRO D E BASE BALL EN SUS FUNCIONES JUDICIALES 
Wills y Smitli ya se fueron. 
¡Qué pronto se cansaron 
de Cuba y de los cubanos! 
MERECIDA DISTINCION 
"H. B. C." LOS 
CUB1LLAS Y SAN MARTIN NO PERMANECEN OCIOSOS: 
ABRIRAN EL DOMINGO EL PARQUE "SANTOS Y ARTI-
GAS" PARA CELEBRAR LA GRAN PELEA KID CARDE-
Nuestro joven amigo el Sr. Agus-
tín Cervantes Jr. miembro de una 
distinguida y antigua familia cuba-
na ha de ser premiado con la meda-
lla de oro que cada año destina a 
sus más sobresalientes jugadores de 
"base-ball' e l"Loma Tennis Club". 
El Sr. Agustín Cervantes Jr. ob-
tuvo esa distinción por haber sido 
el mejor bateador de la liga "ínter-
clubs" cuyos juegos tuvieron efecto 
durante el campeonato viboreño que 
acaba de celebrarse en la barriada 
de Jesús del Monte. 
Felicitamos muy entusiásticamen-
te al joven "field" "amateurs" de-
seándole muchos triunfos en el de-
porte que practica. 
con Lissie quiere pelear 
Lalo Domínguez. 
Falta ahora que Lalo de-
see pelear con Lissie. 
E l Magistrado Federal Landis, acaba de rendir su lando en el famosa embrollo de los 
sus Obreros en Chicago 
Arquitectos con 
PARQUE "MUNTAL" 
El próximo domingo, 
mentó al general Gómez 
El sábado van a entregar 
los preñaos ganados en la 
Serie Co-Criolia. 
Propongo que se cree uno, 




los equipos: Fortuna e 
Iberia; 
Los fotbolistas le van a dar 
también un beneficio al Asi-
lo María Jaén y a! monumen-
to al General Gómez. 
¡Bisn por los que hacen 
todo con los p ies ! , . . . 
CORBE. 
Ella*—Quiero que deshagamos 
nuestro compromiso. Amo a otro. 
El.—Bueno, pero siquiera dime su 
dirección. 
Ella.—¡Qué! ¿Pretende usted ir 
a desafiarlo? 
El.—No; voy a ver si le vendo el 
anillo de compromiso que usted me 
va a devolver. 
C O M P E T E N C I A S A T L E T 1 C A S D E 1921, O R G A -
N I Z A D A S P O R E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " 
BASE BALL MANIGüERO 
En el parque Santos y Artigas se" 
efectuará el próximo domingo 16, 
l)or la noche, una gran fiesta de bo-1 
xeo, organizada por los populares 
promotores "del patio" Cubillas y 
S. Martin. Estando en receso el Ha-
vana Boxing Commitee, que dicho 
sea de pasada le prepara gratas sor-
presas a los fanáticos del vir i l de-
porte, Cubillas y San Martin, siem-
pre activos e inteligentes en la pre 
¡MERCEDES $23 34! 
El manager Gispert ordenó ano-
che que "La Asturianita" saliera a 
la cancha a practicar para que el 
paración de buenas e interesantes pe- i Publico la conociera, 
leas, han preparado un progra-¡ Las Asturianita es una linda mu-
ma "mundial" para el domingo por [ chacha que ha estado practicando 
la noche. I Por espacio de varios días. 
En primer término han firmado i gu debut, según nos informa Gis-
el contrato de la pelea Kid Cárdenas , pert( no SQ hará esperar, pero antes 
Soldler Lawson, cuyo encuentro es- qUiere entrenarla bien, 
peran con ansias los fanáticos. La 
pelea entre el famoso Kid Cárdenas] La r^"cló51 de anoche estuvo muy 
y Soldier Lawson ha sido fijada a i concurrida de publico Se jugó buen 
quince rounds y será el star bout de itennis- El partido ce ebrado tue ga-
la fiesta del domingo. .(íiad« Por Dalia-Isabel blancos, con-
Además, como siempre, Cubillas y ¡ tra Eelena-Blanca azules. 
San Martin han sabido concertar los Los azules quedaron en quince 
touts preliminares entre Joaquín | ^ntos. 
Cordero contra Joe Fox, fly weight ¡ Hoy ^ay función con buen pro-
champion negro del mundo, y July¡Srama. 
Somblll contra Mike Rojo, cuyos en-¡ Resultado del Juego de anoche: 
María (verde) $ 
Blanca (amarillo) 
Carmen (rosa) 
Raquel (carmelita) . . . . 
a Precios"p¿pulares se ráe l que ha de ¡ Ofelia (blanco) 3.79 
cumplirse el domingo en el parque j Margot (amarillo) 5.0 3 
Santos y Artigas Blanca (verde) 6.08 
_ _ _ _ _ América (amarillo). 
Cubillas y San Martín abrirán de ¡Mercedes (amarillo) 
uuevo su amplio y fresco anfiteatro j Dalla (azul). • . .. 
rio i - í - - América (carmelita) 
Aspecto de un juego de la Serie Mundial entre Yankees y Gigantes,—En las esquinas 
los managers de ambas novenas. 
cuentros serán a seis episodios 
La pelea semi-final será a ocho 
rounds: Flor Lugo contra Julio Car-
roñen. 






ê la calle de Zulueta el próximo 
domingo 16, por la noche, para cele-
brar la gran pelea entre el célebre 
«oldier Lawson contra id Cárdenas, 
vuen reaparece entre las cuerdas del 
en su mejor forma, después de 
memorable victoria sobre aquel 
mamoso León Sirio, Joe Nasser. La 
ñl* entre Kid Cárdenas y el Sol-
«aao Lawson llevará millares de fa-
v ticos el domingo al parque Santos 
L i §as- Y la bondad del resto 
lo nPl0grama combinado, como só-
cerl s y 85111 Martíl11 saben ha-
éxito' 68 11X111010 de un estruendoso 
Bemo eílte notable evento nos propo-
niente ar mañana más extensa-
v K1C¿tamos a 103 señores Cubillas 
minaM artin por su magnifica deter 
cerá o0n' Sesü!I1 la cual 110 permane-
Santo-Tl1"5^0.. por ahora el Parque 
y tan T?V\rtl§as' teatro de tantas 
y v a i w .les peleas entre buenos 
Nu S boxea(iores. 
Promoto^ ap<lyo a 103 simpáticos 
T no habrá de faltar en la 
de nuestras fuerzas. 






EN LA "SALA ALES 
Esta 
HABANA LAWN TENNIS 
Cada dia que pasa se nota más ani-
mación en la cancha de este "court", 
pues el público acude en la seguridad 
de presenciar buenas quinielas e In-
teresantes partidos. 
En la matinée del sábado quince, 
se jugará un gran partido entre los 
Ases de este Tennis. 
Serán las contendientes Celia y 
Sara defendiendo el color blanco y 
Aida y Amada por el azul. 
EstP. psrtido promete quedar luci-
dísimo, debido a que la China va 
dispuesta a la revancha y Aida y 
Amada no q-uieren perder uno solo 
de los partidos que jueguen de com-
pañeras. 
En las quinielas Jugadas ayer se 
distinguieron Lydia y Sara, y se pa-
garon buenos dividendos. 
He aquí el resultado de la función 
Ido anoche: 
m 
EN CEIBA PARK 
El próximo domingo jugarán por 
la mañana en los terrenos de Ceiba 
Park los dos mejores teams juveni- ( 
les de la capital, o sea los champíes 
juveniles de 1921, el Atlético del Ce-
rro y Borbolla, que ganó el Cam-
peonato intercolegial. Será un reñi-
dod esafío y no puede prdeecirse j 
quién ganará, pues los dos teams j 
tienen sus fuerza sequiparadas. 
Las "chachas" lindas y gentiles de 
la Ceiba asistirán a esté juego. 
Y los fans del Cerro están entu-
siasmados y concurrirán en gran nú-
mero para ver a sus boys en acción, 
¿Ganará el Atlético del Cerro? 
Véase a continuación el line up 
de ambos teams: 
Borbolla: J . López, segunda; C. 
Pérez, tercera; A . Royo, l f . ; E . 
Ochoa, ss.; F . Martell, c.; E . Ma-
chado, l f . ; J . Gómez, primera; J . 
López, cf . ; S. Bertrán, p . ; R. Por-
tuondo, director. 
Atlético del Cerro: A . Falencia, 
ss.; A . Castillo, l f . ; B . Valdés, ter-
cera; R. Reyes, segunda; A . Fraga, 
ss.; P. López, primera; F . López, 
cf . ; R. Estévez, p . ; G. Vázquez, 
r f . ; Quesada, p . ; Antonio Caso, di-
rector. 
BASE BALL EN SUMIDERO 
Sumidero, 11 de octubre. 
Los dos juegos que hemos tenido 
co nía aguerrida novena "Chacón", 
de la finca del mismo nombre, y 
nuestro invicto "Sumidero Star", de 
esta localidad, voy a describirlos: 
El primero se celebró en Chacón 
el domingo próximo pasado pasado, 
con la siguiente anotación: 
C. H E. 
Sumidero . . 105000000— 6 10 1 
Chacón . . . . 000000200— 2 7 1 
Baterías: por el Sumidero, Cara-
bailo y Linares; por el Chacón, Cas-
tañedo y Charco. 
El segundo se celebró en esta lo-
calidad ayer, día 10, o sea al día si-
guiente, el cual fué un importante 
desafío por las buenas jugadas de 
ambas partes; habiéndose suspendi-
do en el octavo inning por lluvia, te-
inendo la siguiente anotación: 
C. H. E. 
Chacón . . 020 010 00— 3 5 2 
Sumidero. . 000 210 2x— 5 8 2 
Baterías: por Chacón, Castañedo 
y Andrés; por Sumidero, inares y 
Carabíillo 
En ambos juegos se distinguieron: 
del Sumidero Star, tanto al battmg 
como en el fielding. Almagro, Cara-
bailo, Hevia, Jorrín, Blanco, Meno-
cal, Linares y Noriega, y del Cha-
cón, los hermanos Manuel y Delfín 
Castañedo, Facundo y Charco. 
Le doy las más expresivas gracias 
por este medio a Manolito y Delfín, 
por las muchas atenciones que han 
tenido con nosotros. 
Bernardo Hevia. 
• E l dia 8, a las 5 y 30 p. m. se ce-
lebró en los salones del Vedado 
Tennis Club, la junta acordada pa-
ra ese dia, en la que se trataron 
asuntos relacionados con el magno 
acontecimiento atléetico que tendrá 
lugar el dia 20 del próximo mes de 
noviembre. 
Asistieron a dicha junta, los seño-
res siguientes: José Navarro, por el 
Deportivo de Cuba; Joaquín Cristó-
fol, por la Universidad Nacional; 
Jess A. Portocarrero, por el Víbora 
Tennis Club; José A. Sordo, por el 
Aduana Sportlng Asociation; Rafael 
Posso, por el Havana Yacht Club, y 
Miguel Angel Moenck, por el Veda-
do Tennis Club. 
Se acordó prorrogar el plazo de 
inscripción de club hasta el próxi-
mo sábado dia 15 del actual, a las 
5 y 30 p. m., para que puedan hacer-
lo otros clubs que no recibieron la 
invitación oportunamente. 
Hemos sabido que la inscripción 
será definitivamente cerrada el dia 
12 de noviembre en cuyo dia, a las 
cinco de la tarde, se celebrará una 
nueva junta para ultimar todos los 
detalles de la grn justa y nombrar 
los jueces que deberán actuar en la 
misma. 
De acuerdo con una de las bases, 
se nombró el tribunal de honor que 
lo forman los señores Porfirio Fran-
ca, Esteban Juncadella y el doctor 
Adolfo Aragón. 
El orden definitivo de los eventos 
es el siguiente: 
Carrera de 100 yardas. 
Tiro de peso (shot put) 16 libras, 
Salto alto. 
Carrera de una milla. 
Tiro de la jabalina. 
Carrera de 220 yardas, obstácu 
los de 2'-6". 
Salto con garrocha (polo vault). 
Carrera de 220 yardas. 
Carrera de 120 yardas obstácu 
dos de 3,-6". 
Tiro de martillo, 16 libras. 
Carreras de 884 yardas. 
Salto largo. 
Carrera de 440 yardas. 
Tiro del disco. 
Carrera de relevo (Relay), una 
milla. Cuatro corredores por cada 
club. 
Por la gran extensión del progra-
ma, se acordó suprimir los saltos al-
to y largo, sin impulso. 
» E l DIARIO DE LA MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en C* 
& cualquier población de la D 
O República. O 
CLUB ATLETICO DEL ANGEL 
I Lydia $ 
noche, a las 8 y m e - ' t l S " ' : : ' ' : : : : : : 
"a. se efectuará la fiesta ho-!A Lydia, 
Sara, 
^naje que los alumnos de! S : : ' : ' :: : : * ü 











»»»* . . •—La verdad que bien podían us-
«lacSuO COn mfthVíTl ÍÍA la /»« 1 tedes haber comprado un automóvil 
v v u i i iu i lVU m I d €6-, cuando compraron el piano. 
leuramX» J ' —¿Para d ción de su onomástico. 
praron 
qué? 
Pues p ra retirarse a toda prisa 
cuando la joven tocara. 
La toma de posesión de su nueva 
Directiva, resultó un brillante acto. 
Justo Febles, el presidente entrante 
y todos los miembros que le secun-
darán en su ardua labor, delirante-
mente ovacionados por la concurren-
cia. Catá nos deja. 
Bajo los acordes del Himno Na-
cional y con el entusiasmo más des-
bordante que jamás hayan demostra-
do tener los asociados del "Club 
Atlético del Angel," la nueva direc-
tiva tomó las riendas de la simpá-
tica sociedad, que ha dado las mues-
tras más evidentes de triunfo, que 
se hayan apreciado en ninguna otra 
institución. 
Son las 4 p. m., un centenar de so-
cios e invitados especiales, ansian la 
llegada del presidente electo, ese jo-
ven que más que un presidente es 
un amigo de todos y, él no se ha he-
cho esperar, breves instantes han 
transcurrido desde que la última 
campanada de las cuatro marcaba la 
hora señalada, cuando por las puer-
tas de la decana Sociedad "El Pilar" 
aparecen las figuras bizarras, los 
semblantes sonrientes de Justo Fe-
bles, Justo Hernández, el Vicepresi-
dente, y otros miembros esperados. 
Regocijo nunca visto en el Club Atlé-
I tico del Angel. 
1 He apreciado algo muy conmove-
\ dor, en uno de los ángulos de la 
> puerta, con su semblante desconoci-
do, por la gran emoción que esos ins-
tantes de gloria le embargan, José 
Catá, aquel presidente modelo, yace 
pensativo, pero de pronto, dominado 
tal vez por una voz interior, rompe 
aquel vocerío inmenso, dando un 
grito de guerra al que le sustituiría 
, en su puesto pocos momentos des-
i pués, siendo secundado por todos los 
¡ presentes, mas todos hemos podido 
i apreciar que su sentimiento le opri-
1 me grandemente, pues su gloria, to-
| do su anhelo, siempre ha sido la sal-
I vación de la nave atlética, nave que 
\ surcó las sendas de los éxitos, guia-
da por él, que cual viejo lobo de 
mar, supo guiarle siempre por el ca-
¡ mino de la victoria, 
i Seguidamente se hace cargo de la 
| mesa la directiva que poco después 
; pasaría a ocupar una de las prime-
i ras planas de la historia del Club 
i Atlético del Angel, José Catá, E. Ma-
1 r i l l , José M. Novo, Humberto Novo, 
José M. Muzaurieta, Virgilio Sán-
chez, Dominador Rojas, Octavio Gon-
zález, José M. Rodríguez, Domin-
go Roldán, la constituyen y queda 
abierta la sesión y de nuevo el pre-
sidente saliente pide a los concurren-
tes un aplauso para la directiva en-
trante, resultando este un merecido 
homenaje a los futuros gladiadores 
de la victoria. 
Después con un acto sencillo, pe-
i ro emocionante, Justo Febles y la 
nueva directiva, ha tomado posesión 
de sus cargos, son ellos: Justo Fe-
| bles. Presidente; Justo Hernández, 
¡ Vicepresidente; Julio Arango, Secre-
¡tario; Humberto Novo, Vice; José 
! Catá, Tesorero; Dominador Rojas, 
¡Vice; Vocales: Francisco J. Heredia, 
.Virgilio Sánchez; Octavio Jiménez, 
Octavio Fuentes, Emilio Marill, Pe-
dro Capó, Angel Valor, Celestino 
Marcos, Félix Marcos y Alfredo 
Aponte.'Suplentes: José María Que-
ralt, Pedro Ruiz, Octavio González, 
! Justo Puig y Gustavo Díaz. 
¡ Ha terminado la toma de pose-
eión y les llega el turno a los ora-
dores: de entre ellos, se destaca pri-
meramente, Francisco J. Heredia, 
quien tras breves pero lucidas pa-
labras, expresó los grandes éxitos ob-
tenidos por el Club Atlético del An-
gel y la gloriosa jornada de su Junta 
Directiva. Fué muy aplaudido. 
Le sigue en el uso de la palabra 
i el presidente entrante, quien se l imi-
tó a expresar su agradecimiento a los 
asociados del Club Atlético (Tel An-
gel, por haberle elegido para tan al-
to puesto. Sus cortas palabras fue-
ron delirantemente ovacionadas por 
la concurrencia. Por invitación es-
pecial de la Directiva atlética, hicie-
ron uso de la palabra los señores Ge-
rardo Betancourt y Jesús Escandell, 
miembros prominentes de la presti-
giosa sociedad *E1 Pilar," a la cual 
debe el Club- Atlético del Angel 
grandes favores, los cuales hicieron 
grandes elogios de la gran laboriosi-
dad demostrada por los jóvenes com-
1 ponentes de esta progresista institu-
' ción, que habían sabido elevarla a 
' la altura en que hoy se encuentra 
gracias a su incansable fe y entu-
siasmo. 
Al igual que. los oradores anterio-
res, los señores Betancourt y Escan-
dell merecieron grandes elogios por 
1 sus elocuentes palabras. 
Una comisión nombrada especial-
mente, dió las gracias a los señores 
Betancourt y Escandell, en nombre 
del Club Atlético del Angel, por ha-
ber brindado, por su mediación, la 
Sociedad del Pilar, sus salones etc., 
a esta novel sociedad, hasta tanto 
ellos tengan un local en qué cobi-
ijarse. 
Están sumamente agradecidos to-
! dos los atléticos de los rasgos de ge-
! nerosidad que para con ellos han te-
nido los magnates de la decana de 
! Jas sociedades cubanas, sociedad que 
i siempre ha merecido grandes y muy 
• merecidos elogios, por su gran in-
; clinación a todos los actos conmemo-
1 rativos d'e la patria. 
¡ El próximo domingo 16, invitados 
i especialmente por la Directiva, con-
I currirán los asociados del Club Atlé-
tico del Angel a disfrutar de un re-
I gio baile que darán en sus Salones 
los muchachos del Pilar, el cual, da-
do el entusiasmo y sorpresas que se 
reservan, lucirá mucho. 
Terminaré mi prolongado escrito, 
felicitando a los directivos entrantes 
( del Atlético del Angel y deseándoles 




Ante un público numeroso, a ¿e-
sar de lo lluviosa que se presentó la 
tarde del domingo 9, tuvo efecto en 
los terrenos de esta localidad el pri-
mer match del campeonato local, de 
1921 al 22. Fueron a los terrenos 
los chicos del Fuego y del Modelo, 
que a continuación conocerán por el 
score: 
FUEGO V. C. H. O. A. E. 
(A. Pubiio, s. s. 3 0 0 1 0 0 
¡Péñate, l f . . . . 3 2 0 0 1 0 
Chovet, cf. . . . 3 3 0 0 1 0 
j Bedelía, 3b . . . 1 1 0 3 0 1 
I Francisco, c . . 3 1 2 5 0 0 
Alejandro, Ib . 4 0 0 10 0 2 
Estrada, p . . . 2 0 2 0 0 0 
Rodríguez, 2b . 2 0 2 5 0 0 
; Esteban, rf. . . 5 0 0 0 0 0 
Totales . . . 
MODELO 
P. Ugarte, 3b. 
Viego, c 
Ayonglí, Ib. . . 
Fernández, p, , 
Chaluz, cf. . . . 
Campa, rf. 
26 7 6 27 2 ; 
V. C. H. O. A. E 
Mesa, ss 4 
Aruca, 2b . . . 
Rosquete, lf . 
2 3 0 0 
1 1 0 ü 
2 14 0 0 
0 0 2 0 
1 0 2 0 
2 0 0 0 
2 3 3 0 
1 4 2 1 
4 2 2 U 
Totales . . . 37 13 15 27 11 1 
Anotación por entradas 
Fuego . . . . 402 010 000— 7 
Modelo 200 300 80x—13 
Sumario 
Struck cmts: por Fernández dos, 
Francisco y Pubiio. Two base hits: 
es el periódico mejor m f o r - ! ^ > ? ™ ^ L e o r t : p A r u S , t r R o a s i 
mado en asuntos de sports. quete. Three base hit: Rosquete. ¡Tiempo: dos horas. ^ Campa, corresponsal. 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 i 
A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
- E l señor César A. E s t a d a - O n 
j ia l de la Marina de guerra del Ecua 
¿ o r „ P e r i o d i s t a y E s c n t o r — U n i ó n 
de las Repúbl icas . Americana, y 
Acercamiento a E s P a n f v X d a ¿e-
eso es el señor Cesar A. Estiada Be 
eún el membrete impreso en los so 
bres v papel paia su corresponden-
cia y segura e indudablemente, por-
qué lo ef!^ ha incluido en una carta 
para el Director del DIARIO DE L A 
MARINA, una "Charla" en la cual 
empieza por pedirme permiso para 
invadir nada menos que. el campo 
de mis actividades cerebrales. AI 
Director, claro, también le pide per-
miso para que se publique ^"Char-
la" por César A. Estrada. E l Direc-
to,r que tiene muy bien montada su 
Secretaría, particular, no sabía na-
da de la carta y "charla" del se-
ñor César A. Estrada las que, de la 
Secretar ía de aquel fueron a parar a 
mi mesa: en vista de ello, pedí per-
miso al Director para la publicación 
de la "Charla" del señor César A. 
Estrada, y el Director, me dijo que 
podía hacer lo que bien me parecie-
ra. Y me parec ió bien ceder el 
puesto por hoy a la "Charla" del se-
ñor César A. Estrada, quien de so-
bras me conoce y con venir directa-
mente a mi mesa, y darme su "Char-
la", hubiese ahorrado t rámi tes i n -
necesarios. 
Quedan complacidos Monseñor 
Méndez Gaité y el señor César A, 
Estrada. Estoy de acuerdo con el se-
gundo en de lo de que el primero es 
un cerebro y un cumplido caballero: 
no creo haber dicho antes de ahora lo 
contrario. En alguna cosilla que dice 
el señor César A. Estrada en su 
"Charla" no hay acuerdo. Mañana 
será otro día : el lector debe saborear 
lo de hoy. 
Enrique C O L L . 
C H A . R L . A 
¿Me pcrml le usted, Don Enrique Coll , 
nvadlr el campo de sus actividades ce-
rebrales, sus "Charla", en aras d*- una 
verdad qu& conipro"baré ampliamente? 
¿SI? 
( í r a c i a s : all/i, voy. 
refiero a su a r t í c u l o del sabacio 
8 did presente mes, en su sección, del 
D I A R I O DI'J L A M A R I N A . 
Usted dice que ¡at f i n ! saoe a qu^ 
ha venido el i lus t re escritor don l . a m ó n 
Méndez Galte a Cuba "ha descubierto, 
seirún t s l o d dice ques dijo 61, ( ¿ e n : ) 
aue los mejores poetas no sólo de Ame-
rica sino también de Europa, e s t á n cu 
Cuba, en este r incón de nuestro Con-
tln¡IJsted cree, que no pueden estar los 
mejores poetas de Europa y A m é r i c a en 
Cuba! ¿ P o r q u é ? ¿Qué- razón , que mo-
ra l , qué historia , qué lóg ica le autoriza 
cara decir eso? , , , 
En E s p a ñ a , primero, y d e s p u é s en el 
resto del mundo civil izado, h t t s l d p con-
t i rmada la creencia de que Dona Ge i -
m i d i s Gómez de Avellaneda es y ha s i -
do la poetiza m á s grande de todos los 
tiempos: fué cubana. 
Br ind is de Sala ha compartido con 
Faganini la a l ta d i s t inc ión de ser con-
siderados los dos mO.s grandes v i o l i m s -
ta4? aue han existido. , , . 
Oabriel de l a Concepción Valdés , sin 
In s t rucc ión , a la r ú s t i c a , ha dejado be-
•Hezas que l laman la a t enc ión en Espa-
ña y en todas partes: fué un cerebro-
Jonial . asi lo conf i rma severa fama u m -
^ .Tosé Mar í a Herodia fué de potencia 
creadora tan grande, quo un pueble en-
tero quiso a d u e ñ á r s e l o : Francia : Le 
abr ió la puerta que conduce «. Jos , bi-
tlales de los cuarenta "Inmortales y 
la prensa le l l a m ó divino. 
E l doctor J o a q u í n A l b a r r á n , eminen-
cia méd ica mundial , v ió l a luz pr imera 
enEfUdo¿tor Carlos Juan Fin lay , ^enio 
médico en el planeta, nac ió en la Perla 
a n j o s é n M a r t í escritor m u í t i f i rme de 
elevada escuela, creador, ha ^ a d o g r a -
badas bellezas que admiran E s p a ñ a y 
Europa, que admira A m é r i c a , que ad-
mi ra el Mundo. 
E n v i s ta de los anteriores y de m u -
chos m;ls que no seña lo , por no exten-
derme tanto, por qué razón no pue-
den estar los m^is grandes Poetas, ac-
tualmente cm Cubo, lo mismo que en 
cualquiera otra parte de la Tierra? 
Que acaso al Gónio, a la Chispa d i v i -
na, se le marca lugar especial de na-
cimiento? ;Oh, no? 
R u b é n Dar ío y Santiago Arguel lo na-
cieron en Nicaragua. 
Juan Montalvo. J o s é J o a q u í n Almedo 
y Nnma Pompi l io Liona , mi ra ron l a 
luz pr imera en Ecundor. 
J o s é Enrique Rodó, rec ib ió su v ida 
en Uruguay. 
.Tosó Santow Chocano y Ricardo Pal -
ma, viniehon al Mundo, sn P e r ú . 
Amado Ñ e r v o . L u i s Urbina. E l N i -
gromante, (de la cé lebre vontrovers ia 
con Don E m i l i o Castelar), G u t i é r r e z N á -
jera, Ignacio Al tami rano . Juan de Dios 
Peza, son mexicanos. 
Batres M o n t ú f a r . el i luminado autor 
de " E l Reloj" , fué «ruatemal teco . 
B a r t o l o m é M i t r e , R o d r í g u e z Lar re ta , 
Leopoldo Lugones, nacieron en Argen-
tina. 
• E l Sabio Dr . Rosales, tuvo por Pa-
t r i a de nacimiento E l Salvador. 
E l í r igan tesco Don J o s é Manuel B a l -
maceda. vino al mundo en Chile. 
A n d r é s Bel lo nav ió en Venezuela: a l l í 
t amb ién , en esa Augusta Tierra, v ieron 
la luz pr imera Bol íva r . Sucre y M i -
randa. 
Pombo, Ur ibe . Flores. Isaacs. fueron 
mecidas sus cunas en Colombia. 
¿Qué, por acaso Europa. Asia, A f r i c a 
Oceanía . han monopolizado l a grande-
za intelectual , dejando a A m é r i c a en 
ayunas? 
Que "ha olyidado el Señor Coll que 
A m é r i c a - H i s p a n a es h i j a de E s p a ñ a , le-
gí t ima, y en consecuencia, la continua-
ción de] cerebro de sus mayores, lo 
que hubo y lo que hay? 
Si E s p a ñ a se vac ió en Amér ica , por 
qué cree usted, Señor Coll . que nues-
nuestro Continente no pudo recibir la 
herencia, conservarla intacta y a ú n me-
jo ra r l a si posible, cuando por las ve-
nas nuestras corre la misma savia que 
por las venas de nuestros abuelos? 
Don Enrique Coll dice lo siguiente: 
'Don R a m ó n (Val le I n c l ú n ) no hab ló 
mal de nadie, desmintiendo a los que 
le tienen por iconoclasta." 
T.os que hablan mal de otros. Señor 
Coll. se l l a m a r á n falsos, farsanton, en-
vidiosos lo que usted quiera: pero ico-
noc>i.stasi- O h . . . . ' qué tiene que hacer 
un hombre que no cree en Santos (es-
pecialmente los de palo) , con los que 
hablan mal de otras personas? Nada, ab-
solutamente nada. 
Don Enrique ¡ Iconoc las tas ! 
, Méndez Gaite y Rey Soto es tán en 
planos tan diferentes, que entre ellos 
no existe de c o m ú n sino que visten so-
tana y que nacieron en el mismo sue-
lo Patr io . 
E l doctor Méndez Gaite, escribe en ' 
prosa, el Seño r Rey Soto escribe en 
verso: , el pr imero os un anacoreta, s« 
encierra entre las paredes de su mo-
rada y trabaja, t rabaja mucho; sus 
obras lo dicen, lo comprueban hasta la 
evidencia absoluta: e] segundo se d i -
vierte, pasea, escribe para el teatro, ve 
ensayas sus obras y ve a las. . . que las 
ensayan. 
Méndez Gaite es jniembro de varias 
Academias c i e n t í f i c a s , de. E s p a ñ a y de 
Europa, no sé de c u á l e s lo es Rey Soto. 
E l sacerdote Rey Soto,' vistiendo t r a -
jo ta lar trabaja en profano y para los 
profanos. 
El sacerdote Méndez Gai t« . vistiendo 
traje ta lar t rabaja para los Cr is t ia -
nos; e s t á dentro, a b s ó l u t a m e n t e dentro 
do l a mi s ión que él mismo se ha i m -
puesto y cumple a conciencia, lealmen-
te su cometido. 
Los "Bombos" no los pide Méndez 
Gal le : los acepta sí , como usted, como 
ya y como todos los hombres del M u n -
do. ¡Todos! ! ! ; tanto m á s si debe ac-
tuar en un ambiente en donde su la-
bor no es conocida sino por muy con-, 
tados y que él anhela sea difundida. 
P ® ! r C é s a r 
el Bombo y us-
E l Rey Cristian de Dinamarca, recorre sus Dominios por primera vez desde que subió al Trono, siendo reci-
bido cntushísticamente por los nativos. 
¡ Otros nó, Buscan 
ted nabo bien, sefior 
lo digo. 
T a m b i é n tuvo usted una 
vocación a l a f i r m a r que Colón se t ro -
pezó, casualmente, con la T ie r r a m á s 
fermosa. i Oh, en el cerebro del gran 
Génio bu l l í a lo que e n c o n t r ó : un M u n -
do Nuevo: y, eso fué, un Nuevo Mundo. 
Ahora bien: las i n t e n c i o n a d í s i m a s 
frases de mi admirado colega de perio-
dismo, respecto a lo que vienen los ce-
rebrales Esparoles a A m é r i c a , lo d i r é : 
a buscar dinero: a eso: hacen bien. A 
lo mismo vino usted Don Enrique y 
todos, todos los grandes hombres, los 
medianos y modests que abandonan su 
hogar, ses a l e g r í a s , sus amores, para 
entrar en el "Eldorado" de sus lóg icas 
aspiraciones: 
Pero, 
el talento y el ingenio E s p a ñ o l cuando 
vienen al Continente de Colón, traen en-
tre las celdillas de su cerebro, muy 
buenos bri l lantes, p u r í s i m o s , que can-
jean (y no siempre), por ruedas dora-
das: ellos reciben, s í ; pero ellos dan, 
y dan en abundancia, lo que j a m á s se-
r á suficientemente recompensatV): 
Ideas: conocimientos: saber. 
Por otra parte, que no vienen, acaso, 
a l a T ie r ra de sus mayores, a las Pa-
tr ias de sus hermanos?; Los E s p a ñ o l e s 
en A m é r i c a - H i s p a n a no pueden ser con-
siderados, j a m á s , como extranjeros: Y, 
los E s p a ñ o l e s i lustres, como pasa con 
Méndez Gaite, honran a todos los p a í -
ses donde v i v a n : honran a la huxaa- I 
nidad, pertenecen a l Mundo. 
Que en Méendz Gaite es un crimen, 
lo mismo que en Val le Inc l án , en V i l l a - | 
espesa, en Benavente, en Marquina, en I 
Linares Rivas 
lizar aspiraciones, hay que perderse los obreros varios mí t ines y un ca-
. en laberintos, pues laber ínt icos son j i s ía de dicha imprenta se había es-
Coll . por qu iénes j ios cinco m i i caminos que conducen 1 currido en las peroraciones. Lo bus-
p e q u e ñ a equl ¡ al caos. jCaba la Policía y como no se podía 
La comisión, citada pidió a don figurar nadie que estaba en la propia 
Manuel Valle, presidente del Centro, ¡ imprenta, all í l o escondimos. Se lia 
que permitiese hablar a un joven del i maba Creci: era muy alto y necesita 
ramo del tabaco: se lo pedían sus 
compañeros y paisanos, algunos, de-
pendientes del propio don Manuel, y 
don Manuel dijo que sí. 
La concurren excelsa, (adjetivo 
a conciencia) quedó' suspensa, sor-
prendida de la arrogancia con que se 
presentaba aquel muchacho pequeñi-
to y joven, ci.ue era in te r rogac ión pa-
ra todo,s nosotros. 
— ¿ C ó m o se llariia? ¿Quién es? 
No se oía otra cosa entre murmu-
llos. 
—Eduardo González — repe t í a en 
voz alta la concurerncia joven, del 
ramo do tabaco, correctamente smo-
kinada y enfraketada no poca. Los i 
obreros de entonces se presentaban] 
elegantes, correctos^en el indumento1 
y atildados en to,do: sabían qu'e las 
propias señoras de sus jefes alterna- ' 
Dan con ellos. 
E l orad-or que. p u d i é r a m o s llamar 
oradorcito, most ró enseguida que ha-
blaba con facilidad, con arte, con 
prosodia correcta y que no carecía de 
arranques tr ibunicios: habló muy 
ba estar sentado para no sobresalir 
de todo el mundo y hasta del mate-
r ia l , y como debía ganar el pan, ha-
cía tabacos acurrucado entre dos ca-
jas. Yo le nevaba alguna cosa que 
comer y le reñ ía por sus atrevimien-
tos oratorios, a lo cual contestaba 
r iéndose a más no poder, porque el 
buen Creci me quer ía mucho. 
Eduardo González iba a ver tam-
bién a Creci y allí nos enzarzábamos 
cho a lamentar el no poder llevarme 
por el buen camino. MI protegido 
Creci, t ambién quer ía convertirme. 
Pero un día que le p in té lo que sería 
yo con sus ideas, me contes tó muy 
dulcemente: 
— A s í es tá mejor usted. 
Eduardo González me visitó en 
mi casa alguna vez, a cada visita 
que hacía descubr ía en él m á s ama-
ble criterio, m á s nobles sentimien-
tos y más facilidad para pensar y 
madurar el tema de otras discusio-
nes. 
Se fué a Colón, puso un colegio y 
después no le v i más . 
Cuando el año 1914 volví a Cuba, 
me dijeron que ha r í a m i presenta-
yo a sermonear muchís imo y él pau- ción en el inolvidable "Centro Astu-
riano con motivo de una conferen-
cia mía don Eduardo González Bo-
bea.. 
E l Bobes no dijo nada a mis re-
cuerdos, pero ¿cuál no sería mí sor-
presa al verle llegar a visitarme con 
el presidente del Centro? Toda una 
vida desfilo por mis pensamientos 
(y le p r e g u n t é : 
— E n el transcurso de estos años 
¿no se acordó usted de mis consejos? 
i —MiJ veces—me contes tó . 
) P ronunc ió un hermoso discurso al 
¡ p r e s e n t a r m e . ¡Con qué galanura y i 
emoción recordó lo que había sido el ] 
Centro Asturiano 8oc>almente! Con 
pinceladas maestras, me dió a cono- I 
cer lo que era a la sazón desarrollan- j 
do las transformaciones: él no había j 
dejado de laborar por su prosperi-
dad; era fundador de la caja, era ü á 
trabajador insigne y sus revolucio-! 
nos habían pasado a la ca tegor ía de j 
evoluciones atendibles y sanas. 
Su bogar era modelo de virtudes, . 
y si bien sus ideas filosóficas no ha-j 
bían llegado a donde yo quer ía , su 
corrección, su deferencia y sus res-
petos para las tradiciones de nuestra' 
raza, eran la clave de su vida. 
Cuando en malhora se levantó en 
el Centro Asturiano la tempestad 
llamada do la Santina, González Be-
bes defendió los inconcusos derechos 
que esta imagen ten ía a lo que le 
negaban otros. Una voz imprudente 
d i jo : 
— A h í es tá la influencia de don 
Nicolás Rivero. 
González Bobes, que j a m á s había 
tratado a su ilustre paisano, pero lo 
respetaba mucho, contestó r á p i d a y 
nerviosamente: 
—Con don Nicolás Rivero voy a 
todas partes; con los que me inte-
rrumpen, no. 
¡Allí fué ella! Extremando la no-
ble defensa de las tradiciones que i 
don Nicolás sustentaba, estuvo arro-
gante. 
No hay para que decir que lo""qui"-
se más desde aquel día. 
Hoy es el santo de González Bobes 
y hoy cumplo la promesa que a mí 
El Nuevo Comisionado 
vegacióa de los E 
D. B . Carson, que fué di 
LA LEY DEL MAS FUERTE Y SUS CODIGOS 
J T i 
cación del Secretario de Comeiti 
oover, ha sido designado paraer 
portante cargo que hoy ocupa, 
general beneplácito. 
en A l t a m i r a , en Caves 
tan!, etc. ets, y no en Roosevelt yendo i bien, a u n q u e s in perca ta rse del au 
y cobrando en P a r í s diez m i l jx • - i -A -^jr a Europa 
francos por una conferencia dictada en 
la Sorbona y Clemenceau, France, Gio-
l i t t i . Amudsen, Br i and y cien m á s no 
E s p a ñ o l e s , conferenciando en Buenos 
Aires y cobrando, toneladas de oro por 
sus frases que no han dejado ninfru-. 
na enseñanza , m á s aún . ninKún recuer-
do intenso? 
En cambio los otros, los E s p a ñ o l e s 
i lustres, s í : cuando menos refrescaron 
nuestra memoria y muy ampliamente, 
r e c o r d á n d o n o s 
que . 
arrojar agua gelatinosa hacia arriba, I Proferir palanras n i • descomponerse. 
aitorio, eipitió ideas avanzadas en-
tonces, ideas que hoy nos parecer ían 
la Le t an í a lauretana. 
Se removieron algunos caballeros 
en sus asientos; las señoras que lo 
en tend ían no estaban muy tranqui-
las y los muchachos, autores del de-
but sensacional y . há s t a podré decir 
. , insólito, ap l aud ían a rabiar, sin pa-
-dán s de donde p r o c e d í a m o s y ,.„„-. onmr, h a r í a n h n v ile-nnn<? <?in el hablar en contra de E s p a ñ a , era I tea^ C.omo narlan noy algunos, sm 
0 $ l i g . 
mirando sus efectos sin moverse del 
si t io, puesto que era hablar en con-
tra de nuestros Abuelos. 
Esos E s p a ñ o l e s i lustres, todos los que 
vienen, aj&o graban, algo Bur i l an , algo 
nos dejan y todos esos algos forman 
conjunto muy respetable, que unen m á s 
la Raza y e n s e ñ a a los hispano-ame-
rlcanos a respeto,!- m á s , siempre, a sus 
m a y o r e s Ñ a venerar a la Mndre-Angus-
ta de donde procedemos. 
Señor Col l : n i quiero en • a usted 
nada, porque soy muy d o í : . . ^ n t o , in te-
lectualmente. para eso. ni deseo, me-
nos aún . entablar po l émica : Sí quiero, 
sí deseo vivamente, honradamente, que 
se sepa que el Dr . R a m ó n Méndez Gai-
te e s t á tan distante en su labor, de la 
de a l g ú n otro, como del cielo a l a 
Tierra . 
Esta, que no es defensa, puesto que 
m i i lus t re Amigo no la necesita; sus no-
chos le dan su puesto, si son frases 
arrancadas a mx sinceridad, a m i cora-
zón, puesto quo expongo causa justa. Y, 
tienen a l g ú n m é r i t o , desde el momento 
que en ideas, el Dr . Méndez Gaite y 
yo marchamos por caminos opuestos, 
francamente opuestos, aunque es posi-
ble que lleguemos al . mismo v é r t i c e en 
nuestros ideales: 
¡E l bien humano! 
No creo es t é de m á s el que haga pre-
sente, que m i persona y m i m o d e s t í -
sima pluma, no f igu ra ron para ¡ n a d a ' 
cuando del s e ñ o r Rey Soto se t r a t ó ; 
no lo conozco personalmente; y si ad-
mi ro "Amor que vence a l amor" hablo 
con franqueza, que no he encontrado en 
t;se autor, nada profundo que pueda re-
solver un problema humano por suave 
por fáci l que pudiera ser. M á s t o d a v í a ' 
cuando Rey Soto d ic tó su conferencia 
sobre R u b é n D a r í o , que, desconocedor 
de lo que aún, dudaba: que, desconoce-
dor de la obra genial del N i c a r a g ü e n s e 
es t a m b i é n de i l u s t r a c i ó n superf ic ial ' 
i l u s t r a c i ó n de guante, que no llega á 
la epidermis, que no llega al fondo a l 
cerebro: i l u s t r a c i ó n para Damas en mo-
mento de baile. 
Pero, cumpliendo con m i deber gra-
to deber, me hice el honor de v is i ta r y 
estrechar amis tad con Don Rafael A l -
tamira . con el Sr. Cavestani, con Don 
Manuel Linares Rivas. con Don Jacinto 
Benavente. con Zamacois, con Marqu i -
na, con Paco Vilylaespesa, con Belén de 
Z á r r i g a , con Don Fernando Díaz de 
Mendoza, etc. etc.. en A m é r i c a , Mensa-
jeros geniales de una E s p a ñ a grande 
de una E s p a ñ a hermosa, de una Espa-
ña eternamente hidalga: Y. en Enrona 
me han hecho el honor de l lamarme 
Amigo y C o m p a ñ e r o , tantos, todos i lus -
tres, que sólo los ' recuerdos materiales 
que de ellos conservo, pueden alige-
rar m i memoria. 
Señor Col l : el Dr . Méndez Gaite es 
todo un cerebro, y a d e m á s un cumplido l 
caballero: Usted lo v e r á p r á c t i c a m e n t e 
C é s a r A. E S T R A D A . 
El f inal fué otra ovación admirat i 
va de sorpresas en unos, de descon-
tento en otros y de a legr ía en los 
que con la suya so salieran. 
E l m a r q u é s de Pinar del Río, con 
una de aquellas frases graciosas y a 
veces despampanantes que prodigaba 
muy oportunamente, di jo; 
—Si no fuera asturiano, no se le 
j o d r í a perdonar. 
Don Manuel Valle contestaba a los 
que se atrepellaban para saber el 
por qué de su debilidad al otorgar el 
permiso: 
—Porque no sabía lo que iba a de-
cir. 
A l hacer yo la r e seña de aquella 
fiesta d i al orador algunos palmeta-
zos maternales, r ecomendándo le una 
porción de cosas, y tan lejos de mo-
lestrase, procuró verme en la impren 
ta de Romero Rubio, donde yo t i -
raba m i periódico. 
Por aquellos días hab ían realizado 
El Nuevo Minisíro de Persia 
en los Estados Unidos 
SJL-KÍVÜÍ; 
propia me hice ha bastantes añor 
contar como se puso la muceta' 
orador ese asturiano antiguo y J 
amigo mío. González Bobes eti 
consistencia moral y mental sote 
na, de cuerpo menudito y gigam* 
voluntad: es triunfador en cuu 
pone la mano: lo ajeno merece 1» 
él más atención, iaiil veese, quelo 
yo. Su hogar es un santuario; su 
posa la ideal compañera deunlii 
bre como Bobes: sencilla, culta,i 
ligiosa y educadora admirable déi 
hija, de su Loli ta , de la que UeTai 
padre a misa cuando quiere y ae-
f esar lo l levaría si le diese la ga 
Cuando Eduardo González 
lea estos renglones dirá quesoyn 
abusadora, sacando a la vindicta]» 
blica como con gracia inimitable ji-
jo Antonio del Monte, a un hoial 
que se ha escondido tras desusi 
gocios, soportando la quema y k 
ha metido en bancos n i en hondii 
hondas. 
Algunos asturianos de losquesa 
jóvenes la noche del 7 de-dicieií 
de 18 9 2, sen t i r án emoción muy; 
tensa recordando el hecho {i 
relato; recordando la primera fis 
en aquel salón, admiración de«ihi 
tos extranjeros lo visitaban y pn 
entonces lo visitaban todos los 5:  
pasaban por la Habana. 
Eduardo González Bobes se ere;;-
r á conmigo por este artículo;pero, 
no lo escribo para él: lo eíOTOl* 
ra su hi ja , m i adorada Mía; el 
discurso más bello que ia proME-
ciado el orador atrevidlilo^fe 
noche, célebre en los anales de la 
Habana. 
A pesar de ser el santo del pato, 
felicito a la hi ja . 
Los gigantescos cañones del acorazado "Pennsylvania," sirven de jugueto a los juveniles nadadores, que des-
conocen aú n el verdadero destino de estos mons truos de acero. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
y Ugano 
(Viene de la primera) 
con une. estrepitosa salva de aplausos 
al aparecer en el ar t í s t ico escenario. 
Aquel discurso no estaba en el 
programa y los discursos del progra-
ma habían terminado pero una co-
misión de socios un poco colorados, 
quisieron que aquel joven tomase 
la palbra, entonces no llegaban a 
rojos los propagandista del socialis-
mo que conocían de nombre sin ha-
ber llegado a su definición exacta 
bien que tampoco han arribado a ella 
en la hora presente; para puntua-
SE CAMBIARON LOS ROTULOS A 
VARIAS CALLES 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ayer se efectuó el acto de descu-
br i r los ró tu los iniciales de las ca-
lles Amér ica Arias, Quin t ín Bande-
ras, M. F e r n á n d e z de Castro, Dr. L u -
zuriaga. General Carr i l lo, General 
Riva, Fernando Quiñones , Cowley y 
Barnet. 
Resu l tó muy sencillo dicho acto al 
que concurieron el Alcalde, y los 
Concejales y varios funcionarios Mu-
nicipales. 
No hubo discursos. 
Q U E J A CONTRA E L 
ÚNICO 
MERCADO 
Mirzc Hussein Khan Alai, uno de 
los personajes más influyentes del 
Antiguo Imperio de Ciro y Darío, lle-
ga de Madrid (donde dejó muy bue-
nos recuerdos), para ocupar su hue-
vo cargo en la capital de la gran 
La señora Francisca Solano Ba-
dalo, apoderada de su esposo To-
m á s Benedicto, ha presentado un es-
crito en la Alcaldía, que jándose de 
que la Empresa del Mercado Unico 
no haya respetado el derecho de su 
esposo a arrendar una casilla. 
Dice la señora Solano que su es-
poso poseía la casilla n ú m e r o 3 4 del 
clausurado Mercado de Colón y que 
cuando se convocó a los arrenda-
tarios de la antigua Plaza por la Em-
presa del Mercado Unico, ella se 
p resen tó con la papeleta de arrenda-
miento que le canjeó por otra el se-
ñor Veulens; pero que ahora dicha 
Empresa se niega a reconocer nin-
gún derecho a los ocupantes del an-
tiguo Mercado de Tacón y les exije, 
como regal ía , la crecida suma de 
1,000 pesos por el arrendamiento de 
una mesilla que solo tiene de exten-
sóni 90 cent ímet ros , a d e m á s del a l -
quiler diario de 50 centavos. 
U t e n s i l i o s de c o c i m 
Surtidos completos de todas olases, a 
1 precios muy haratos. Ferretería "LA 
; LIjAVE," Neptuno, 10(5, entre c'iim'vnnn-
1 rio y Perseveranei^. T'Ai^fonü A-44S0. 
ALMUERZO AL 
GENERAL NUÑEZ 
Tocan a sus fines los preparativos, 
para el almuerzo homenaje al ilus-
tre General Emil io Núñez. La comi-
sión organizadora de este acto, que 
Preside el Representante Dr. Oscar 
Soto, puede sentirse satisfecha, pues 
ha realizado una labor que habla 
muy alto de los amigos del admirado 
General. 
Hemos estado por las Oficinas de 
dicha comisión, en la casa Neptu-
no 58, Círculo de los demócra t a s 
nacionalistas, y al examinar la lista 
de las adhesiones, que suman más 
de 500, hemos podido ver que en la 
misma figuran elementos de todas 
las clases sociales del País . 
Rés t amos significar que el sábado 
15 de los corrientes a las 12 m. no 
deben faltar los amigos y admira-
dores del General Núñez. 
"La Polar" se verá ese día con-
currida por centenares de personas. 
M I T I N DE LOS 
OBREROS VIVERISH 
En el Parque de Casa Blanca,* 
l e b r a r á n un mi t in esta noche, a 1» 
ocho, los marineros huelguistas, F 
tenecientes a los barcos de pesca 
ciados en nuestro puerto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIU w 
L A MARINA 
EL FIN DEL HISTORICO ALABAMA BOMBARDEADA DESDE LOS AI 
Uno do fos viejos acorazados 
americanos, que tan bonito P»' 
americanos, convertido en blaa 
co para las Bombas que 
jan los hidroplanos, m la* nia-
nlobras navales do 
ke Bay. 
Chesapea-
.0 m e j o r 
d e l o m e j o r 
D e p ó s i t o 
O f i c i o s 6 - 5 1 , H a b a n a . 
